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Pro gradu – tutkielma käsittelee sitä, miten pohjoiskarjalaisen Tuupovaaran kunnan matkailua alettiin 
kehittää 1960-luvulla ja kuinka sitä kehitettiin 1980-luvun loppuun asti. Tutkimuksessa tarkastellaan 
lähemmin millaisia vastoinkäymisiä, hankaluuksia tai kannustusta matkailun kehittäminen sai 
osakseen. Millaista oli olla matkailualan yrittäjänä ja millaisia vetovoimatekijöitä nähtiin 
Tuupovaarassa matkailussa? Lähteenä käytetään Tuupovaaran kunnan kunnalliskertomuksien ja 
matkailulautakunnan toimintakertomuksien lisäksi sanomalehtien Karjalaisen, Karjalan Maan ja 
Pogostan Sanomien uutisointia. Tutkimusmetodina käytetään laadullisen tutkimuksen menetelmää ja 
lähestymistapa on mikrohistoriallinen. Tutkimuksen laajempi teoreettinen viitekehys liittyy raja-
aluetutkimukseen, sillä rajan läheisyys on tärkeä osa Tuupovaaran historiaa ja paikkakunnan 
ominaispiirteitä, joilla juuri matkailua on tuotteistettu ja myyty turisteille.  
 
Elinkeino- ja väestörakenteen muutoksista kärsivällä syrjäseudulla haluttiin valjastaa matkailusta uusi 
elinkeino. Karjalaisuutta käytettiin hyväksi matkailijoiden houkuttelemiseksi ja vuonna 1985 
matkailun kehittäminen huipentui Korpiselkä-talon rakentamiseen. Muita valttikortteja Tuupovaaran 
matkailussa olivat erämaan rauha, luonnon kauneus, ortodoksisuus ja Runon ja Rajan maisemat. 
Matkailun käynnistyminen ei ollut kunnassa helppoa, matkailutoiminta oli pienimuotoista 
matkailutoiminnan alusta aina 2000-luvulle asti. Suurin este matkailun kehittymiselle oli kunnan 
pienuus ja tiukka taloustilanne. Tämä näkyi konkreettisesti esimerkiksi matkailuasiamiehen viran 
puuttumisena ja matkailun markkinoinnin vähyytenä. Muita matkailun esteitä eri vuosikymmeninä 
olivat matkailuyrittäjien vähyys, kunnan syrjäinen sijainti, hidas toiminta matkailun kehittämiseksi, 
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1.1. Matkailu Tuupovaarassa ja Suomessa 
 
Tuupovaaraa, Runo-Karjalaa ja rajaseutualuetta mainostettiin matkailijoille vuoden 1982 
lehtimainoksessa seuraavasti: 
”Runon ja Rajan Tie tuo Sinut Runo-Karjalaan, Ilomantsin ihanille vaaroille ja Tuupovaaran 
tuttaviin kyliin. Täällä rajanpinnassa toivottavat iloiset karjalaiset ihmiset ja kaunis luonto 
matkailijat tervetulleiksi. Runo-Karjala on karjalaisen ja kalevalaisen kulttuurin, ortodoksisen 
perinteen, vaaramaisemien ja koskemattoman luonnon aluetta. Itkuvirret ja runonlaulu 
kuuluvat myös Runo-Karjalan perinteisiin. Kuuluisimpien runonlaulajien asuin- ja 
synnyinsijat sijaitsevat näillä alueilla.”1 
Tähän matkailumainokseen kiteytyvät Tuupovaaran matkailun mainostamisen ja rajaseudun 
alueen erityispiirteet jotka valjastettiin matkailun tuotteistamiseen erityisesti 1980-luvulla. 
Kyseinen vuosikymmen oli Tuupovaarassa matkailun kehittymisen voimakasta aikaa. Matkailun 
kehittäminen oli Tuupovaarassa lähtenyt liikkeelle aivan alkutekijöistä 1960-luvulla, jolloin 
kartoitettiin muun muassa leirintä-alueita, viitoitettiin teitä ja tehtiin matkailuesitteitä. 
Tuupovaaran matkailun kehittäminen huipentui vuonna 1985 rakennettuun Korpiselkä-taloon, 




Tuupovaarasta haluttiin luoda mielikuva paikkana, jossa matkailija saattoi vielä kokea 
eksoottisena pidettyä karjalaisuutta sen eri muodoissa. Tuupovaaran matkailun kehittämisen 
apuna käytettiin karelianismia, erityisesti taiteilijakarelianismia, joka ammensi voimaansa 
Suomen kansalliseepoksesta Kalevalasta. Sen kautta Karjalasta muodostettiin romantisoitu 
mielikuva kansanrunouden ja suomalaisuuden alkulähteestä. Rajaseudusta muodostui näin 
matkailijoille paikka, jossa käytiin haaveilemassa rajan takaisesta Karjalasta. Matkailua on 
käytetty hyödyksi suomalaisten etsiessä omia juuriaan sekä Suomi-kuvan määrittelemisen apuna. 
Matkailua on hyödynnetty sekä poliittisena että sivistyksellisenä työkaluna rakennettaessa 
kansallisuutta, suomalaista itsetuntoa ja itsenäisyyttä. Lisäksi matkailua pidettiin esimerkiksi 
                                                 
1
 Rytkönen 1982, 38. 
2
 Tuupovaaran kunnalliskertomukset vuosilta 1957–1960; Saloheimo 2000, 117. 
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talvi- ja jatkosodan jälkeen 1960-luvulla yhtenä talouden kehittämiskohteista. Siitä toivottiin 





Suomessa matkailua oli kehitetty jo aikaisemmin kuin 1960-luvulla. Esimerkiksi Lapin matkailun 
peruspilari pystytettiin 1920-luvulla, kun sinne rakennettiin tieverkostoa, tienviittoja ja 
matkailumajoja. Hotelleja rakennettiin 1930-luvulla, esimerkiksi Pohjanhovi. Toimivan tiestön 
myötä Lapin matkailu oli nousussa 1930-luvulla, ja sen keskeisiä vetovoimatekijöitä olivat 
laskettelu, tunturihiihto ja urheilukalastus. Unelma Lapin ja muun Suomen matkailun 





Talvi- ja jatkosodan jälkeen Suomen matkailu oli lamaantunut ja Suomi oli menettänyt suuren 
osan matkailuedellytyksistään. Matkailun menetykset olivat raskaat, sillä alueluovutuksina oli 
menetetty Neuvostoliitolle tärkeitä matkailukohteita, kuten Viipuri, Terijoki, Valamo ja 
Sortavala. Myös Lapin sota oli vaatinut veronsa: saksalaiset tuhosivat pohjoisessa vain muutamia 
vuosia aikaisemmin rakennetut matkailukohteet ja hotellit. Lapin poltettu maa ei voinut ottaa 
vastaan matkailijoita.
5
 Matkailun jälleenrakennustyö aloitettiin kuitenkin välittömästi sotatoimien 
lakattua, esimerkiksi jo vuonna 1948 Pallaksen uudelleenrakennettu matkailuhotelli aloitti 
toimintansa, ja vuonna 1952 ryhmämatkojen järjestäminen Lappiin jatkui.
6
 Yleinen mieliala oli 
sotien jälkeen maassa apea, ja matkailun katsottiin toimivan ihmisten mielialan ja talouden 
piristäjänä. Suomen Matkailuyhdistys
7
 sai kannettavakseen suurimman vastuun matkailun 
kehittämisestä. Suomen maine matkailumaana piti rakentaa uudelleen ja innostaa myös sodan 
jälkiseurauksista kärsiviä suomalaisia matkusteluun. Jälleenrakennusvaihetta kestikin aina 1960-
                                                 
3
 Löytynoja 1998, 54–55; Partanen 2009, 9; Pohjois-Karjalan lääninhallitus 1985, 67; Saloheimo 2000, 117. 
4
 Partanen 2009, 16. 
5
 Markkanen 1987, 328–329; Ahomaa-Krogell et. al 1987, 30–31; Rimpiläinen 2011, 219. 
6
 Rimpiläinen 2011, 220. 
7
 Matkailu sai sanan varsinaisessa merkityksessä järjestäytyneen muodon jo vuonna 1887, kun Venäjän 
keisarikuntaan kuuluneeseen autonomiseen Suomeen perustettiin Matkailijayhdistys. Sen tehtävänä oli herättää 
mielenkiinto matkailua kohtaan ja tutustuttaa sivistyneistöä suomenkielisen rahvaan oloihin sekä parantaa kotimaan 
tuntemusta. Tarkoituksena oli myös houkutella ulkomaalaisia matkailemaan Suomessa. Poliittisena ideana 
yhdistyksellä oli saada Suomi esille omana maan ja kulttuurin edustajana, jolla oli omat rajat, kulttuuri ja perinteet. 
Käytännön tasolla Matkailijayhdistys pyrki kohentamaan liikenneyhteyksiä, parantamaan majoitus- ja 
ravitsemuspalveluita sekä kokoamaan matkaoppaita, karttoja ja muita apuvälineitä matkailijoille. Partanen 2009, 9. 
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1950- ja 1960-luvuilla kehitettiin retkeilyä ja Lapin matkailua, joka saatiinkin uuteen nousuun. 
Majoituskapasiteettia lisättiin ja vuoden 1952 olympialaiset olivat piristysruiske Suomen 
matkailulle. 1960-luvun alkupuolella alkoi syntyä yksityistä matkailun yritystoimintaa ja 
yksityisautoilun kasvaessa tuli leirintämatkailusta kesäajan suurin matkailumuoto. 
Yksityisautoilun kasvuun vaikutti autosäännöstelyn purku, sillä vuodesta 1962 alkoi 
henkilöautojen vapaa maahantuonti. Myös tieverkoston kohentuminen ja leirintäalueiden 
edullisuus majoitusmuotona vaikuttivat positiivisesti leirintämatkailuun.
9
 Automatkailun kultaiset 
vuosikymmenet alkavat 1960-luvulta ja päättyvät 1980-luvulle. Leirintämatkailu kasvoi suuresti 
1960-luvulla, ja matkailusta tuli koko kansan huvi elintason kasvamisen myötä.
10
 Vielä 1950-
luvulle saakka matkailu oli ollut yläluokkaan kuuluvien harrastus.
11
Autoilun yleistyminen oli 
merkittävä asia kotimaan matkailussa 1960-luvulla, joten kunnat ja matkailuyritykset halusivat 
perustaa matkailuteitä houkuttelemaan kasvavaa automatkailua. Yksi näistä perustetuista 




Valtion osuus matkailun rahoituksessa oli 1960-luvun alussa vähäistä, sen osuus matkailusta 
kasvoi vasta 1960-luvun puolenvälin jälkeen, jolloin matkailun nopea laajeneminen, maan 
yleinen positiivinen suhtautuminen matkailuun ja sen taloudellinen merkitys saivat aikaan 
ajatuksen matkailun suuremmasta tukemisesta valtion taholta. Tämän ajatuksen seurauksena 
perustettiin Matkailun kehitysrahasto Oy vuonna 1965, Matkailuneuvosto vuonna 1969 ja 
Matkailun edistämiskeskus vuonna 1973. Lisäksi Suomen Matkailijayhdistys muuttui Suomen 
Matkailuliitto -nimiseksi vuonna 1966, laajentaen samalla yleishyödyllistä palvelutoimintaansa. 
Matkailun taloudellisen merkityksen kasvusta kertoo sekin, että Matkailuhallintoon liittyvät 
tehtävät siirrettiin vuonna 1967 silloiselta kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöltä kauppa- 
                                                 
8
 Markkanen 1987, 328–329; Ahomaa-Krogell et.al.1987, 30–31.  
9
 Saukkonen 2009, 65. 
10
 Partanen 2009, 15. 
11
 Partanen 2009, 11. 
12
 Partanen 2009, 15. 
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ja teollisuusministeriölle. Vuosikymmenten kuluessa ja valtion liityttyä matkailun tukijaksi, 




Suomen matkailu kehittyi nopeasti 1970-luvun alkupuolella. Kehityksen taustalla oli monia 
tekijöitä: Vuonna 1973 tuli voimaan uusi vuosilomalaki, joka pidensi suomalaisten loma-aikaa 
myös maaseudulla. Suomalaisten lisääntynyt vapaa-aika tarkoitti myös palvelupaikkojen tarpeen 
kasvua matkailun alalla. Ihmisten tulotaso oli myös kohonnut, hinnat olivat kohtuullisia ja 
matkailulle oli suotuisa ilmapiiri. Valtio oli myös alkanut tukea matkailua, ja Matkailukomitea oli 
sysännyt liikkeelle keskustelun matkailusta uutena tulonlähteenä. Matkailun toivottiin uusien 
työpaikkojen avulla voivan estää väen kaikkoamisen maalta kaupunkeihin. Uuden ajattelun 
seurauksena kaikkialla vaadittiin ravitsemus- ja majoitusliikkeiden tason kohottamista. Lisäksi 
lukuisat yksityiset yritykset lähtivät liikkeelle ja alkoi laskettelukeskusten ja lomakylien 
rakentaminen. Yleinen kehitysoptimismi loi uusia yrityksiä ja ideoita, esimerkkinä tästä 
varsinaisten pääväylien ulkopuolelle rakennetut lomakylät ja korpihotellit. Uusissa yrityksissä, 
kuten Pohjois- Karjalan matkailu Oy:ssä, mukana olivat kunnat ja kuntaliitot, joiden intresseissä 




Matkustus ulkomailta Suomeen kasvoi merkittävästi 1970-luvun alkuvuosina, mikä näkyi 
ulkomaalaisten vieraiden hotelliyöpymisten määrän kasvuna. Matkailun kasvu laantui kuitenkin 
vuonna 1975, jolloin tuli yleismaailmallinen energiakriisi öljyn hinnan kallistumisen takia. 
Matkailun kasvu pysähtyi kaikkialla maailmassa. Loiva käänne parempaan alkoi Suomessa 
vuonna 1978. Kehitys oli kuitenkin hidasta, ja vasta 1980-luvun alkupuolella lähestyttiin 1970-
luvun matkailulukemia. Matkailu ei kuitenkaan enää kokenut samanlaista nousukautta kuin 1970-
luvun alussa. Tähän oli syynä niin sanotun ostosmatkailun tyrehtyminen Ruotsin puolelta, sillä 
Suomesta oli tullut liian kallis matkailumaa. Lisäksi suomalaiset suuntasivat lomansa nyt 
mieluummin ulkomaille kuin kotimaahan. Matkailusta oli tullut tulonlähde Suomeen, mutta 
yrittäjät saivat huomata että ala oli perin oikukas.
15
 1980-luvun lopulla rajaseudun matkailussa 
toivottiin erityisesti neuvostoliittolaisten matkustajien määrän kasvua.
16
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 Markkanen 1987, 343–346; Ahomaa-Krogell et.al 1987, 31–32. 
14
 Markkanen 1987, 350–351; Ahomaa-Krogell et.al 1987, 33. 
15
 Markkanen 1987, 351; Ahomaa-Krogell et.al 1987, 33. 
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1.2 Matkailu tutkimuskohteena 
Kun matkailu on tutkimuskohteena, on hyvä miettiä mitä matkailu on? Matkailu voidaan 
määritellä sosiaaliseksi, taloudelliseksi ja kulttuuriseksi ilmiöksi, joka sisältää ihmisten 
liikkumista paikasta toiseen. Liikkuminen on väliaikaista työn ja kodin ulkopuolella tapahtuvaa 
toimintaa, joka sisältää toimintaa ja aktiviteetteja kohdepaikassa. Kohteeseen on tuotettu 
palveluita ja toimintoja, joita matkailijat haluavat. Matkailija voidaan määritellä henkilöksi, joka 
matkustaa alle vuodeksi kohdemaahan tai kaupunkiin esimerkiksi liikeasioiden, vapaa-ajan tai 




Matkailua ja turismia käytetään arkikielessä yleensä synonyymeinä. Turismi pitää aina sisällään 
matkustamisen, mutta matkustaminen ei aina ole turismia. Matkailu määritellään usein 
maantieteellisestä näkökulmasta, sillä matkalla siirrytään fyysisesti paikasta toiseen. Matkailun 
muotoihin luetaan kotimaanmatkailu ja matkailu ulkomailla. Matkailun muodoista yleisimpiä 
ovat vapaa-ajan matkailu, työmatkailu, kannustematkailu ja kokous- ja kongressimatkailu.
18
 
Tässä tutkielmassa keskityn kotimaan matkailuun ja siitä vapaa-ajan matkailuun. 
Ulkomaalaisille Suomen matkailun tärkein vetovoima on perinteisesti ollut maan kaunis luonto. 
Luonnon kanssa vetovoimatekijänä kilpailee myös kulttuuri, jonka tehtävä on matkailussa tuottaa 
elämyksiä.
19
 Elämys voidaan sanana määritellä voimakkaasti vaikuttavaksi kokemukseksi tai 
tapahtumaksi. Matkailussa pyritään elämysten aktiiviseen tuotteistamiseen. Elämykset ja 
elämyksellisyys ovat osa viihdeteollisuutta ja ideataloutta, jollaisiksi matkailutoimialakin voidaan 
laskea. Länsimainen matkailu on perustunut ihmisten varallisuuden kasvun lisäksi uusien 
mielikuvien tuottamiseen, matkailijoiden tarpeiden synnyttämiseen sekä näiden tarpeiden 




                                                 
17
 Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework 2008. Luxembourg-Madrid-NewYork-
Paris, 2010. UN. http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesF 80revle.pdf. Luettu 12.1.2014. 
18
 Puustinen & Rouhiainen 2007, 74–75. 
19
 Syrjänen 2011, 6–7. 
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1.3. Tutkimustehtävä, lähteet ja metodi 
 
Tuupovaaran voidaan sanoa edustavan tässä kiinnostavaa tapaustutkimuksen kohdetta omine 
erityispiirteineen, mutta kansallisessa katseessa kohtalaisen tyypillistä rajaseudun yhteisöä. 
Tuupovaara on samalla kertaa erityinen ja tavanomainen, mikä tekee siitä hedelmällisen 
analyysin kohteen. Tuupovaaran kunta ja sen matkailu valikoituivat alkukartoituksen jälkeen 
tutkimuskohteekseni, koska minulla on alueesta omakohtaisia kokemuksia. Vietin nimittäin 
lapsuuteni ja nuoruuteni kyseisellä paikkakunnalla. Muistan lapsuudestani tutkimuksessani 
tutuksi tulevat Korpiselkä-talon ja Niiralanniemen uimarannan, jotka molemmat sijaitsivat 
kauniilla paikalla, mutta jotka molemmat vaikuttivat hieman syrjässä olevilta ja hiljaisilta 
paikoilta jo 1990-luvulla. Vanhempieni lapsuudessa 1950-luvulla Tuupovaara oli eläväinen 
paikkakunta, kun taas omassa nuoruudessani autioituneet kyläkoulut olivat se tavallinen näky 
lenkkipolkujen varrella. Halusin tutkia tarkemmin paikkakuntani historiaa, ja matkailun 
näkökulman kautta eteeni avautui myös tarina pienen, itäisen kunnan kamppailusta olemassa 
olonsa puolesta. 
 
Tässä tutkimuksessa esittelen ja analysoin sitä, miten pohjoiskarjalaisen Tuupovaaran kunnan 
matkailua alettiin kehittää 1960-luvulla ja kuinka sitä kehitettiin 1980-luvun loppuun asti. 1960-
luku valikoitui tutkimuksen aloitusajankohdaksi, sillä sille vuosikymmenelle ajoittuu kunnallisen 
matkailun kehittämisen alkaminen. Tuupovaaran matkailun suurinta projektia, vuonna 1985 
valmistuneen Korpiselkä-talon rakentamiseen johtuvia syitä ja talon menestymistä tutkin omassa 
osiossaan. Tutkimukseni ajankohta päättyy 1980-luvun loppuun, jolloin matkailussa alkoi näkyä 
merkkejä lähestyvästä lamasta ja matkailun kehittämisen hiipumisesta. Tutkimuksessani 
tarkastelen lähemmin, millaisia vastoinkäymisiä, hankaluuksia tai kannustusta matkailun 
kehittäminen sai osakseen. Millaista oli olla matkailualan yrittäjänä ja millaisia 
vetovoimatekijöitä nähtiin Tuupovaarassa matkailussa? Tuupovaaran matkailun kehittymistä 
tutkiessani on mielestäni oleellista suhteuttaa Tuupovaaran matkailua koko maan ja erityisesti 
Pohjois-Karjalan matkailun kehittymiseen. Vertaan matkailun kehittymistä Pohjois-Karjalan 
maakunnan lisäksi esimerkiksi naapurikunnan Ilomantsin matkailun kehitykseen. Tärkeää on 
myös tässä yhteydessä tarkastella matkailulautakunnan roolia kunnassa ja erityisesti kysymystä 




Olen rajannut seminaarityöni aikarajani vuodesta 1960 vuoden 1990 alkuun. 1950-luvulta on vain 
muutama merkintä Tuupovaaran matkailun alkamisesta. Tuupovaaran matkailulautakunta 
mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 1957 kunnanhallituksen toimintakertomuksessa. 1960-
luvulla Suomen matkailun kehittyessä alkoi Tuupovaarankin matkailun kehittäminen. 1960-
luvulla matkailun toiminta oli pientä, mutta 1970-luvulla matkailun kehittäminen pääsi kunnolla 
vauhtiin ja 1980-luvun alussa matkailun kehittäminen huipentui Korpiselkä-talon rakentamiseen 
vuonna 1985. Tuupovaaran kunnan kunnalliskertomukset ja matkailulautakunnan 
toimintakertomukset auttavat pääsemään sen kysymyksen ytimeen, miten yksittäinen kunta alkoi 
kehittää matkailua. Näistä kertomuksista selviää se, miten matkailun arvostus kasvoi, miten sitä 
alettiin konkreettisesti kehittää ja millainen kehityspolku matkailulla oli.  
 
Käytän lähteenäni Tuupovaaran kunnan kunnalliskertomuksien ja matkailulautakunnan 
toimintakertomuksien lisäksi sanomalehtien Karjalaisen, Karjalan Maan ja Pogostan Sanomien 
uutisointia Tuupovaaran matkailusta. Päälähteenäni toimii Pogostan Sanomat, joka 
paikallislehtenä ilmestyi kerran viikossa. Levikkialueena toimi ja toimii edelleen Tuupovaara, 
Ilomantsi ja Kiihtelysvaara. Sanomalehtien kautta saa elävämmän kuvan matkailun 
kehittymisestä kuin pelkkien kunnalliskertomuksien perusteella, jotka ovat yleensä hyvin lyhyitä 
ja niukkasanaisia. Lehdistön kautta pääsen tutkimaan sitä, miten paljon matkailuun kiinnitettiin 
yleensä huomiota, mihin sävyyn matkailusta kirjoitettiin, ja millaisia vastoinkäymisiä matkailu 
koki. Pogostan Sanomissa painottuvat paikallisuutiset koskien Tuupovaaraa, Ilomantsia ja 
Kiihtelysvaaraa, ja niissä kirjoitetaan paikkakunnan omista asioista, jotka eivät esimerkiksi 
maakuntalehti Karjalaisessa välttämättä olisi saaneet palstatilaa. Lehdistön käytöstä historian 
tutkimuksessa kirjoittava Tommila Päiviö suosittelee suuresta taustatyöstä huolimatta lehtien 
kokonaistutkimusta eli kaikkien numeroiden läpikäymistä, suositeltavimpana 
tutkimusmenetelmänä otantaan perustuvaan menetelmään verrattuna.
21
 Pogostan Sanomista 
kävin järjestyksessä läpi kaikki julkaistut numerot vuosilta 1960–1990. Kiinnitin huomiota 
Pogostan Sanomissa sellaisiin uutisiin, mielipidekirjoituksiin tai pääkirjoituksiin, joissa 
käsiteltiin jollain tapaa matkailua. Yleensä otsikoiden perusteella pystyi huomaamaan omaa 
tutkimustani hyödyntävät uutiset, esimerkiksi Korpiselkä-talo tai matkailun 
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tulevaisuudennäkymät saatettiin mainita otsikoissa. Matkailua koskevat uutisoinnit keskittyivät 
pääasiassa kesäkuukausiin. 
 
Muita tutkimuksessani käyttämiä sanomalehtiä Karjalaista ja Karjalan Maata, en ole käynyt läpi 
kaikkia lehtien numeroita vuosilta 1960–1990, vaan apunani on ollut ”Kolmen kanteleen 
kokoelmat hakukone”22 jonka avulla hain matkailuun liittyviä artikkeleita maakunnan lehdistä ja 
kirjallisuudesta. Lisäksi Joensuun kaupungin keskusarkistosta löytyi kunnallis- ja 
matkailulautakunnan kertomusten lisäksi myös kirjaston hoitajien kokoamat laajat 
lehtiartikkelikokoelmat, joihin oli leikattu Tuupovaaraa koskevia artikkeleita vuosilta 1960–1989. 
Näissä lehtiartikkelikokoelmissa on lehtileikkeitä Karjalaisesta, Pogostan Sanomista ja Karjalan 
Maasta. Kirjaston hoitajien tehtävänä oli ollut kerran viikossa lukea läpi kyseiset lehdet ja leikata 
talteen kaikki Tuupovaaraa koskevat lehtijutut ja lisätä ne lehtileikekokoelmaan. 
Lehtiartikkelikokoelman ja ”Kolmen kanteleen hakukoneen” avulla löysin kattavasti myös 
Karjalaisesta ja Karjalan Maasta tutkimukseeni liittyviä artikkeleita.  
 
Maakuntalehdet, kuten käyttämäni Pogostan Sanomat, Karjalan Maa ja Karjalainen, kirjoittavat 
asioista maakunnan näkökulmasta ja maakunnan intressejä silmällä pitäen. Alasuutarin mukaan 
sanomalehtiaineisto on näyte tutkimuksen kohteena olevasta kulttuurista ja kielestä, joten näin 
ollen voi katsoa, että lehtikirjoitukset heijastavat hyvin sitä, mikä on ollut yleinen mielipide 
matkailusta ja sen kehittämisestä. Pyrin ottamaan työssäni huomioon sen, että kaikki käyttämäni 
lehdet ovat maakuntalehtiä, ja huomioimaan sen, että niiden kirjoitukset voivat olla puolueellisia 
ja pohjoiskarjalaisittain värittyneitä.
 23
 Pogostan Sanomat otti 1970-luvulla laajasti ja rohkeasti 
kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja asioihin. Valtakunnallisesti tarkasteltuna Pogostan 
Sanomat oli tienraivaajalehtiä kantaa ottavissa kirjoituksissa. Väestökatoa potevilla alueille, 
kuten Tuupovaarassa, Pogostan Sanomat kohotti kuntalaisten itsetuntoa ja loi uskoa 
tulevaisuuteen. 1980-luvulla lehden asema paikallistiedon levittäjänä oli merkittävä. 
24
 
Lehdistöhistoriassa tärkeää on sijoittaa lehden kirjoittelu oman aikansa tapahtumien kontekstissa, 
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minkä vuoksi tutkimuksessani esittelen lyhyesti Pohjois-Karjalan yleistä taloudellista tilannetta ja 
poismuuttoa rajaseudulta. Poismuutto voidaan nähdä lehtihistoriallisessa tutkimuksessa nimetyksi 
konfliktitilanteeksi, jota käsittelevät tekstit avaavat näkymän kirjoittajien aatemaailmaan, 
arvoihin ja mielipiteisiin. Tuupovaaran kohdalla tämä näkyi 1980-luvulla Pogostan Sanomien 





Tutkimusmetodinani käytän tässä laadullisen tutkimuksen menetelmää, sillä aineisto ja 
tutkimuskohde ovat sellaisia, johon erilaiset otannat, täsmälliset luokittelut tai kategorioinnit 
eivät välttämättä sovellu.
26
 Lähestymistapani on mikrohistoriallinen. Mikrohistoriassa tutkitaan 
pienten tapahtumien suuria merkityksiä, pienistä yhteisöistä käsin. Näin voidaan löytää uusia 
yhteyksiä yhteiskunnallisten ja poliittisten prosessien välille. Mikrohistoriassa edetään pienestä 
tapaustutkimuksesta kohti isompaa kokonaisuutta.
27
 Omassa työssäni tarkastelen pienen 
rajaseutukunnan Tuupovaaran matkailun kehitystä ja etenen Tuupovaarasta kohti laajempaa 
Pohjois-Karjalan matkailun kehityksen ymmärrystä. Näin ollen hahmotan laajempia 
kokonaisuuksia ja saan selville erilaisia syitä muun muassa siihen, miksi esimerkiksi 
Tuupovaarassa oli hankala saada kuntalaisia perustamaan matkailualan pienyrityksiä. 
 
Tutkimukseni laajempi teoreettinen viitekehys liittyy raja-aluetutkimukseen, sillä rajan läheisyys 
on tärkeä osa Tuupovaaran historiaa ja paikkakunnan ominaispiirteitä, joilla juuri matkailua on 
tuotteistettu ja myyty turisteille. Lähtökohtanani on amerikkalaisen rajatutkijan Oscar Martinezin 
vuonna 2005 julkaisema viiden erilaisen raja-alueen malli. Raja-alueet voidaan luokitella 
Martinezin mukaan viiteen eri luokkaan
28
, joista ensimmäiseen kuuluu raja-alue, jonka 
molemmat puolet ovat etääntyneitä toisistaan niin poliittisesti kuin fyysisestikin: raja on tiukasti 
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suljettu ja rajan molemmin puolin olevat alueet ovat hyvin erilaiset. Rajalla ei tapahdu päivittäistä 
vuorovaikutusta eikä rajoja ylittävää kumppanuutta ole olemassa. Tällainen oli lähtökohta 
Tuupovaaran ja Neuvostoliiton rajalla, tutkimukseni aikajanalla, jossa Suomen ja Neuvostoliiton 
välillä elettiin kylmän sodan aikakautta vuosina 1960–1989.29 
 
Suomen ja nykyisen Venäjän valtioiden välinen raja on kiehtova alue, sillä raja on edelleen 
suljettu ja hyvin vartioitu. Rajan voi tänä päivänä ylittää niin turisti kuin rekka-autokin, joka vie 
tai tuo tavaraa Venäjältä, mutta vapaasti rajaa ei voi ilman tullimuodollisuuksia ja viisumia 
ylittää. Nuoremmat sukupolvet taas tuskin muistavat, että Suomella ja Ruotsilla olisi koskaan 
ollut ”oikeaa” rajaa ja vielä harvemmat muistavat, että Suomella ja Norjalla on pohjoisessa 
yhteistä raja-aluetta 730 kilometriä. Suomen ja Venäjän välisen rajan merkittävyys on vaihdellut, 
riippuen Suomen ja Venäjän välisistä suhteista, mutta myös globaaleista geopoliittisista 
muutoksista. 1900-luvun alussa laajat sosiaaliset ja poliittiset muutokset rajan molemmin puolin 
vaikuttivat siihen, että fyysinen raja alettiin nähdä myös linjana, jonka molemmin puolin oli 
erilainen sosiaalinen, poliittinen ja kulttuurillinen valtio. Suomen ja Neuvosto-Venäjän vuonna 
1920 solmiva Tarton rauhansopimus johti Suomen puolelta rajan vahvaan sotilaalliseen 
vartiointiin, jolla merkittiin ja rajattiin Suomelle oma itsenäinen valtio. Vahva raja tarkoitti myös 
kaiken rajanylittävän yhteistyön loppumista. Suomen ja Neuvostoliiton välinen raja oli pisin raja 
joka erotti toisistaan länsimaisen kapitalistisen valtion ja sosialistisen supervallan. Ideologisen 
merkityksen lisäksi rajalle annettiin erilaisia historiallisia, poliittisia, luonnollisia ja keinotekoisia 
rooleja.
30
 Rajan läheisyys ja siihen liitetyt eri mielikuvat ja keinotekoisuus mahdollistivat myös 
Tuupovaaran kunnan matkailuteollisuuden luomaan uutta ja kuviteltua yhdistelemällä historiaa, 
perinnettä ja kulttuuria keinotekoisiksi tuotteiksi, kuten Karjalaiskylä-projektiksi, joka piti 





1.4. Tutkimusperinne ja tutkimuskirjallisuus 
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Matkailusta on kaiken kaikkiaan tehty runsaasti tutkimusta eri tieteenalojen toimesta. Historian 
lisäksi matkailusta ovat olleet kiinnostuneita maantiede, taloustieteet, kulttuuriantropologia ja 
perinteentutkimus. Nämä tieteenalat ovat tutkineet muun muassa matkailun vaikutusta 
ympäristöön, taloudelliseen kasvuun, kulttuurien kohtaamisen ja perinteiden hyödyntämiseen 
matkailussa. Historian oppiaineessa on tutkittu esimerkiksi keskiajan pyhiinvaellusta ja 1800- ja 
1900-lukujen intellektuellien yksilöllistä matkailua. Turun yliopistossa on yleisessä historiassa 
erikoistuttu matkailun tutkimukseen, lisäksi 1990-luvulla on perustettu monitieteinen 
matkailualan verkostoyliopisto, jonka tarkoituksena on edistää matkailualan opetusta ja 
tutkimusta. Matkailun tutkimisessa on tavallista, että siinä hyödynnetään useiden eri tieteenalojen 
tutkimuksia. Matkailun tutkimus on kasvava tieteenala, sillä matkailu on merkittävä työllistäjä 
ympäri maailmaa ja matkailun seuraamukset ovat hyvin moninaiset niin taloudellisesti, 




Matkailun yleisiä suuntaviivoja löytyy Sven Hirnin ja Erkki Markkasen teoksesta Tuhansien 
järvien maa, Suomen matkailun historia vuodelta 1987. Kirja on kattava kuvaus nimenomaan 
Suomen matkailun kehittymisestä aina 1500-luvulta 1980-luvun loppupuolelle. Tuoreemmat 
teokset kuten Auvo Kostiaisen ja Katariina Korpelan toimittama Mikä maa Mikä valuutta 
Matkakirja turismin historiaan vuodelta 1998, kertoo matkailusta yleismaailmallisena ilmiönä, 
eikä perehdy kotimaan matkailuun muuten kuin yksilöllisten esimerkkien avulla. Suomen 
matkailuliiton vuosikirja vuodelta 1987 on tiivistetympi versio suomalaisen matkailun 
kehityksestä sotien jälkeisestä ajasta. Teoksessa lähestytään matkailua Suomen Matkailuliiton ja 
erilaisten yhdistysten ja yritysten näkökulmasta. 
 
Tuoreinta tutkimustietoa matkailun kehittymisestä tarjoaa Lomasuuntana Suomi, näin teemme 
Suomesta matkailumaan vuodelta 2011. Teoksessa on matkailualan toimijoiden kirjoittamia 
artikkeleita yhteiskuntaan ja matkailupolitiikkaan, kulttuuriin ja matkailuun, luontomatkailuun ja 
merkittäviin matkailukohteisiin liittyen. Vuonna 2009 julkaistussa Tunne maasi, Suomen 
matkailun kehitys ja kehittäjiä esitellään eri kirjoittajien artikkeleiden kautta matkailun ja 
yhteiskunnan kytkeytymistä toisiinsa, esimerkiksi artikkeleissa tarkastellaan matkailua osana 
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aluepolitiikka ja kuntien matkailutoimea sekä matkailualan organisaatioita, jotka auttoivat minua 
selkeyttämään matkailualaan liittyviä eri tekijöitä joita tutkimuksessani tulisi huomioida.  
 
Tilastollisia näkemyksiä matkailusta työhöni tarjosivat Pohjois-Karjalan Matkailututkimus 
vuodelta 1973, joka on ensimmäinen laajan mittakaavan selvitys matkailun taloudellisista 
vaikutuksista ja Pohjois-Karjalan kuntien matkailutavoitteista ja suunnitelmista. Samana vuonna 
1973 ilmestynyt Pohjoiskarjalaisten asennoituminen matkailuun on ensimmäinen laaja selvitys 
pohjoiskarjalaisten suhtautumisesta matkailuun. Näiden teosten avulla sain kartoitettua 
mahdollisia matkailulle asetettuja esteitä, joita ei sanomalehtien tai matkailulautakunnan 
pöytäkirjojen avulla selvinnyt. 
 
1980-luvun matkailua tutkiessa tärkeäksi kirjallisuudeksi nousivat Pohjois-Karjalan 
lääninhallituksen julkaisut läänin tavoitesuunnitelmista ja matkailuselvityksistä, joiden avulla 
selvitin, mitä 1980-luvun lopulla tapahtui maakunnan tasolla ja miten lama näkyi matkailussa. 
 
Oman tutkimukseni kannalta tärkeä teos on Katriina Petrisalon vuonna 2001 julkaistu 
Menneisyys matkakohteena. Kulttuuriantropologinen ja historiatieteellinen tutkimus 
perinnekulttuurien hyödyntämisestä matkailuteollisuudessa. Teos tarkastelee menneisyyden 
hyödyntämistä sosiokulttuurisena ilmiönä ja sosioekonomisen muutoksen välineenä. Petrisalo 
selvittää menneisyyden hyödyntämisen motiiveja, mekanismeja ja toimintaedellytyksiä. 
Teoksessa käsitellään myös Hoilolan Korpiselkä-talon rakentamisen motiiveja ja hankkeen 
toteutumista. Korpiselkä-talon historiaa Petrisalo on tutkinut hoilolalaisten asukkaiden 
haastattelujen avulla, tutkimalla matkaesitteitä ja tutustumalla kunnanhallituksen pöytäkirjoihin. 
Omassa tutkimuksessani Korpiselkä-talo tulee olemaan vain osa tutkimusta, ja käytän 
tutkimuksessani kunnanhallituksen vuosikertomuksien lisäksi sanomalehtien uutisointia aiheesta. 
Petrisalon teoksesta saa hyviä vinkkejä siihen, miten Tuupovaaran matkailun kehitystä voisi 
lähteä purkamaan ja mitä asioita siinä tulee ottaa huomioon. Puhtaasti historian tutkimuksen 
puolelta löytyy Hanna Mäkisen teos vuodelta 1997 Tule kylään Jyväskylään! Matkailun 
edistäminen Jyväskylässä 1890-luvulta 1990-luvulle. Teoksessa selvitetään Jyväskylän 
kaupungin ja matkailun välisiä suhteita: sitä mitä vetovoimatekijöitä Jyväskylässä oli ja on 




Tuupovaaran historian kannalta kattavia teoksia ovat Ismo Björnin Tuupovaaran historia 
vuodelta 2006 ja Veijo Saloheimon Tynkä-Korpiselkä 1940–1999. Viipale Raja-Karjalaa 
Suomen kupeessa vuodelta 2000. Björnin Tuupovaaran historiassa käsitellään kunnan historiaa 
1860-luvulta aina 2000-luvulle asti. Kirja on hyvin kattava ja laaja yleisteos, jossa on oma 
lukunsa matkailusta ja muista elinkeinoista kuten maa- ja metsätaloudesta sekä teollistumisesta. 
Veijo Saloheimon teoksessa puolestaan tulee selvemmin esille rajakarjalaisuuden perinne. 
Teoksessa selvitetään tynkäkorpiselkäläisten elämää sotien jälkeen 1990-luvun loppupuolelle. 
Kiinnostavia asioita työni puolesta ovat erityisesti luvut karjalaisesta kyläkulttuurista, 
Korpiselkä-talosta sekä niin sanotusta Korpiselkä-hengestä.  
 
 
2. Matkailun alku 
 
2.1 Matkailu lapsenkengissä  
 
Ensimmäisen kerran Tuupovaaran matkailulautakunta mainitaan vuonna 1957, jolloin se on 
sijoitettuna opetus- ja sivistystoimen alaisuuteen. Matkailulautakunnasta ei ole erillisiä 
pöytäkirjoja ennen vuotta 1973, mikä kertoo siitä, että matkailu ei ole ollut vielä 1960-luvun 
alussa kovin tärkeä osa kunnan toimintaa. Kuvaavaa on myös se, että kunnalliskertomuksissa 
todetaan vuosina 1961–65, että matkailulautakunta ei ole jättänyt ollenkaan toimintakertomusta. 
Näistä toimintakertomuksista selviäisi lyhyesti se, mitä matkailun kehittämiseksi on vuoden 
aikana tehty. 1950-luvun ja 1960-luvun kunnalliskertomuksista joiltakin vuosilta löytyy kunnan 
budjetista menoarvio, mihin on merkitty matkailulautakunnan kokouspalkkiot, 
matkakustannusten korvaukset sekä mahdolliset muut kulut. Näistä voi seurata matkailuun 
panostamisen kehitystä ja sen epävakaata toimintaa, sillä eri vuosien välillä on suuria 
vaihtelevuuksia ja esimerkiksi vuodelta 1964 ei ole lainkaan menoarviota, sillä 
matkailulautakunta lakkautettiin vuoden ajaksi. Opetus- ja sivistystoimen alaisuudesta 
matkailulautakunta siirrettiin liikennelautakunnan alaisuuteen vuonna 1966, mikä kertoo siitä, 
14 
 





Matkailulautakunnan, kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen suhde ei aina toiminut hyvin. 
Vuoden 1961 talousarvioehdotusta ei voitu matkailulautakunnan mukaan laatia, sillä lautakunnan 
puheenjohtaja oli lähettänyt kunnanhallituksen puheenjohtajalle kirjeen, jossa kerrottiin 
kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen estäneen lautakunnan toimintaa. Kunnanhallitus 
keskusteli asiasta kokouksessaan, ja lopputuloksena kunnanhallitus totesi yksimielisesti että 
matkailulautakunta oli laiminlyönyt tehtäviensä hoitoa, mutta asia ei aiheuttanut toimenpiteitä. 
Kunnanhallitus varasi matkailulautakunnalle entisen suuruisen määrärahan vuodelle 1961.
34
 
Kunnanhallitus sai vuonna 1960 Pohjois-Karjalan Maakuntaliitolta kirjelmän, jonka sisällössä 
toivottiin että seuraavana kesänä Tuupovaarassa olisi edes yksi vartioitu leirialue ja jokin 
huoneisto voisi toimia retkeilymajana. Näin olisi mahdollisuus saada matkailijoita yöpymään 
paikkakunnalla. Kunnanhallitus keskusteli asiasta mutta yksimielisesti päätti jättää sen pöydälle 




Kunnalliskertomusten perusteella voi todeta, että 1960-luvulla matkailutoimintaa lähettiin 
kehittämään aivan alusta; tehtiin matkailuesitteitä, viitoitettiin teitä, kartoitettiin ja etsittiin 
leiriytymispaikkoja. Vuosikymmenen loppupuolella tärkeimpänä asiana pidettiin retkeilymajojen 
ja leirintäalueiden kunnostamista. Koveroon valmistui ensimmäinen leirintäalue, ja Saarivaaran 
vanha kansankoulu vuokrattiin retkeilymajakäyttöön. Koveron leirintäalue tosin poistui käytöstä 
jo muutaman vuoden kuluessa. Niiralanniemeen suunniteltiin isoa leirintäaluetta ja kirkonkylällä 
sijaitsevaan urheilutaloon järjestettiin vuodepaikkoja matkailijoille. Niiralanniemen lomakylästä 
oli tarkoitus tehdä asteittain suuri, ja sen rakentamista varten perustettiin Erä- ja Lomakylä Oy 
joka myi 2000 osaketta hintaan 20 mk kappale. Lomakylä ei kuitenkaan toteutunut niin suuressa 
mittakaavassa kuin sitä oli kaavailtu. Myös muita leirintäalueita kunnostettiin ja osallistuttiin 
Runon- ja Rajantien toimintaan.
36
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Karjalan Maan artikkelissa vuodelta 1962 ollaan tutustumassa Tuupovaaran matkailukohteisiin, 
ja artikkelissa todetaankin että ”Kaunista seutukuntaa tämä Tuupovaara on kesäisessä 
vehreydessään”.37 Tuupovaara ei vielä tuolloin ollut viitoittanut jalkapatikka- ja kanoottireittejä 
eikä kunnollisia leiriytymisalueita ollut, joten matkailijoiden viihtyminen ja pysyminen 
paikkakunnalla pidempään oli epätodennäköistä. Leirintäalueiden paikkoja kartoitettiin ja 
kanoottireittejä suunniteltiin. Näköalapaikkoja ja Suvensaaren vanhaa kalmistoa toivottiin 
saatavan matkailijoiden tietoisuuteen, sillä olivathan vanhat kalmistot ja maisemat sellaisia 
paikkoja, joissa matkailija saattoi ”hiljentyä ajattelemaan niitä poismenneitä sukupolvia, jotka 
ovat täällä elämänsä eläneet ja raivanneet peltotilkkunsa koskemattomaan korpeen.”38 
 
Tuupovaaran matkailulautakunta suunnitteli yhdessä 1960-luvun puolivälissä Kiihtelysvaaran 
kanssa mainoslehtisten tekemistä ja tuupovaaralaisten toivottiin innostuvan maatilamajoituksesta, 
jolloin matkailijoille olisi tarjolla yöpaikka. 1960-luvun loppupuolella Tuupovaaran Martta-
järjestö piti majoituskursseja, joiden tarkoituksena oli innostaa ihmisiä näkemään 
maatilamajoituksen hyödyt ja antaa yksityiskohtaisia ohjeita majoitusasioista. Yksi matkailun 
kehittymisen ongelmista olikin juuri se, että kuntalaiset eivät olleet innostuneita turistien 
majoittamisesta. Suurin osa järvien rannoista ja hietikoista oli yksityisten omistuksessa, eivätkä 
alueiden omistajat olleet kiinnostuneita tekemään sopimuksia kunnan kanssa maiden 
vuokraamisesta ja käyttämisestä. Kolmas ongelma matkailun kehittämisen kannalta oli 
matkailutoiminnalle suunnattujen varojen vähyys, mikä näkyi esimerkiksi Suvensaaren kalmiston 
huonosta kunnosta ja niinkin pienissä asioissa, kuten tienviittojen puuttumisessa 
maisemapaikoille.
39
 Tuupovaaran kunta ei myöskään halunnut ostaa lisää Karjalan Matkailu Oy:n 





2.2 Kivisiltä pelloilta maatilamatkailun käynnistämiseen 
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Tuupovaaran kunta on perustettu vuonna 1909, jolloin se erosi emäpitäjästä Ilomantsista. Talvi- 
ja jatkosodan jälkeen Tuupovaarasta tuli rajapitäjä ja siihen liitettiin Korpiselästä Suomen 
puolelle jäänyt alue jota kutsutaan niin sanotusti tynkä-Korpiseläksi. Tähän tynkä-Korpiselkään 
kuuluvat Hoilolan, Korpiselän, Saarivaaran ja Saaroisten kylät. (Liite1.) Tuupovaaran rajapitäjiä 
ovat Eno, Ilomantsi, Kiihtelysvaara, Värtsilä ja Tohmajärvi. Hallinnollisesti ja oikeudellisesti 




Kuva 1. Pohjois-Karjalan lääni vuonna 1985.  
  
Lähde: Pohjois-karjalan lääninhallitus 1985, 4. 
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Tuupovaaran asukkaiden toimeentulo oli pitkään ollut metsän ja maatalouden varassa. Metsä 
tarjosi työtä, ravintoa, riistaa ja tarveaineita. Kaskenpolton loppuminen ja siirtyminen 
peltoviljelyyn tapahtui pitäjässä hitaasti, sillä vielä 1920-luvun lopulla oli käytössä kaskiviljelyä 
muutamilla paikoilla. Maatilat olivat kooltaan niin pieniä että miehet olivat talvisin pari 
kuukautta metsätöissä perheidensä elannon turvaamiseksi. Tilojen keskimääräinen koko oli vain 
muutamia peltohehtaareja, mistä johtuen vuonna 1962 ilman sivuansioita toimeen tulevia tiloja 
oli vain 2,3 prosenttia. Maidon keräily aloitettiin Tuupovaarassa 1950-luvulla Joensuun 
Ympäristön Osuusmeijerin toimesta. Tuupovaarasta kerätty maitomäärä oli suurimmillaan 
vuonna 1969, minkä jälkeen se kääntyi laskuun. Maitotiloja oli vuonna 1977 vielä 277 
kappaletta, kun vuonna 2004 tiloja oli enää 30. Eniten maitotiloja lopetti toimintansa 1980-
luvulla. Tuupovaaran kylien kukoistuskausi ajoittui 1940–50-luvuille, ja viimeistään EU:n myötä 




Pohjois-Karjalaan kuuluva Tuupovaara on eurooppalaisittain ja suomalaisittain katsottuna 
syrjäistä maaseutua. Se kuuluu Euroopan pohjoiseen harvanasuttuun alueeseen. Tuupovaara kärsi 
muiden maaseutukuntien tavoin merkittäviä muuttotappioita 1960–70-luvuilla. Pohjois-Karjalan 
maaseutukunnat kärsivät Suomen muihin kuntiin verrattuna suurimpia muuttotappiolukuja. 
Maaseutukuntien keskimääräinen tulotaso oli maan alhaisimpia ja työttömyysaste korkeimpia. 
Maa-ja metsätalousväestön osuus oli edelleen korkea mutta teollisuusväestön matala. Ihmiset 
muuttivat etelään ja väestön ja työpaikkojen keskittyminen on jatkunut kuntakeskuksiin ja 
Joensuun seudulle. Pienet perhetilat eivät enää elättäneet ihmisiä ja merkittävä uusi toimeentulon 




Pohjois-Karjala on maakuntana kehittynyt epätasaisesti. Joensuun alue naapurikuntineen, johon 
Tuupovaara ei vielä 1992 kuulunut (Tuupovaara liitettiin Joensuuhun vuonna 2005), oli 1990-
luvulla lisännyt asukaslukuaan ja työllisten määrää. Joensuun seutu on pystynyt tarjoamaan 
nuorille töitä, toisin kuin Tuupovaara. Suurin osa Joensuun työllisistä sai elantonsa julkisen 
sektorin palveluista vuonna 1992. Tuupovaara laskettiin vielä vuonna 1992 entisiin 
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alkutuotannon kuntiin, mutta sielläkin jo 29 prosenttia ihmisistä työskenteli julkisen sektorin 
palveluksessa, kun maatalous, kala- ja riistatalous työllisti enää 26 prosenttia. Maatalous ei ollut 
enää suurin työllistäjä, mutta edelleen merkittävä työllistäjä. Maatalouden työllisistä vain murto-




Syrjäseudun monitoimisuus tarkoitti vielä 1940–50-luvuilla sitä, että yhdistettiin maatalous ja 
palkallinen metsätyö. Mitä lähemmäs 1990-lukua tullaan, sitä suurempi osa väestöstä saa 
palkkansa palveluammateista, mikä liittyy 1970-luvulta alkaneeseen hyvinvointivaltion ja 
julkisen sektorin laajentumiseen. Vuonna 1975 maa- ja metsätaloudesta sai elantonsa 55,9 
prosenttia, palveluista 39 prosenttia ja teollisuudesta 5,1 prosenttia ammatissa toimivasta 
väestöstä. Vuonna 1985 maa ja metsätalouden osuus oli laskenut 32,6 prosenttiin, kun teollisuus 
oli noussut 16,1 prosenttiin ja palvelut 51,3 prosenttiin. Erityisesti naiset ovat siirtyneet 
palvelualan ammatteihin, kuten hoitoalalle. Maatilojen sivuansiotoiminnalla, kuten 
maatilamatkailulla, on ollut varsin vähän taloudellista merkitystä, mikä selittää myös 
tuupovaaralaisten nihkeää suhtautumista maatilamajoituksen yleistymiseen. Maatilojen 
luopumisen aikaan kokeiltiin muita elinkeinoja, kuten turkistarhausta, mansikanviljelyä ja 
matkailua. Näiden erikoistuotantojen osuus oli suhteellisen pieni verrattuna esimerkiksi 
teollisuuteen.
45
(Liite 2. Liite 3. Liite 4.) 
 
Maatilamatkailusta kaavailtiin 1970-luvulla maatalouden kehittämissuunnitelmissa yhtä 
tuotantosuuntaa. Maatilamatkailukurssi järjestettiin Tuupovaarassa vuonna 1978. Kurssi oli 
kolmipäiväinen, ja sen oli suunnitellut Pohjois-Karjalan maatalouskeskus yhteistyössä Ilomantsin 
maatalousoppilaitoksen kanssa. Kurssi järjestettiin, koska maatilamajoitusta harjoittavan yrittäjän 
katsottiin tarvitsevan perustietoa alasta. Ensimmäisenä päivänä maatilamatkailusta kiinnostuneita 
kurssilaisia oli viisitoista, seuraavina päivinä vähemmän. Kurssi järjestettiin Tuupovaaran 
Rekikoskella Helvi ja Kyösti Vatasen maatilalla, joka ensimmäisenä alkoi Tuupovaarassa 
järjestää maatilamatkailua. Maatilamatkailuun oli kiinnostusta, mutta alkusysäys toiminnan 
perustamiselle tuntui kunnasta puuttuvan. Syiksi mainittiin epäluulot ja väärä tiedot 
maatilamajoitusta kohtaan. Epäluuloja suuremmat syyt olivat osallistujien mielestä pelko 
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maatilan tasovaatimusten riittävyydestä oman maatilan kohdalla, verotus, mahdolliset 
rakennuskustannukset ja toiminnan kannattavuus. Kurssin vetäjä kotitalousopettaja Raija 
Suuronen lisää syiksi myös Karjalan Maan artikkelissa 12.4.1978 sen, että alalla vaaditaan 




Pohjois-Karjalassa 1970-luvun alussa maatilamatkailulla pyrittiin ensisijaisesti parantamaan 
maanviljelijöiden toimeentuloa. Maatilamatkailua voidaan katsoa eräänlaisena 
kehitysaluepoliittisena toimenpiteenä. Maatilamatkailuun liittyvät palvelut olivat 
kotitaloustarvikkeiden myymistä, kalastuksen ja metsästyksen järjestämistä matkailijoille, sekä 
puoli- ja täysihoidon järjestämistä. Maatilamatkailu oli lähes täysin yksi maatalouden 
sivuelinkeinoista. Koko Pohjois-Karjalassa ainoastaan neljä maatilaa sai elantonsa vuonna 1972 
pelkästä maatilamatkailusta. Maatilamatkailupisteitä oli Pohjois-Karjalassa noin 150 kappaletta, 
ja niiden määrä oli vuonna 1972 kasvussa. Maatilamatkailua pidettiin kehittämiskohteena 
maakunnassa myös sen takia, että sen taloudelliset vaikutukset keskittyivät maatilaa laajemmalle 
alueelle. Esimerkiksi majoituspisteiden rakentaminen ja niiden raaka-ainemateriaalien 




1980-luvulla perinteiset alkutuotannon kunnat, kuten Tuupovaara olivat kuitenkin onnistuneet 
säilyttämään asukasmääränsä ja ammatissa toimivan väestön kokonaismäärän. Työllinen 
väestönosa oli pienentynyt 1980-luvun loppuun tultaessa. Työttömien määrän lasku ei 1980-
luvulla ollut johtanut merkittävään poismuuttoon.
48
 Tuupovaara voidaan laskea syrjäseuduksi, 
jossa monitoimisuus ei enää 1980-luvulla perustunut maatalouden ja metsätyön yhdistelmään, 
vaan lähinnä maatalouden ja palveluammattien yhdistelmään. Elinkeinorakenteen muutos on 
johtanut siihen, että erityisesti maatiloilla asuvat naiset ovat siirtyneet työskentelemään 
palvelualoille, erityisesti hoitoalalle. Naisten yleisin työnantaja on ollut kunta 1990-luvun alussa. 
Pienyritystoiminta, kuten koneurakointi, on syrjäseudun miesten yleisin toimeentulonlähde. 
Tuupovaarassa vain yksi kolmasosa perheistä hankki 90-luvun alussa tulonsa yksinomaan maa- 
ja metsätaloudesta. Maatiloilla pienyritykset ovat olleet maatalouden sivuelinkeinoja. Kun 
verrataan tilannetta esimerkiksi Englannin syrjäisille maaseuduille, huomataan, että 
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yritystoiminta soveltuu huonosti syrjässä oleville maatiloille. Samankaltaisesta 
pienyritystoiminnan tuesta, jota Suomessa myönnettiin vuodesta 1987 lähtien, hyötyivät 
Englannissa vain lähellä asutuskeskuksia sijaitsevat suuret maatilat. Esimerkiksi 
maatilamatkailun kannattavuus on riippuvainen siitä, että alueella liikkuu tietty määrä turisteja ja 
että tilalla on matkailuun sopivia rakennuksia. Pientilavaltaisilla syrjäseuduilla, kuten 





1990-luvun alussa Tuupovaaran elinkeinonäkymät vaikuttivat epävarmoilta. Palkkatyöt olivat jo 
vähenemässä julkisilta sektoreilta ja kunnat säästivät eivätkä palkanneet esimerkiksi tilapäisiä 
maatalouslomittajia. Viljelijäperheille oli kyllä suunnitelmia ja ideoita sitä varten, jos palkkatyö 
loppuisi eikä maataloudella tulisi enää toimeen, mutta ongelmana oli, että sellaisen hyvän idean 
keksiminen, joka elättäisi, oli todella vaikeaa. Idean pitäisi olla toimiva ja kannattava, mutta 
alkukustannusten tulisi olla vähäisiä.
50
 Tuupovaarassa keskimääräinen tilakoko oli vuonna 1990 
vain 7 hehtaaria, mikä oli alle puolet maan keskiarvosta.
51
 Pienillä tiloilla olisi pitänyt jo olla 






2.3 Tuupovaaran teollistuminen ja käsityöammatit 
 
Tuupovaaran teollisten työpaikkojen lukumäärä oli 1950-luvulla vähäinen. Kunnan päättäjät 
ymmärsivät 1950-luvulla, että kunnan kestävää tulevaisuutta ei voitu rakentaa pelkästään 
maatalouden varaan. Kunnan elinkeinopohjaa pitäisi laajentaa, sillä vuonna 1958 luetteloidussa 
Tuupovaaran kunnan työpaikoissa oli suutari, nahkimo, kolme myllyä, kaksi seppää, kaksi 
kahvilaa, leipomo ja kaksi sahaa, jotka työllistivät yhteensä yhdeksän työntekijää. 
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Kuntaan haviteltiin teollisuutta, ja peruslähtökohdat olivat periaatteessa hyvät, sillä kunnassa oli 
rautatie, paljon työvoimaa, puuta ja turvetta. Tuohon aikaan yritykset kävivät huutokauppaa 
kuntien välillä, sillä muutkin kunnat toivoivat teollisuuden yritysten valitsevan juuri heidät.
54
 
Tuupovaarassa oli puuta ja kunnan tuki, mutta pääoma puuttui ja rohkeus jolla hyödyntää metsää. 
Vientisahaa yritettiin pitkään saada kuntaan. Toukokuussa 1973 näytti siltä, että parikkalalainen 
Kaakon Saha rakentaisi keskisuuren vientisahan kuntaan, mutta monien vaiheiden ja 
omistajanvaihdosten jälkeen vuonna 1977 lopputulos oli tyly: Kunnan tuesta ja yrittäjien tuella 
rakennettu saha seisoi tyhjillään, kun Rauma Repola käytti sitä varastona ja purki sen muutama 





Karjalan Maan artikkeli vuodelta 1966 käsittelee Tuupovaaran nykypäivän ongelmia. 
Ongelmana oli muun muassa se, että kun Ilomantsi-Tuupovaara rata valmistui 1960-luvulla, 
odotettiin sen automaattisesti tuovan kuntaan teollisuutta. Teollistuminen ei kuitenkaan kunnan 
omin voimin ollut lähtenyt liikenteeseen, ja suurimmaksi syyksi nimettiin pääoman puute. Kunta 
ei myöskään ollut laatinut teollistumissuunnitelmaa, joten yritysten syntyminen oli ollut sattuman 
kauppaa. Nuorison kouluttautumista toivottiin, sillä uskottiin, että kouluttautunut nuoriso 




Laukkuja valmistava Cisco-Set Oy toimi Tuupovaarassa vuosina 1974–1975. Cisco-Setin jälkeen 
samaa toimintaa jatkoi Eirin tehdas, joka parhaimmillaan työllisti 18 tuupovaaralaista. Tämä 
yritys muutti Lahteen vuonna 1981. Paremmalla onnella kuntalaiset toivottivat tervetulleeksi 
sähköteollisuudelle kaapeliliittymiä valmistavan Ouneva Oy:n vuonna 1981. Tytäryhtiö Jotwire 
Oy laajennettiin tehtaan viereen vuonna 1986. Ouneva Oy työllisti vuonna 1986 
kolmekymmentäyksi työntekijää ja vuonna 2000 jo noin 120 työntekijää.
57
 Merkittävä 
teollisuuden työnantaja oli vuonna 1986 Formaboard, joka jalosti paperia, muovia ja kartonkia. 
Valitettavasti sen aika työnantajana oli lyhyt, sillä tehtaan avauduttua vuonna 1983 se joutui 
konkurssiin jo vuonna 1986. Kunnalle jäi tehtaasta yhden miljoonan saatavat, ja Formaboardin 
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toimitusjohtaja siirsi vastuun konkurssista Tuupovaaran kunnalle.
58
 Formaboardin konkurssi 
tuotti raskaita tappioita Tuupovaaran kunnalle: vuoteen 1987 mennessä tappiota oli kunnalle 




Polykem Oy:ssä aloitettiin parkettituotanto vuonna 1988. Polykem Oy meni konkurssiin vuonna 
1992, mutta parketin tekemistä jatkoi uusi yritys Oy Karelia Parketti Ltd.
60
 Vuonna 1986 
Tuupovaarassa toimivat suurimmat teollisuuden yritykset olivat sähkötarvikkeita valmistava 
Ouneva Oy joka työllisti 31 työntekijää, Seires Ky valmisti elektroniikkaa 14 työntekijän avulla, 
VAPO, Linnansuo tuotti turvetta 10 työntekijää palkkalistoillaan, lisäksi P-K:n sähkö Oy työllisti 
sähkönjakeluun 11 työntekijää. Muita 1–6 työntekijää työllistäviä pienyrityksiä olivat 
teollisuusyritykset joiden ala vaihteli puutavaran tuotannosta konekorjaamoihin ja käsi-ja 
kotiteollisuuteen. Vuonna 1975 maa- ja metsätalous työllisti 55,9 prosenttia kuntalaisista ja 
teollisuus 5,1 prosenttia. Palveluiden osuus oli 39 prosenttia. Vuoteen 1985 tultaessa suhdeluvut 
olivat muuttuneet: teollisuus työllisti jo 16,1 prosenttia, maa- ja metsätalous 32,6 prosenttia ja 
palvelut 51,3 prosenttia. Vaikka tutkimukseni ei ulotu 2000-luvulle, niin mainittakoon tässä 
yhteydessä, että vuonna 2000 maa- ja metsätalous työllisti enää 15,1 prosenttia, teollisuus 33,7 




Teollistumisen lisäksi Tuupovaaran kunnan historiassa on hahmotettavissa myös käsityön ja 
kotiteollisuuden linja. Maatalousvaltaisessa kunnassa oltiin pitkälle omavaraisia tarvikkeiden 
suhteen, esimerkiksi miehet valmistivat talvikuukausina muun muassa rekiä ja tarvekaluja.
62
 
1930-luvulla Tuupovaaralla oli maine suutarien pitäjänä, mutta sotavuosien jälkeen suutarin 
ammatinharjoittajia oli vain muutama jäljellä. Vanha historia jalkinetuotannossa innoitti kuntaa 
hakemaan vuonna 1966 työllisyyskurssiksi jalkinetyöntekijän kurssia. Pohjois-Karjalan 
keskusammattikoulun puolen vuoden kestoinen supikaskurssi, eli jalkineneulojan kurssi veti 
puoleensa 12 opiskelijaa. Hyvästä ideasta huolimatta 1970-luvulla jalkineita valmisti vain Martti 
Koljonen.
63
 Kunnan naisia puolestaan ohjattiin kankaankudontaan, ja 1980-luvulla muutama 
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tuupovaaralainen nainen innostui mukaan ammattimaiseen kankaankudontaan. Vuoden 1986 
loppuun mennessä 30 tuupovaaralaista käsityöläistä oli perustanut yhteistyöelimen TuuPuun. 
Vuonna 1986 Hoilolaan valmistui kaksi hirsirakennusta, jotka toimivat rajakarjalaisena 
käsityökylänä. Rakennuksista toisessa oli Mittakivi Kyn tilat, joissa myytiin vuolukivituotteita, ja 
toisella oli Susiraja Ky, jossa myytiin tuupovaaralaisia käsityötuotteita. Myöhemmin vuonna 
1989 Susiraja Ky muutti kirkonkylään ja alkoi valmistaa vuolukivestä lahja- ja käyttöesineitä, 





2.4 Pohjoiskarjalaisten asennoituminen matkailuun 
 
Kattavaa tutkimusta ei tuupovaaralaisten mielipiteistä matkailua kohtaan ole kirjoitettu. 
Lähimmäksi matkailun kohtaan suuntautuvia mielipiteitä pääsen tutkimuksessani 
lehtiartikkeleiden ja vuonna 1973 julkaistun Pohjoiskarjalaisten asennoituminen matkailuun- 
teoksen kautta. Pohjois-Karjalan lääninhallituksen suunnitteluosasto päätti keväällä 1973 laatia 
selvityksen, jossa tutkittaisiin pohjoiskarjalaisten asennoitumista matkailuun. Pohjois-Karjalassa 
oli esitetty kielteisiä käsityksiä matkailusta, minkä vuoksi lääninhallitus halusi selvittää väestön 
kielteisten asenteiden laajuuden, matkailun mahdolliset todelliset haitat ja suuntaviivat haittojen 
vähentämiselle.
65
 Teoksen selvityksen mukaan matkailu oli Pohjois-Karjalassa vuonna 1973 
nopeasti kehittyvä elinkeino, jonka suunnitelmallinen kehittäminen koettiin tärkeäksi. 
Esimerkiksi Lapissa matkailusta saadut kokemukset ovat olleet paikalliselle väestölle osittain 
kielteisiä, mikä johtuu luonnon pilaamisesta. Matkailualueiden sijoittumista haluttiin ohjailla ja 
saada aikaan valmiita matkailureittejä. Pohjois-Karjalan matkailun sijoittuminen oli tuohon 
saakka tapahtunut ilman ennakkoselvityksiä ja rajoittavia toimenpiteitä matkailupaikan 
toiminnoista. Vuoden 1974 alusta lähtien leirintäalueiden perustaminen tuli kuitenkin 
riippuvaiseksi lääninhallituksen luvasta ja syyskuussa 1973 eduskunnan hyväksymä ulkoilulaki 
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Tutkimuksessa lähetettiin kyselylomake Joensuun, Ilomantsin, Juuan, Nurmeksen, Tohmajärven 
ja Kolin alueille.
67
 Kyselylomakkeessa kysyttiin muun muassa sitä, olivatko matkailijat 
aiheuttaneet asukkaille häiriöitä, ovatko matkailijat lisänneet paikkakunnan viihtyisyyttä, ovatko 
matkailusta saadut myönteiset kokemukset suurempia kuin kielteiset ja ovatko matkailijat tuoneet 




Joensuu, Nurmes ja Ilomantsi valittiin mukaan, koska niissä sijaitsi useita matkailukohteita ja 
niissä matkailun asema oli huomattava. Juuassa ja Tohmajärvellä matkailu oli uusi elinkeino, 
jonka vaikutuksista ei vielä ollut laajaa tietoa. Vastausprosentti oli koko otoksesta yhteensä 77,5 
prosenttia, mikä oli tutkimuksen mukaan määrällisesti riittävä ja mahdollisti luotettavan 
johtopäätösten teon pohjoiskarjalaisten asenteista matkailuun. Aikaisempaa samankaltaista 
tutkimusta ei ollut Pohjois-Karjalassa tehty.
69
 Otoksen rakenteen katsottiin voivan suhteellisen 
hyvin edustaa pohjoiskarjalaisia, minkä takia tuon tämän tutkimuksen esille, vaikka 
tuupovaaralaisia ei siinä suoraan ole haastateltu.
70
 Pohjoiskarjalaisten aikaisemmasta 
suhtautumisesta matkailuun ei ole tietoa saatavissa. Tutkimuksessa arvioidaan, että yleinen 
suhtautuminen ei ainakaan ole aikaisemmin ollut kielteistä. Paikkakunnittaisia eroavaisuuksia oli 
havaittavissa siten, että eniten myönteisiä kokemuksia matkailijoista oli joensuulaisilla ja vähiten 
tohmajärveläisillä. Tulosten mukaan, mitä enemmän kokemusta haastatteluun vastanneella 




Kielteisesti vastanneiden osuudet olivat kaikilla paikkakunnilla alhaiset. Eniten kielteisiä 
kokemuksia matkailijoista oli Kolin ympäristön ja Hattuvaaran kylien asukkailla. He kuuluivat 
joukkoon joka oli vähiten ollut matkailijoiden kanssa tekemisissä. Esimerkiksi 
prosenttimääräisesti 10,2 prosenttia heistä vastasi ”ei”, kun taas esimerkiksi Ilomantsissa vain 5,7 
prosenttia vastasi ”ei” kysymykseen ”Ovatko teidän matkailusta tai matkailijoista saamanne 
myönteiset kokemukset suuremmat kuin kielteiset.” Ilomantsissa oli kesäaikana matkailijoita 
jopa yksi kolmannes kunnan määrästä, mistä johtuen paikalliset asukkaat olivat paljon 
tekemisissä matkailijoiden kanssa. Suuren ja vilkkaan matkailunähtävyyden ja 
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matkailukeskuksen sijainti ei näyttänyt tutkimuksen perusteella aiheuttavan kielteisiä reaktioita 
kuin murto-osalle ilomantsilaisista. Ikäluokissa 25–34-vuotiaissa oli eniten myönteisiä 
kokemuksia matkailusta tai matkailijoista ja vähiten yli 65-vuotiaissa. Tämä selittyy sillä että 
eniten matkustavat ikäluokat 25–34-vuotiaat ja vähiten yli 65-vuotiaat. Sukupuolten välillä ei 




Tutkimuksen mukaan maaseudulla asuvat, vähiten matkailukokemusta ja kokemusta 
matkailijoista omaavat henkilöt suhtautuivat keskimääräistä kielteisemmin matkailijoihin ja 
matkailuun. He vastustivat eniten vapaan luonnossa liikkumisen oikeuden rajoittamista, sillä 
maanviljelijöille oikeus liikkua vapaasti luonnossa ja luonnon tuotteiden käyttö ilmaiseksi oli 
hyvin tärkeää. Vapaan liikkumisoikeuden mahdollisen rajaamisen katsottiin vaikeuttavan omaa 
elämää maaseudulla.
73
 Matkailun kunnalliseen ja yksityiseen tukeen ja kehittämiseen 
suhtauduttiin myönteisesti koko Pohjois-Karjalassa. Tärkeä huomio on, että niillä paikkakunnilla, 
joissa on käytetty keskimääräistä enemmän kunnan taloudellista tukea eli rahaa matkailun 
kehittämiseen, on asennoituminenkin matkailuun keskimääräistä myönteisempää, esimerkiksi 




Tutkimuksen tulosten mukaan suhtautuminen matkailuun ja matkailijoihin on Pohjois-Karjalassa 
hyvin myönteistä. Ainoastaan muutamalla prosentilla kyselyyn vastanneista oli kielteisiä 
kokemuksia. Kielteisiä kokemuksia oli sitä vähemmän, mitä enemmän vastaaja oli matkustellut 
ja ollut tekemisissä matkailijoiden kanssa. Matkailuelinkeinon kehittämiseen suhtauduttiin koko 
maakunnassa myönteisesti, erityisesti kunnan taloudelliseen tukeen. Matkailun ohjaamista 
tiettyihin matkakohteisiin nähtiin tarpeellisena, ja negatiiviset asenteet matkailijoita kohtaan 
tutkimus kuittasi lehdistön kirjoittelulla joka ei edustanut pohjoiskarjalaisten yleistä 
asennoitumista matkailua kohtaan.
75
 Myös Tuupovaaran matkailulautakunta kertoi vuonna 1969 
että palvelukohteita ei kannata ripotella ympäriinsä, vaan ne kannattaa keskittää tiettyihin 
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Pogostan Sanomissa 2.10.1969 julkaistusta artikkelissa kerrotaan, kuinka Tuupovaaran 
matkailulautakunnan puheenjohtaja Anja Leinonen toivoo, että paikkakuntalaiset osaisivat 
suhtautua oikein matkailijoihin, sillä ”jokainen sana, ystävällinen hymy tai vaihtoehtoisesti 
kyräilevä katse vaikuttaa siihen, minkälaisen käsityksen matkailija muodostaa meidän 
pitäjästämme.”77 Matkailun haittapuolista kirjoittamista en huomannut käydessäni läpi lehtien 
kirjoittelua koskien Tuupovaaran matkailua. Pogostan Sanomat kyseli 9.6.1977 
tuupovaaralaisilta, mitä he haluaisivat matkailijalle kunnasta esitellä, ja näin kuului hoilolaisen 
eläkeläisen Veikko Jormanaisen vastaus, joka mielestäni kuvaa hyvin sitä, että vanhemmalla 
sukupolvella ei ollut yleensä mitään matkailijoita vastaan, mutta tieto oman kunnan 
nähtävyyksistä saattoi olla hakusessa: 
”En nyt oikein ossoo sannoo, luonnollista kauneuttahan tiällä on. Vähä vihjettä ehken voisin 
antaa ja neuvvoo retkeilymajalle Saarivaaraan ja rajalomalla Ritonniemeen. Kesällä 
pietäänhän tiällä huvitilaisuuksii, joihin voisin vihjata matkailijoita. Näin mie oun arvellu, ei 
niitä paljo tiijjä.”78 
 
Pogostan Sanomien 20.6.1968 julkaistussa artikkelissa esitellään Ilomantsin ja Tuupovaaran 
matkailukohteita. Esittelyn alussa toivotaan, että sekä ilomantsilaiset että tuupovaaralaiset 
osaisivat paremmin vastailla matkailijoiden kysymyksiin kuntien nähtävyyksistä. Lehti kokosi 
tietoiskuna molempien kuntien matkailunähtävyydet, koska halusi auttaa lukijoita ja 
matkailijoita. Lehden mukaan ihmisen esitellessä omaa kuntaansa hän antaa jo omalla 
käyttäytymisellään vierailijalle kuvan kunnasta ja sen asukkaista. Pogostan Sanomat ottaa kantaa 
ilomantsilaisten ja tuupovaaralaisten suhtautumisesta matkailijoihin kertomalla: 
”Epäystävällisyydestähän ei kukaan meitä karjalaisia moiti, mutta olisi myöskin suotavaa, että 
osaisimme kertoa myös paikkakuntamme menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Jos johonkin 
paikkaan liittyy erityinen tarina, kiehtoo se matkailijan mieltä.”79 
 
Pogostan Sanomissa 20.6.1968 julkaistussa Ilomantsin ja Tuupovaaran matkakohteiden 
esittelyssä nostetaan Ilomantsi selkeästi Tuupovaaran edelle matkailukohteena. Ilomantsin 
matkailuvalteiksi mainitaan erämaan rauha, järvet, karjalaisuus, ortodoksisuus ja runon ja rajan 
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tien maisemat. Luonnonkauneudessa ei Tuupovaara artikkelin mukaan jää Ilomantsia jälkeen, ja 
kerrotaan Tuupovaaran lomakyläsuunnitelmasta Eimisjärven Niiralanniemeen.
80
 Ilomantsin 
matkailukohteita lukiessa huomaa käytännössä sen merkityksen, kuinka paljon enemmän kunta 
oli vuoteen 1968 mennessä käyttänyt rahaa matkailun tukemiseen. Ilomantsin matkailulautakunta 
oli saanut vuonna 1966 käyttömäärärahoja 13 000 markkaa, 31 000 markkaa vuonna 1967, 
28 000 markkaa vuonna 1968, kun taas Tuupovaaran matkailulautakunta ei ollut saanut kunnilta 
Pohjois-Karjalan matkailututkimuksen mukaan yhtään rahaa vuosina 1966–1968.81 
 
Suurimpia nähtävyyksiä Ilomantsissa olivat vuonna 1968 Runonlaulajan Pirtti Parppeinvaaralla, 
Petkeljärven kansallispuisto, Möhkön rautaruukki, Patvinsuo, runonlaulaja Simana Sissosen 
kotikylä sekä monia sodanaikaisten taistelupaikkojen muistomerkkejä. Palvelupisteitäkin oli 
Ilomantsissa matkailijoita varten: opastoimisto ja retkeilymaja, hotelli-ravintola, baareja, 
kahviloita, huvilava, kauppoja. Tuupovaaran matkailunvalteiksi artikkelissa mainitaan hyvät 
mahdollisuudet kalastukseen ja metsästykseen. Matkailijoiden palvelupisteitä oli yksi, joka 
sijaitsi Ostolan kaupan baarissa. Nähtävyyksistä mainitaan Hoilolan rajaseutukylä ja Pörtsämön 
kalmisto. Majoituspalveluita olivat kirkonkylällä sijaitseva urheilutalo, joka toimi retkeilymajana, 
ja Saarivaaran autioitunut koulu sekä Hoilolan ja  Koveron leirintäalueet.
82
 Yhteenvetona vuoden 
1968 tilanteesta voisi todeta, että Tuupovaaran matkailuun oli vasta alettu panostamaan, minkä 
huomaa sekä matkailuun käytettyjen rahamäärien suuruudesta että nähtävyyksien sekä 
matkailupalveluiden määrästä verrattuna naapurikuntaan Ilomantsiin.  
 
 
2.5 Tuupovaaralaisten mielipiteitä kunnan tulevaisuudesta ja matkailusta 
 
Tuupovaaralaisten mielipiteitä matkailusta ei ole virallisesti tutkittu, mutta jonkinlaisia 
johtopäätöksiä voi mielestäni vetää vuonna 1967 pidetyn Tuupovaara-kirjoituskilpailun voittajien 
kirjoituksista. Kilpailu oli tarkoitettu kansakoululaisille, ja parhaat kirjoitukset palkittiin ja 
julkaistiin Karjalan Maa -lehdessä. Kirjoituksissa otettiin kantaa kunnan senhetkiseen 
taloudelliseen tilanteeseen ja pohdittiin erilaisia vaihtoehtoja parantaa kunnan taloutta. 
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Matkailusta toivottiin yhtä tulevaisuuden tulonlähdettä paikkakunnalle. Lähes kaikissa 
kirjoituksissa pelättiin Ilomantsiin liittymistä, sillä 1960-luvulla Tuupovaaran kunnalla ei mennyt 
taloudellisesti hyvin. Karjalan Maassa 31.5.1967 julkaistu kansakoululaisen Tarmo Lehikoisen 
kirjoitus otsikolla ”Kuinka Tuupovaarasta tehdään onnellisten ihmisten pitäjä? ” kertoo siitä, 
kuinka köyhänä kuntaa pidetään. Kirjoituksessa mainitaan, että Tuupovaaran kunta on nuori ja 
taloudellisesti epätasapainossa. Sotien jälkeen Tuupovaarasta on tullut rajakunta, jonka 
tulevaisuudelle toivotaan lisää työpaikkoja. Kirjoituksessa kerrotaan työttömien määrän 
lisääntymisestä ja perheiden muuttamisesta pois paikkakunnalta. Maanviljelys ja karjanhoito ovat 
edelleen suurin ihmisiä työllistävä elinkeino, mutta lisää teollisuutta ja yksityisyritteliäisyyttä 
kaivataan. Kirjoitus ottaa voimakkaasti kantaa mahdolliseen liitoksen Ilomantsin kanssa: 
”Kiertää huhu että Tuupovaara liitettäisiin Ilomantsiin. Se ei varmasti parantaisi olojamme, 
päinvastoin. Saisimme käydä Ilomantsissa asioilla ja pitäisi ottaa eväät mukaan kun menisi 
niin pitkään matkalla. Miksi Tuupovaara halutaan pyyhkiä pois? Kiihtelysvaaralaisia emme 
ole, ilomantsilaisiksi emme missään nimessä halua tulla, olkaamme siis tuupovaaralaisia!” 83 
 
Karjalan Maan artikkelit vuosilta 1962 ja 1966 jatkavat samaa kertomusta siitä, miten 
muuttoliike ja maatalouden sekä metsätöiden väheneminen vaikuttaa Tuupovaaran kuntaan. 
Karjalan Maan artikkelissa vuodelta 1962 on haastateltu Tuupovaaran kunnanhallituksen 
puheenjohtajaa Toivo K. Ronkaista, liikemies Pekka Suhosta ja pankinjohtaja Niilo Laurista. 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja ilmaisee huolestumisensa sen johdosta, että työttömyyttä on 
alkanut ilmetä ja että muuttoliike on kasvamassa, koska metsätyöt ovat niin satunnaisia. Ihmiset 
haluavat pysyvämpiä tulonlähteitä ja työkohteita. Myös liikemies Pekka Suhonen on sitä mieltä, 
että jos muuttoliike jatkuisi entiseen malliin niin ”kohtahan Tuupovaarasta ei ole kuin nimi 
jäljellä.” 84Pankinjohtaja Niilo Lauronen piti merkittävimpinä tulonlähteinä ja kehityksen 
kohteina edelleen maitotaloutta ja metsätaloutta. Karjalan Maan artikkelissa vuodelta 1966 
kerrotaan, että työkykyinen väestö on alkanut muuttaa pois Etelä-Suomeen ja kunnan väkiluku on 
alentunut tuhannella hengellä sitten 1950-luvun. Vuonna 1965 Tuupovaarassa oli asukkaita 5384 
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Karjalan Maan järjestämässä kirjoituskilpailussa kansakoululaisille oli myös matkailuaiheisia 
kirjoituksia. Hyvänä esimerkkinä toimii Marjatta Tarvaisen kirjoitus Karjalan Maa -lehdessä 
9.6.1967 otsikolla ”Matkailu Tuupovaarassa” Tarvaisen mukaan matkailun hyväksi täytyy tehdä 
vielä kunnassa paljon, sillä matkailu on vielä niin varhaisessa vaiheessa, että matkailusta ei oikein 
voi vielä puhua elinkeinona. Tässäkin kirjoituksessa pidetään Tuupovaaraa köyhänä kuntana ja 
kaivataan enemmän yrittämisen halua kuntalaisiin matkailun suhteen. Muita tapoja kohentaa 
matkailua olisivat mainostaminen, matkailijoiden retkeilymajat, matkailuun palkattu ohjaaja, sekä 
matkamuistojen valmistus tuohesta.
86
 Kirjoittaja on realistinen kuvaillessaan kunnan 
matkailukohteiden senhetkistä tilannetta: ”Matkailukohteita, ainakaan mitään erikoista, jotka 
olisivat hyvä mainosvaltti, ei ole. Mutta se vähä, joka on, tulisi käyttää mahdollisimman tarkkaan 
hyödyksi.” 87Muissa matkailua koskevissa kirjoituskilpailun jutuissa ideoidaan tyhjillään olevien 
koulujen ja rakennuksien käyttöä matkailijoita varten ja tuohiesineiden lisäksi pitäisi valmistaa 
lisää karjalaisia tuotteita, kuten puulusikoita ja kirnuja.
88
 Kirjoituksissa puututaan myös huonoon 
tiestön kuntoon, ja toivotaan rautatietä parantamaan yhteyksiä paikkakuntien välillä: ”Kun 
koittaisi se kultainen aika, että pääsisi junalla kirkonkylään asti, voisi tätä sanoa jonkinlaiseksi 
keskukseksi.” 89  
 
Kuusikymmentäluvun loppupuolella on havaittavissa kunnalliskertomusten ja 
sanomalehtiartikkeleiden perusteella matkailun merkityksen kasvua ja kunnan toivoa siitä, että 
matkailu olisi yksi niistä elinkeinoista, joka antaisi toivoa tulevaisuuden talousnäkymille. 
Tiedettiin, että Ilomantsi oli jo matkailijoiden suosiossa ja toivottiin Tuupovaaralle samanlaista 
menestystä, sijoittuihan kunta kahden turistitien varteen, joita olivat Joensuu-Ilomantsi tie 
Koverossa ja Runon ja Rajan tie, joka kulki rajaseutukylänä tunnetun Hoilolan halki. 1960-luvun 
loppupuolella kunnan talouden näkymät olivat sen verran synkät, että lääninhallitus oli jo 
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liittämässä Tuupovaaraa osaksi Ilomantsia. Tähän tuupovaaralaiset eivät kuitenkaan suostuneet, 
ja uhka kuntaliitoksesta lienee myös ollut tekijänä sille, että erilaisia pelastuskeinoja kunnan 




Katriina Petrisalon mukaan matkailuteollisuus tarvitsee vetovoimatekijöitä, jotka ovat kyllin 
erilaisia tai eksoottisia ja jotka puuttuvat matkailijan normaalista elämästä. Matkailukohteet 
teemoitetaan yleensä luontoon ja ympäristöön liittyviksi ja teollistuvassa maailmassa 
mielenkiinto luontoa ja menneitä perinteitä kohtaan kasvaa niiden lisääntyvän vähyyden takia. 
Matkailuteollisuus käyttää tätä hyväkseen muuttamalla luonnon ja perinteen ”eksoottisen 
niukkuuden” hyötykategoriaan kuuluvaksi.91 Jo 1960-luvun loppupuolella on havaittavissa 
sanomalehtiartikkeleissa juuri tällaista luonnon ja alueen eksoottisuuden tavoittelua, esimerkiksi 
sanomalehti Karjalan Maan vuonna 1967 järjestämässä kirjoituskilpailussa keskikoululainen 
Irma Hakkarainen kirjoitti aiheesta otsikolla Miten Tuupovaarasta saataisiin onnellisten ihmisten 
pitäjä? 
”Matkailua Tuupovaaran kannattaisi eniten edistää. Tänne pitäisi luoda jotain omaperäistä, 
mikä mainostaisi kuntaa ja herättäisi turistien uteliaisuuden. Muu osa Suomeahan on hyvin 
kiinnostunut kaikesta, mikä koskee karjalaisuutta. Miksi ei tänne Tuupovaaraankin voitaisi 
lietsoa aitokarjalaista henkeä? Yleensähän Suomen itäisen rajan pintaa pidetään 
raivaamattomana metsämaana, joten täällä matkailijat löytäisivät purkautumistien 
alkukantaisimmalle vaistolleen luonnon palvomiselle. Mainostettaisiin tätä yhtä mystilliseksi 
kuin Lappia..” 92 
Tämän kirjoituksen aitokarjalaisen hengen kaipuu matkailijoiden houkuttelemiseksi kuvaa hyvin 
sitä, miten matkailuteollisuudessa voidaan houkutella matkailijoita itärajalle muodostamalla kuva 
siitä eksoottisena paikkana jossa voi palata takaisin menneisyyteen.  
 
Sanomalehtien artikkeleista käy esille se, että toivottiin karjalaisten tuotteiden, kuten tuohitöiden 
ja supikasajalkineiden valmistamista matkailijoille. Supikkaan valmistamiseen panostettiinkin, 
sillä Tuupovaarassa aloitettiin jalkineneulojan peruskurssi, joka erikoistui supikkaan 
valmistamiseen. Vuosikymmenen loppupuolen matkailua koskevista artikkeleista käy ilmi, että 
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Tuupovaaran valtteina matkailulle pidettiin ja mainostettiin erämaan rauhaa, luonnon kauneutta, 
karjalaisuutta, ortodoksisuutta ja runon ja rajan maisemia. Vaaramaisemat olivat sitä aitoa 
Pohjois-Karjalaa parhaimmillaan, ja nyt oli kauniin luonnon lisäksi myös tarjolla alkuaikoina 
puuttunutta majoitustakin Saarivaaran koululla ja Koveron leirintäalueella. Asukkaiden toivottiin 
käyttäytyvän hyvin matkailijoita kohtaan ja osaavan kertoa paikkakunnan menneisyydestä ja 
tulevaisuudesta ja ennen kaikkea osaavan mainostaa omaa kuntaansa. Kirjoituksissa moitittiin, 






3. ”Mikä vaivaa Tuupovaaran matkailua?” 
 
3.1 Matkailun ongelmia 
 
Tuupovaaran matkailuoloja kuvataan vuonna 1965 heikohkoiksi, sillä vuoden 1964 syksyllä oli 
matkailulautakunta lopetettu ja sen tehtävät oli annettu liikennelautakunnalle. 
Leirintämajoituspaikkoja oli kunnassa etsitty ja löydettykin, mutta koska järvien hietikot ja rannat 
olivat yksityisten omistuksessa ja vuokrasopimuksia kunnan ja maanomistajien välillä ei ollut 
saatu sovittua, ei esimerkiksi Suvensaaren lähistölle ranta-alueelle voitu rakentaa leirintäpaikkaa. 
Matkailulle toivottiin lisärahoitusta, sillä pelättiin, että työ matkailun edistämiseksi menee 
hukkaan, ellei varoja muun muassa leirintäalueiden kunnostukseen myönnetä tai 




Tuupovaaran kunnalliskertomukset, matkailulautakunnan pöytäkirjat ja sanomalehtien artikkelit 
1970-luvulta kertovat tarinaa siitä, kuinka matkailupalveluissa olisi paljon kehittämisen varaa ja 
kuinka turistit eivät viivy kunnassa muun muassa puutteellisten majoitustilojen takia. 1970- luvun 
alussa matkailulautakunta (joka edelleen oli yhdistettynä liikennelautakuntaan) tutki 
mahdollisuuksia maatilamatkailun järjestämiseen, karjalaisen perinnetalon rakentamiseen ja 
rajakarjalaisten häiden järjestämiseen. Matkailulautakunnan puheenjohtaja Anja Leinonen 
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harmitteli Pogostan Sanomien haastattelussa syyskuussa 1971 sitä, miten paljon enemmän 
turisteja olisi voitu kesällä palvella, jos järjestelyt kunnassa olisivat toimivia. Saarivaaran 
koululla oli leirintäalue, mutta sinne ei ollut kunnollisia tienviittoja, joten turistit ajoivat siitä 
ohitse, vaikka se sijaitsikin Runon ja Rajan tien varrella. Lisäksi leirialueella ei ollut 
minkäänlaisia palveluita, joten rahaakaan se ei kunnalle tuonut, koska leirimaksun kerääjää ei 
ollut saatu alueelle. Matkailuesitteet valmistuivat tuolle kesälle myöhässä, joten turisteille ei 




Loppukesästä 1972 Pogostan Sanomien otsikossa kysyttiin ”Olisiko museotalo Tuupovaaran 
matkailuvaltti?”96 Aiheesta keskustelivat yhdessä Tuupovaaran matkailuasiamies Samppa 
Uimonen, kunnanjohtaja Tuomo Tegelsten, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eino Lehikoinen, 
kunnanhallituksen jäsen Ahti Huovinen ja matkailulautakunnan puheenjohtaja Jorma Pajarinen. 
He pohtivat yhdessä mahdollisuutta perustaa elävä museotalo. Museoon oli tarkoitus kerätä 
museoesineitä, mutta samalla siellä annettaisiin näytöksiä vanhan ajan askareista, kuten 
pellavanloukutuksesta, naurishaudan teosta ja kaskenpoltosta. Kokoukseen osallistujat 
kannattivat ideaa, mutta kysymys kuului kuka museotaloa pyörittäisi ja mistä siihen saataisiin 
rahat. Matkailuasiamies Samppa Uimonen uskoi, että kunnasta löytyisi paljon yrittäjämieltä ja 
talkoohenkeä ja lupautui museosuunnitelman vetäjäksi. Artikkelissa todetaan, että museotalon 
perustaminen vaatii paljon työtä, kuten esinekartoituksia, ja ensimmäisenä täytyisi löytää talo, 
johon museo voitaisiin perustaa. Artikkeli päättyy toiveeseen siitä, että jotain olisi vihdoin 




Heinäkuussa 1974 toive toteutui osittain, ja Tuupovaarassa otettiin käyttöön museoaitta. Elävää 
museotaloa ei kohteesta tullut, vaan museoaitta palveli löytöpuotina, jossa myytiin 
tuupovaaralaisten tekemiä käsitöitä, ja sinne oli kerätty museoesineitä eri puolilta pitäjää. Kesän 
1974 ajan matkailuasiamiehenä toimi Eila Falck, joka oli toivonut saavansa samaan taloon 
museon, opastoimiston ja matkamuistomyymälän. Tällaista taloa ei ollut kuitenkaan löytynyt, 
joten Herajärveltä oli siirretty tyhjillään oleva museoaitta kirkonkylälle kunnan virastotalon 
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läheisyyteen. Käsitöinä myynnissä oli muun muassa tuohesta valmistettuja esineitä, kuten 
paimenpoikia, lisäksi supikkaita sekä kudottuja ja virkattuja tekstiilitöitä. Museotalo jossa 
annettaisiin näytöksiä vanhan ajan työtavoista, ei siis toteutunut ideoidussa mittakaavassa, eikä 




Tuupovaara ei ollut ainoa kunta, joka toivoi museosta matkailuvalttia, sillä maailmalla ja 
Suomessa perustettiin museoita kiihtyvällä vauhdilla sodan jälkeen aina 1980-luvulle, joka oli 
museoiden perustaminen kulta-aikaa. Kunnat näkivät museot merkittävinä matkailuvaltteina, 
joten ei ole ihme, että vuonna 1988 julkaistu Suomen matkailuopas nostaa museot tärkeimpien 
matkailunähtävyyksien joukkoon. Lähes jokaisella pienimmälläkin kunnalla oli oma 
kotiseutumuseo, jota, kuten Tuupovaaran löytöaittaa, pidettiin säännöllisesti auki vain kesäisin 
matkailijoita varten. Kävijämäärät paikallismuseoissa olivat huipussaan 1970–1980-luvuilla. 
Tuupovaaran löytöpuoti sijaitsi vanhassa museoaitassa, ja suurin osa maailman museoista on 





Tuupovaaralaiset odottivat että kunta tekisi voitavansa matkailun hyväksi, ja samalla 
matkailulautakunta valitti pieniä määrärahoja ja sitä, että matkailua varten olisi perustettava 
kuntaan kokovuotinen matkailuvirka, sillä lautakunnan jäsenet eivät ehtineet hoitaa muun työnsä 
ohessa matkailun vaatimia tehtäviä. Kunta ei ollut heidän mielestään matkailuyritys ja 
paikkakuntalaiset pitäisi itse saada tajuamaan yksityisyritteliäisyyden hyödyt. Leirintäalueilla oli 
se ongelma, että ne kuuluivat usein yksityisille yrittäjille, eikä kunnalle, joten Tuupovaaraankin 
toivottiin tällaisia yksityisyrittäjiä. Tuupovaara jäisi turistien läpikulkupaikaksi, jos asialle ei 
tehtäisi tämän enempää ja esimerkiksi matkailulautakunnan määrärahoja nostettaisi. Kunnollinen 
leirintä- ja lomakeskus olisi vähintäänkin saatava. Huomionarvoista on se, että vaikka 
kunnalliskertomuksissa oli 1960-luvun lopulla mainintoja toisen leirintä- ja lomakeskusten 
kartoittamisesta ja perustamisesta sekä Niiralanniemeen rakennettavasta suuresta 
lomakeskuksesta, oli vielä vuonna 1974 avoinna se, minne tämä toinen leirintä tai lomakeskus 
perustettaisiin. Niiralanniemeen piti alun perin perustaa vähintään 10 mökkiä sisältävä 
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lomakeskus, mutta vielä vuonna 1977 oli matkailulautakunnan toiveissa että paikalle saataisiin 
edes keittokatos, pesutilat, vessat ja kaivo. 1960-luvun lopun artikkeleista ja 
kunnalliskertomuksista saa toiveikkaan kuvan matkailun kehittämisestä, mutta suurimmalta 




Tuupovaaran matkailulautakunta ei ollut Suomessa ainoa uusi lautakunta, joka kipuili olemassa 
olonsa ja tarkoituksensa kanssa. Esimerkiksi Jyväskylässä, jossa matkailulautakunta oli perustettu 
jo vuonna 1939 ja oli näin maamme ensimmäisiä matkailulautakuntia, sai matkailulautakunta 
kritiikkiä lehdistöltä 1960-luvulla: lautakuntaa syytettiin tehottomasta ja näpertelyn asteelle 
jääneestä työstä. Kiistassa oli kysymys paikallisen Laajavuoren näköalapaikan hyödyntämisestä, 
tai lähinnä sen hyödyntämisen epäonnistumisesta. Matkailulautakunta puolusteli toimintaansa 
sillä, että matkailulautakunnan mielipidettä ei ollut missään vaiheessa kysytty tai haluttu 
kuunnella näköalapaikkaa suunnitellessa, ja että sille osoitetut määrärahat olivat riittämättömiä 
suuriin investointeihin. Myös Jyväskylässä elettiin 1960-luvun puolessa välin tiukan budjetin 




Ilomantsi oli matkailun kehittämisessä edellä Tuupovaaraa. Syynä oli se, että matkailua pidettiin 
Ilomantsin pelastajana 1960-luvulla. Matkailulautakunta perustettiin Ilomantsiin vuonna 1958 ja 
se nautti kunnan tuesta. Ilomantsissa tehtiin 1960-luvulla matkailun eteen asioita, joita 
Tuupovaarassa tehtiin vasta 1970-luvun lopulla ja 1980-luvulla. Ilomantsissa kunnan edustajat 
osallistuivat matkailualan koulutustilaisuuksiin ja yrittäjäkoulutuksiin. 1960-luvun lopulla 
kuntaan oli jo raivattu yli 100 kilometriä vaellusreittejä ja iso leirintäalue oli matkailijoille 
rakennettu vuonna 1958. Iso lomakylä rakennettiin myös 1970-luvun alkuun Ruhkarannalle. 
Ilomantsin vahvuuksia oli sen itäisyys, sillä siellä sijaitsi itäisin piste. Myös sotahistoria, 
karjalaisuus ja luonto liitettiin vahvasti Ilomantsiin. Tuupovaaralaisia on varmasti innoittanut 
Korpiselkä-talon rakentamisessa myös se tieto, että Ilomantsiin vuonna 1964 valmistunut 
Runonlaulajan pirtti nousi nopeasti suosituksi nähtävyydeksi: se sijaitsi Runon ja Rajan Tien 
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varrella ja veti ensimmäisinä viitenä vuotena yli 100 000 turistia.
102
 Korpiselkä-talokin ylsi 






3.2 Matkailuasiamies matkailutoiminnan pelastajaksi? 
 
Kunnallisesta matkailutoimesta voidaan Suomessa puhua oikeastaan vasta maailmansotien 
jälkeen. Jo 1930-luvulla oli isommissa kaupungeissa kuten Turussa ja Rovaniemellä, suunniteltu 
kunnallista matkailupalvelua, jonka johtoon asetettiin kaupungin matkailuasiamies.  
Matkailuasiamiehen tehtäväksi oli tuolloin määrätty kaupungin leirintäalueesta ja retkeilymajasta 
huolehtiminen. Toiminta ei päässyt kunnolla alkuun ennen sotia joiden ajaksi matkailupalvelujen 
kehittäminen keskeytyi. Sotien jälkeen matkailutoimintaa hoitivat esimerkiksi Helsingissä 
kaupalliset matkatoimistot, kuten Suomen Matkatoimisto Oy. 1950-luvun lopulla kaupungit 
alkoivat panostaa omaan matkailumainontaan ja neuvontaan, perinteisten leirintäaluepalveluiden 
lisäksi.
104
 Tuupovaaraan palkattiin ensimmäinen matkailuasiamies vasta kesäksi 1973.
105
 
Matkailuasiamiesten pohjakoulutus oli hyvin kirjavaa, sillä korkeakouluissa ei ollut vielä tarjolla 
erityistä matkailukoulutusta. Matkailuopistot ja instituutit aloittivat opetuksensa vasta 1970-





Matkailualan koulutusta ei siis virallisesti ollut vielä kattavasti tarjolla, kun matkailuasiamies 
palkattiin Tuupovaaraan. Muualla Suomessa 1960–70-luvuilla matkailutoimistojen johdossa oli 
entisiä sotilashenkilöitä tai matkatoimistotyöstä kokemusta omaavia henkilöitä. 
Matkailuasiamiehen työn kehittämisen kannalta tärkeiksi koettiin Suomen matkailuliiton ja 
matkailun edistämiskeskuksen järjestämät koulutukset ja kurssit, sekä matkailumarkkinoinnin 
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kehittäminen matkailutoimistojen avulla. Matkailuasiamiehet perustivat vuonna 1961oman 




Pohjois-Karjalan matkailututkimus vuodelta 1973 avaa hyvin 1970-luvun alun matkailun 
kokonaistilannetta Pohjois-Karjalassa. Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena on ollut 
matkailun nykytilanteen selvittäminen, ja siinä on otettu huomioon Pohjois-Karjalan kaikki 
kunnat. Matkailututkimuksesta selviää että vuonna 1972 ei yhdessäkään Pohjois-Karjalan 
kunnassa toiminut kokopäivätoimista matkailuasiamiestä, jonka ainoana tehtävänä olisi ollut 
matkailuun liittyvät tehtävät. Tuupovaaraan toimi perustettiin kesäajaksi vuonna 1972. Muihin 
Pohjois-Karjalan kuntiin vertaillessa Tuupovaara oli ensimmäisten joukossa perustamassa 
toimea, sillä Joensuuhun toimi on perustettu vuonna 1962, Lieksaan vuonna 1970 ja Nurmekseen 
vuonna 1972. Ilomantsiin oltiin vuonna 1973 perustamassa matkailu- ja elinkeinoasiamiehen 
virkaa. Outokummussa ja Kiteellä matkailulautakunnat olivat toivoneet viimeisen viiden vuoden 
ajan matkailuasiamiehen viran perustamista, mutta kunnallisvaltuustot eivät olleet tätä 
hyväksyneet.
108
 Mikäli Tuupovaaran kunnan johto halusi nähdä matkailun vakavasti otettavana 
elinkeinona, tulisi matkailuelinkeino rakentaa koko kuntaa hyödyttävälle pohjalle, jonka 





Vuosien 1972–73 kesäkuukausien ajaksi Tuupovaaran matkailulautakunta palkkasi 
ensimmäisestä kertaa matkailuasiamiehen, taiteilija Samppa Uimosen. Matkailuasiamiehen 
tehtäviin kuului Tuupovaarassa matkailukohteiden kartoittaminen, luettelointi, ja näiden jälkeen 
toimia matkailuasioiden ideoijana, suunnittelijana ja toteuttajana. Tehtävää oli paljon ja 
toteutusaikaa vain vajaa kolme kesäkuukautta. Tehtäväkenttään kuului muun muassa 
lomaohjelmien suunnittelu ja järjestäminen, opastusten ja tulkkien järjestäminen, 
matkailumainostus, alueiden kunnostaminen ja käytännön matkailunohjaus kesän aikana.
110
 
Pogostan Sanomat haastatteli elokuussa 1972 Samppa Uimosta, joka totesi että ”on niin paljon 
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hullu, että uskoo vahvasti matkailun kannattavuuteen ”111. Epäilijöitä ja kannattajia matkailulle 
kunnasta löytyi, ja pohdittiin sitä että joko nyt vihdoin olisi vuorossa toiminnan aikakausi 
matkailussa. Suunnitelmia uudelta matkailuasiamieheltä ei ainakaan puuttunut, esimerkiksi 
uutena ideana löytyi unelma museotalosta, jossa esitettäisiin turisteille vanhoja tapoja ja 
annettaisiin näytöksiä kaskenpoltosta ja pellavan loukutuksesta. Uimonen oli hyvin luottavainen 
rahoituksen järjestymiseen kyseiselle museotalolle, ja totesi että ” se maksaa itse itsensä”112. Hän 
uskoi myös tuupovaaralaiseen yhteistyöhön ja talkoohenkeen. Taiteilija Samppa Uimosen 
ulkonäöstä voisi sanoa sen verran, että lehtikuvien perusteella hän oli hyvin sisäistänyt 
karelianismin periaatteen kaipuusta takaisin karjalaisuuteen: hän oli pitkäpartainen, hänellä oli 





Matkailuasiamiehen työohjelma kesälle 1973 on mielenkiintoista luettavaa, sillä ohjelmaa on 
onnistuttu sisällyttämään lähes jokaiselle kesäkuukauden päivälle. Ohjelma on tietenkin vain 
luonnos, eikä läheskään kaikkia tapahtumia järjestetty. Ohjelmassa on kesälle varattuna muun 
muassa kesäteatteria, rajakarjalaiset häät, kansanperinteen näytetilaisuuksia, karjalaisia 
päivällisiä, marjaretkiä, karjalaisen ruoan valmistuskursseja ja elonkorjuujuhlia. ( Liite 5.)
114
 
Koveron kesäteatteritoimintaa Samppa Uimonen veti vuosina 1972–1973. Ohjelmistossa oli 
kesien 1972–73 aikana Aleksis Kiven Nummisuutarit, joista viimeisen kesän katsojamäärän 
perusteella saman ohjelmiston vetäminen oli väärä valinta. Samppa Uimonen työskenteli myös 
samaan aikaan toisaalla esittäen Saarivaarassa Kalevalaa Laulutuvassa. Kunnanhallitus kehotti 





Tuupovaaran ensimmäisen matkailuasiamiehen koulutustaustaksi on mainittu taiteilija, mutta 
tutkimuksessani käyttämistä sanomalehdistä tai matkailulautakunnan pöytäkirjoista ei löydy 
mainintaa, että hän olisi osallistunut maakunnan ulkopuolisille tai ulkomailla järjestetyille 
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matkailualan koulutuksille tai kursseille. Matkailulautakunnan pöytäkirjassa vuodelta 1973 
mainitaan, että matkailuasiamiehen matkalaskuista pitää karsia pois kaikki maakunnan 
ulkopuolelle suuntautuneet matkat, joten taloudellisesti muun kunnan alueille suunnattuja 
matkoja ei tuettu. Matkailulautakuntien koulutuspäiville Loma-Kolille Samppa Uimonen 
kuitenkin lähetettiin yhdessä matkailulautakunnan sihteerin Helvi Vatasen kanssa.
116
 Samassa 
kokouksessa käsiteltiin myös matkailuasiamiehen työohjelmaa, jossa mainitaan, että 
matkailuasiamiehen tulee tutustua lähikuntien, kuten Ilomantsin matkailuasiamiesten ja 
matkailulautakuntien työsuunnitelmiin.
117
 Kesälle 1974 matkailuasiamieheksi valittiin Sampo 





Vuoden 1973 kesä näytti siltä, että nyt oli saatu Tuupovaaraan matkailutapahtumia. Pogostan 
Sanomat kirjoitti todellisen matkailukesän avajaisista kesäkuussa: avajaispäivään kuului 
retkeilyä, Keski-Kesän Aitan taidenäyttely Saarivaaran retkeilymajalla, iltatuokio Samppa 
Uimosen Laulutuvassa sekä taidenäyttely Karjalaisia näkemyksiä. Saarivaaraan oli myös saatu 
pystyyn karjalainen perinnetalo, joka oli sinne Öllölästä siirretty. Kunnanjohtaja kertoi 
matkailukauden avajaispuheessaan, että ”matkailukesässä tuodaan esille erityisesti aito 
rajakarjalainen kulttuuri ja elämäntavat”119, rajakarjalaisten häiden ja Keski-Kesän Aitan 
taidenäyttelyn säilyttämien pidettiin tärkeänä. Taidenäyttely pyörikin kesästä toiseen, mutta 
rajakarjalaisia häitä, joissa oli parhaimmillaan jopa 1000 katsojaa, onnistuttiin järjestämään vain 
pari kertaa. Kesällä oli ohjelmassa myös Kalevala-iltoja Saarivaarassa sekä Kantelettaren retkiä, 
jotka suunnattiin Ilomantsiin. Muita vähemmän karjalaisittain värittyneitä tapahtumia olivat 




Tuupovaaran matkailun painopiste oli 1970-luvun loppupuolella Runon ja Rajan tien varrella 
sijaitsevissa Hoilolan ja Saarivaaran kylissä. Näihin kyliin keskittyivät suosituimmat ja eniten 
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matkailijoita vetävät tapahtumat ja palvelut, kuten Keski-Kesän Aitan taidetapahtuma, joka veti 
kesäisin noin 4000–5000 vierailijaa. Lisäksi majoitusta tarjosivat Saarivaaran retkeilymaja sekä 
Hoilolaan yksityisen omistajan Nikolai Mantsisen vuonna 1976 perustama Raja-Loma, joka toimi 
leirintäalueena. Tälle leirintäalueelle oli rakennettu ne palvelut, mitä kunnan leirintäalueilta, 
kuten Niiralanniemestä, puuttuivat. Hoilolan ja Saarivaaran kylät olivat aivan itärajan vieressä, ja 
koska ne sijaitsivat Runon ja Rajan tien varrella, oli luonnollista, että juuri täällä aitoa 
karjalaisuutta ja perinteitä käytettiin matkailuvaltteina. Esimerkiksi Saarivaaran marttojen 
virkistyspäivänä heinäkuussa 1978 ohjelmassa oli pakinaa ja laulua, pellavan puhdistusta ja 
karjalaista perinneruokaa.
121
 Pohjois-Karjalan Marttaliiton johtaja Lea Sutinen taas totesi: 
”Karjalaisen kulttuurin vaaliminen voi parhaiten tapahtua aidolla karjalaisella maaperällä. 
Tuupovaaran Saarivaarassa karjalaisuus elää monimuotoisena, luonnollisena elämänmenona. 
Ilomantsin ja Tuupovaaran alueet ovat aitoa karjalaista maaperää, missä karjalainen 
kulttuuri on kotonaan.”122 
 
Matkailulautakunnan toimet 1970-luvun loppupuolella kertovat keskusteluista erilaisten 
hankkeiden toteuttamiseksi, kuten matkamuistomyymälän perustamiseksi, mutta suurin osa 
hankkeista ei koskaan päätynyt toteuttamisvaiheeseen. Matkailuasiamiehen roolin katsottiin 
olevan riittämätön, sillä vajaassa kolmessa kuukaudessa ei matkailua voinut paljon kehittää, ja 
esimerkiksi vuonna 1977 ei matkailuasiamiestä edes palkattu kesäksi. Päätoimisen työntekijän 
palkkaamista matkailuasioiden hoitoon kaivattiin. Tärkeimmiksi matkailun puutteiksi nousi 
edelleen kunnollisen leirintäalueen puute, sillä Niiralanniemeen ei edelleen ollut tehty 
varustetason parannuksia. Saarivaaran retkeilymajaa piti myös parantaa ja uimarantoja 
kunnostaa.
123
 Matkailijoiden pelättiin ajavan ohi Tuupovaarasta, sillä nykyaikana pitäisi olla jo 
alkeelliset palvelut olemassa matkailijalle, kuten hotelli ja ruokapalvelut. Matkailulautakunta 
toivoi vuonna 1979, että kunta osallistuisi aktiivisemmin matkailun kehittämiseen. Vuonna 1979 
matkailulautakunta haluttiin lakkauttaa ja siirtää vastuu matkailusta elinkeinolautakunnan 
käsiin.
124
 Pogostan Sanomat haastatteli 9.6.1977 matkailulautakunnan puheenjohtajaa Pentti 
Piitulaista, joka kertoo: ”Kunnassa on monetkin matkailun puutteet tiedostettu, mutta niitä ei 
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voida poistaa.” Kunnassa asioiden hoito oli hidasta ja matkailun investoinneista tuli myös 
erimielisyyksiä. Matkailupalveluja olivat hoitaneet lähinnä yksityishenkilöt, ja 
matkailulautakunnan puheenjohtaja korosti että matkailuun laitettavien rahojen vaikutus näkyisi 
vasta ajan kuluessa. Matkailulautakunnan puheenjohtaja kommentoi myös kunnan asennetta 
matkailuun: ”Usein ajatellaan, että matkailuun käytettävät rahat ovat hukkaan heitettyjä, ja siksi 
niihin ei helposti anneta rahaa.”125 
 
3.3 Matkailun taloudellinen merkitys ja kuntien sitoutuminen matkailuun 
 
Sanomalehtien, matkailulautakunnan ja kunnanhallituksen pöytäkirjojen perusteella Tuupovaara 
oli 1960–70-luvuilla matkailussa kehitysalue. Tuupovaaran tilannetta tutkiessa on 
mielenkiintoista verrata matkailua elinkeinona koko Pohjois-Karjalalle. Myös Pohjois-Karjalaa 
pidettiin valtakunnallisesti matkailun kehitysalueena 1970-luvun alussa. Matkailu oli 1970-luvun 
alussa kuitenkin yksi kaikkein nopeimmin kehittyvistä elinkeinotoiminnoista.
126
 Matkailun 
tulojen kasvuvauhti oli Pohjois-Karjalassa 1970-luvulla noin 25 prosentin vuosittain. Pohjois-
Karjalan matkailutulo oli vuonna 1971 noin 15 miljoonaa markkaa ja vuonna 1972 noin 20 
miljoonaa markkaa.
127
 Matkailua voitiin tarkastella elinkeinona, joka loisi uusia työpaikkoja ja 
houkuttelisi matkailijoita käyttämään ostovoimaansa maakunnassa. Tällaisena elinkeinona 
matkailu olisi merkittävä työllistäjä koko maakunnalle. 
128
 Pohjois-Karjalan alueelle matkailijoita 
sekä kotimaassa että ulkomailla houkutteli vuonna 1970 tehdyn matkailututkimuksen mukaan 




Matkailu tapahtui selkeästi kesäkuukausina, kesäkuusta elokuun loppuun ja kuntien 
matkailupalveluiden tarjonta oli rajoittunut suurimmalta osin leirintäpalvelujen järjestämiseen. 
Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus oli suhteellisesti vielä pieni, ja lähes 90 prosenttia 
ulkomaalaisista kävi Pohjois-Karjalassa pelkästään kesäkuukausina. 1970-luvulla kunnat olivat 
siirtämässä kunnallista matkailutoimintaa joko yksityisille yrityksille tai myivät ja vuokrasivat 
palvelupisteitä. Pohjois-Karjalan matkailu oli 1970-luvun alussa keskittynyt voimakkaasti 
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kolmen kunnan, Lieksan, Nurmeksen ja Joensuun alueelle. Kuntien suunnitelmat 
matkailupalveluiden kehittämiseksi ja markkinoimiseksi keskittyivät kuntiin, joissa jo oli 
ennestään kunnallisten matkailupalveluiden merkitys huomattava kunnan taloudelle, näistä 




Matkailun merkitystä Pohjois-Karjalan taloudelle ja sen eri kunnille 1970-luvun alussa voidaan 
havainnollistaa alla olevan taulukon avulla. Taulukkoon on merkitty matkailijoiden 
matkailuyrityksiin ja matkailukohteisiin jättämät rahamäärät markkoina vuosina 1971 ja 1972. 
Rahamäärä perustuu kuntien arvioihin ja matkailulautakunnilta ja matkailuyrityksiltä saatuihin 
selvityksiin. Lukuihin on suhtauduttava varauksella sillä niistä ei voi erottaa pelkän matkailun 




Taulukko 1. Matkailijoiden matkailuyrityksiin ja matkailukohteisiin jättämät rahamäärät 
markkoina vuosina 1971 ja 1972: 
 1971 1972  1971 1972 
Joensuu 3 500 000 4 200 000 Tohmajärvi 70 000 79 000 
Lieksa 2 900 000 3 300 000 Tuupovaara 35 000 42 000 
Nurmes 743 000 1 021 000 Kiihtelysvaara 20 000 25 000 
Kontiolahti 270 000 282 000 Pyhäselkä 40 000 45 000 
Polvijärvi 20 000 30 000 Ilomantsi 1 500 000 2 100 000 
Lähde: Pohjois-Karjalan lääninhallituksen ja Pohjois-Karjalan seutukaavaliitto 1973, sivuilla 26–
27 oleva taulukko josta olen itse koostanut yllä olevan lyhennetyn version. 
 
Matkailijoiden matkailukohteisiin ja yrityksiin jättämät summat olivat vuosina 1971–1972 
suurimmat Joensuussa, Lieksassa, Nurmeksessa ja Ilomantsissa, joissa summat ovat yli miljoona 
markkaa vuonna 1972. Vuonna 1972 Tuupovaaraan matkailijat jättivät 42 000 markkaa, mikä on 
huomattavasti vaatimattomampi summa kuin naapurikunta Ilomantsin. Myös 
matkailulautakuntien saamat käyttömäärärahat kunnilta vuosina 1971 ja 1972 ovat Ilomantsin, 
Joensuun, Lieksan ja Nurmeksen kohdalla maakunnan suurimpia. Esimerkiksi Joensuun 
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matkailulautakunta on vuonna 1971 saanut 40 655 markkaa ja vuonna 1972 taas 63 455 markkaa. 
Lieksassa ja Ilomantsissa oli vuonna 1970 laadittu kunnallinen matkailusuunnitelma, ja vaikka 
kummassakaan ei ollut palkattu virkaan matkailuasiamiestä, on matkailuun sekä panostettu 





Kuntien erilainen sitoutuminen matkailuun näkyy myös kuntien sijoituksissa matkailualan 
yrityksiin. Esimerkiksi Joensuun kunta sijoitti Karjalan Matkailu Osakeyhtiöön 267 500 markkaa 
vuosina 1966–1972, Lieksa sijoitti Karjalan Matkailu Oy:hyn, Ylä-Karjalan Matkailu Oy:hyn ja 
Timitraniemi Oy:hyn 524 250 markkaa vuosina 1966–1972, Nurmes sijoitti Ylä-Karjalan 
Matkailu Oy:hyn ja Karjalan Matkailu Oy:hyn 60 250 markkaa ja Ilomantsi Karjalan Matkailu 
Oy:hyn 11 750 markkaa. Tuupovaara sijoitti samoina vuosina Karjalan Matkailu Oy:hyn 3 500 
markkaa.
133
 Samojen kuntien matkailun markkinointiin ja suunniteltuihin investointiin arvioitiin 
suunnitelmatasolla olevan varattuna vuosille 1973–1976 Joensuun osalta 100 000 markkaa, 
Lieksan osalta 16 000 markkaa, Nurmeksen osalta 269 615 markkaa, Ilomantsin osalta 39 000 
markkaa ja Tuupovaaran osalta 2 500 markkaa. Matkailun markkinoinnissa näkyi samanlainen 
ilmiö kuin matkailulautakunnille määrätyissä rahoissa, eli niissä kunnissa, joissa matkailutulo on 
ollut suurinta, on markkinointiin käytetty kunnan rahaa ja samoin markkinointisuunnitelmiin 
tulevaisuudessa on aiottu käyttää rahaa.
134
 Matkailutuloiltaan suurimmat kunnat myös 
luonnollisesti työllistivät vuonna 1972 eniten matkailualan työntekijöitä. Joensuussa 
ympärivuotisia työpaikkoja oli 100 vuonna 1972, pelkästään kesätyöpaikkoja oli matkailun 
kesäkuukausien painottumisen takia 50 työpaikkaa. Lieksassa vastaava määrä oli ympärivuotisten 
työpaikkojen suhteen 80 ja kesätyöpaikkojen suhteen 70. Nurmeksessa määrä oli 
ympärivuotisissa työpaikoissa 10 ja kesätyöpaikoissa 20. Ilomantsi työllisti ympärivuotisesti 10 
ja kesäisin 40 työntekijää matkailun parissa. Tuupovaarassa luku oli vuonna 1972 kaksi 
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Pentti Haapalan kirjoittama artikkeli Rajaseutu-lehteen vuonna 1971 käsittelee Pohjois-Karjalan 
matkailun kehittämismahdollisuuksia. Artikkelissa kerrotaan samankaltaisten matkailun 
ongelmien ja haasteiden vaivaavan koko Pohjois-Karjalaa, ei pelkästään Tuupovaaran matkailua. 
Ensinnäkin eräitä poikkeuksia, kuten Ilomantsia, Lieksaa ja Nurmesta lukuun ottamatta Pohjois-
Karjalan kunnat eivät vielä 1970-luvun alussa nähneet matkailuelinkeinon merkitystä kunnan 
taloudelle. Matkailun yritystoiminnassa oli maakunnassa puute rahasta, mutta myös 
matkailuyrittäjistä. Kuntien tulisi artikkelin mukaan helpottaa matkailuyrittäjien toimintaa 
hankkimalla maa-alueita matkailun käyttöön ja tekemällä edullisia vuokraehtosopimuksia 
yrittäjien kanssa. Matkailun markkinointiin pitäisi myös panostaa enemmän, ja siihen tulisi saada 
valtion tukea. Pohjois-Karjalassa toimiva Karjalan Matkailu Oy, jonka tehtäviin kuului 
matkailupalveluiden markkinointi, ei artikkelin mukaan ollut onnistunut kovin hyvin maakunnan 
markkinoinnissa. 
136
 Rajaseutu-lehdessä julkaistu toinen artikkeli saman vuonna 1971 
peräänkuuluttaa myös yhteistoimintaa kunnan tai kuntaryhmän sisällä matkailun edistämiseksi. 
Myös matkailun markkinointi ja myyminen edellyttävät yhteistoimintaa ja hyvin laadittuja 
suunnitelmia. Artikkelin mukaan matkailukohdetta voi tuskin koskaan perustaa yksityishenkilö, 




Kunnallinen matkailuorganisaatio vuonna 1973 määriteltiin Pohjois-Karjalan 
matkailututkimuksessa siten, että kunnan katsottiin pyrkivän houkuttelemaan matkailijoita ja 
huolehtimaan matkailijoiden viihtyvyydestä. Käytännössä tämä toiminta oli tiedotus- ja 
opastoimintaa jonka johdossa oli tavallisesti matkailulautakunta. Matkailulautakuntia pidettiin 
lähinnä neuvoa antavina eliminä. Käytännössä tämä näkyy matkailulautakuntien 
kokoontumiskertojen vähyytenä. Niin sanotut tärkeät lautakunnat kokoontuivat maakunnassa 
lähes viikoittain, mutta matkailulautakunnat vain noin neljä kertaa vuodessa. Tuupovaarassa 
matkailulautakunnat kokoontuivat 1970-luvulla 3-4 kertaa vuodessa. Osasyynä 
matkailulautakuntien harvoihin kokoontumisiin oli se, että kunnallinen matkailutoiminta oli vielä 
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1970-luvun alussa kapea-alaista, ja yksityisiä matkailuyrityksiä koskevia päätöksiä eivät 




Matkailulautakuntien saamilla käyttömäärärahoilla tarkoitetaan niitä rahamääriä, joista lautakunta 
voi itsenäisesti päättää. Maakunnassa matkailulautakuntien määrärahat kasvoivat paljon vuonna 
1969, sillä tällöin useassa kunnassa aloitettiin matkailun kehittäminen aikaisempaa 
suunnitellummin.
139
 Kuntakohtaiset erot ovat kuitenkin suuret: tässä koosteena taulukko 
muutamien Pohjois-Karjalan kuntien matkailulautakuntien käyttömäärärahojen yhteenlaskettu 
summa vuosina 1966–1972.140 
 
Taulukko 2. Pohjois-Karjalan matkailulautakuntien käyttömäärärahojen yhteenlaskettu summa 
vuosina 1966–1972. 
Joensuu 246 494 mk Polvijärvi 14 050 mk Pyhäselkä 7 011 mk 
Lieksa 104 874 mk Tohmajärvi 66 190 mk Ilomantsi 203 000 mk 
Nurmes 135 718 mk Tuupovaara 6 650 mk Rääkkylä 271 434 mk 
Kontiolahti 16 550 mk Kiihtelysvaara 8 225 mk   
Lähde: Pohjois-Karjalan lääninhallitus & Pohjois-Karjalan seutukaavaliitto 1973, 34. Taulukko 
14. 
 
Eniten rahaa on ollut käytössä Joensuun, Lieksan, Nurmeksen, Ilomantsin ja Rääkkylän 
matkailulautakunnilla. Vertailun vuoksi Tuupovaaran matkailulautakunnan käyttömäärärahat 
olivat vuosina 1966–1972 yhteensä 6650 markkaa, kun Joensuun matkailulautakunnalla oli 
samoina vuosina käytettävissä 246 494 markkaa. 
 
Matkailulautakuntien saamien käyttömäärärahojen vuosien 1966–1972 tilaston141perusteella 
Tuupovaaran matkailulautakunta ei saanut ollenkaan määrärahoja vuosina 1966–1969, ja vuotena 
1970 summa oli 2000 markkaa, vuotena 1971 taas 2650 markkaa ja vuotena 1972 vain 2000 
markkaa. Vertauksen vuoksi Ilomantsin matkailulautakunta sai 13 000 markkaa vuonna 1966 ja 
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vuotena 1972 jo 49 000 markkaa. Pienimmät matkailulautakuntien käyttömäärärahat sijaitsivat 
tilaston mukaan Kiihtelysvaarassa, Polvijärvellä, Pyhäselässä, Kontiolahdella ja Tuupovaarassa. 
Pienimmät määrärahat olivat sellaisissa kunnissa, joiden matkailun merkitys oli vähäinen ja 
joiden elinkeinorakennetta hallitsi maatalousvaltaisuus. Tämän takia kuntien mahdollisuudet 
olivat taloudellisesti rajatut ja varat menivät lakisääteisten asioiden hoitoon.
142
 Esimerkiksi 
Tuupovaaran kunnan kunnalliskertomuksessa vuodelta 1960 todetaan, että kolme neljäsosaa 
kaikista kunnan menoista tulee kunnille säädettävistä lakimääräisistä velvoitteista. Kunnalla oli 
lisäksi vuonna 1960 lähivuosina edessä tilanne, jolloin sen piti suorittaa suuria lakisääteisiä 
investointeja, kuten keski- ja kansakoulurakennuksen rakentaminen, sairasosaston rakentaminen 
kunnalliskodille, valtiolle luovutettavien paikallisteiden kuunostaminen. Kunnalliskertomuksen 
mukaan hankkeiden toteuttaminen onnistuu ainoastaan velkarahoituksen ottamisella. Verotettavat 
tulot olivat vuonna 1960 kunnassa vain 61 800 markkaa, kun ne muissa samankokoisissa Suomen 
maakunnissa olivat noin 113 000 markkaa. Tuupovaaran verotulot olivat näin ollen kolmanneksi 





3.5 Matkailu ja aluepolitiikka 
 
Vuoden 1973 matkailututkimuksen mukaan taloudellisesti vähävaraisten kuntien, kuten 
Tuupovaaran, matkailun edistäminen oli vaikeaa matkailuorganisaation kautta, ja apua pitäisi 
antaa tällaisille kunnille muun muassa matkailupalvelujen ja suunnitelmien laatimiseen ja 
kokopäivätoimisen matkailuasiamiehen palkkaamiseen.
144
 Kuntien matkailulautakunnat esittivät 
useita toiveita kunnallisen matkailuorganisaation parantamiseksi. Tuupovaaran 
matkailulautakunnalla ei ollut ehdotuksia matkailuorganisaation parantamiseksi, eikä syytä 
ehdotusten puuttumiseen kerrottu. Myöskään Pyhäselällä ei ollut muutosehdotuksia. 
Parannusehdotuksista yleisin oli matkailuasiamiehen palkkaaminen tai matkailuasiamiehen viran 
perustaminen, jota ehdottivat Lieksa, Nurmes, Ilomantsi, Kesälahti, Kitee, Kontiolahti, Liperi, 
Polvijärvi ja Rääkkylä. Muut ehdotukset koskivat matkailulautakunnan käyttömäärärahojen 
nostamista, päätoimisen työvoiman ja asiantuntijoiden saamista matkailulautakuntaan, 
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lautakunnan jäsenten kouluttamista, lautakunnan tehtävien rajaamista ainoastaan 




Kuntatasolla Pohjois-Karjalassa matkailun ongelmiksi koettiin 1970-luvun alussa ideoiden, 
varojen ja matkailuyrittäjien puute. Muita ongelmia olivat kuntien sijainnit, jotka koettiin 
matkailijamäärien perusteella syrjäisiksi muuhun maahan verrattuna. Lisäksi erityisten 
kehitysalueiden, kuten Tuupovaaran, matkailun kehittymisen ongelma-alueet liittyivät kunnan 
yleiseen taloudelliseen kehitykseen ja vaikeuksiin muuttaa elinkeinorakennetta enemmän 
teollisuus- ja palveluvaltaiseksi. Muita ongelma-alueita olivat kuntien mukaan esimerkiksi 
Joensuussa kaupungin päättävien elinten suhtautuminen kielteisesti matkailuinvestointeihin sekä 
majoituskapasiteetin riittämättömyys. Outokumpu koki vaikeaksi sopivien matkailualueiden 
saamisen, Ilomantsi matkailun keskittymisen kesäaikaan, Kitee leirintäalueiden heikon tason, 
Kontiolahdessa matkailukäyttöön soveltuvat alueet olivat yksityisomistuksessa. Pyhäselässä 
tieolot olivat huonot ja opastus oli puutteellista, Tohmajärvi valitti syrjäistä sijaintia ja 




Matkailu ja aluepolitiikka liittyivät toisiinsa vahvasti 1970-luvulta lähtien, jolloin Suomessa alkoi 
aktiivisen aluepolitiikan aika. Aluepolitiikan aktivoituminen sai alkunsa Suomessa 1960-luvulla 
tapahtuneesta rakennemuutoksesta. Suuret ikäluokat siirtyivät tuolloin työmarkkinoille, ja 
samaan aikaan tapahtui maa- ja metsätalouden nopea koneellistuminen, joka jätti työvoimaa 
ilman töitä erityisesti syrjäseuduilla, kuten Tuupovaarassa. Suomi ei pystynyt luomaan nopeasti 
uusia työpaikkoja, joten esimerkiksi noin 300 000 suomalaista muutti Ruotsiin työn perässä. 




Yhteiskuntakehitystä haluttiin Suomessa tasapainottaa, ja aktiivisen kehitysaluepolitiikan 
tavoitteena oli muuttoliikkeen hillitseminen. Lähtökohtaisesti työpaikkoja pyrittiin luomaan 
sinne, missä oli toimivia palvelurakenteita, kuten kouluja ja kauppoja. Kehitysalueeksi muotoutui 
Lappeenranta-Tampere-Pori linjan pohjoispuolinen Suomi, johon myös Pohjois-Karjala kuului. 
Näiden alueiden elinkeinoelämää pyrittiin tukemaan erilaisin avustuksin, kuten investointi- ja 
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kuljetus-avustuksin. Kehitysalueet oli jaettu aluepoliittisesti kolmeen tukivyöhykkeeseen, joista 
korkein tuki kohdistui syrjäisimpiin alueisiin, kuten muun muassa Lappiin, Kainuuseen ja 
Pohjois-Karjalaan. Matkailuelinkeino oli myös mukana kehitysaluetukien piirissä. Matkailun 
katsottiin kuuluvan sellaiseen toimintaan joka pystyisi kehittymään myös kaukana suuremmista 
asutuskeskuksista. Tämän johdosta valtio tunnusti matkailutyöpaikat tasavertaisiksi teollisten 
työpaikkojen kanssa. 1970-luvun alkuvuosina tukea saivat vain ne matkailuyritykset, joissa oli 
majoitustiloja. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että monet pienet paikkakunnat rakensivat 
ravintolan yhteyteen muutaman hotellihuoneen saadakseen kehitysaluetukea. Myöhemmin myös 
ohjelmapalveluihin annettiin tukea, sillä Matkailun edistämiskeskus näki matkailuelinkeinon 
laajempana kuin ruokailuna ja yöpymisenä paikkakunnalla: matkailuun kuuluivat ennen kaikkea 




1970-luvun alkupuolella matkailupalvelut olivat kehitysalueilla vielä hyvin vaatimattomia. 
Esimerkiksi Lapissa oli muutama hotelli, mutta lentoliikenne ei kulkenut Rovaniemen 
pohjoispuolelle. Lentoliikenne perustui vielä lähes koko maassa työmatkailuun. Ilman aktiivista 
aluepolitiikkaa ei esimerkiksi Kittilään olisi perustettu lentokenttää 1980-luvulla, ja monet 2000-
luvulla merkittävät matkailukeskukset kuten Levi, Saariselkä, Pyhä, Ruka, Vuokatti, Tahko ja 
Koli eivät olisi pystyneet kehittymään samaan suuruusluokkaan. Erityisesti Pohjois-Suomessa 
sijaitsevat Lapin ja Oulun läänit ovat 1970-luvulta 2000-luvulle kasvattaneet hotelliyöpymisten 
määrää seitsenkertaiseksi, kun ne koko maassa ovat kolminkertaistuneet. Oulun ja Lapin läänit 
ovat hyötyneet paljon matkailun kehittämisestä. Matkailun aluepoliittisia tavoitteita oli 1970-
luvun alussa palvelutason nostaminen ja saavutettavuuden parantaminen, sillä ne olivat syrjäisten 






4. 1980-luku matkailussa 
 
4.1 Runon ja Rajan tie reittinä Pohjois-Karjalaan 
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Matkailun kehittämisen positiivisena esimerkkinä kuntien yhteistoiminnan ja matkailun 
taloudellisen hyödyn tajuamisesta kerrotaan Rajaseutu-lehden artikkelissa vuodelta 1971. 
Esimerkkinä toimii Runon ja Rajan tie.
150
 Runon ja Rajan tie mainitaan myös Tuupovaaran 
matkailulautakunnan kertomuksissa ja se nousee esille sanomalehtien artikkeleista. Kyseessä on 
itärajaa seuraileva matkailureitti, jota kehitettiin 1960–70-luvuilla.( Liite 7.) Matkailureitin 
kehitys annettiin vuonna 1984 perustetun yhdistyksen hoitoon, joka kantoi nimeä Runon ja Rajan 
tie r.y. Tien lähtöpiste oli Vironlahdella ja se päättyi Kuusamoon. Tien tarkoitus on ollut 
matkailun edistämisessä, ja sen varrelle Pohjois-Karjalassa osuvat muun muassa Kitee, Ilomantsi 
ja Tuupovaaran Hoilola, jonne Korpiselkätalo vuonna 1985 rakennettiin.
151
 Runon ja Rajan tie 
valjastettiin Pohjois-Karjalassa mainostamaan menetettyä Karjalaa, ja tietä pitkin kulkiessa voisi 
vielä päästä näkemään alkuperäistä karjalaista elämäntapaa, joka oli jo muualta hävinnyt.
152
 
Runon ja Rajan tie ylitti kuntarajat ja kunnat yhdessä kehittivät ja rahoittivat sen toimintaa. 
Tuupovaaran kunta oli ensimmäisiä mukaan liittyneitä kuntia, vuoteen 1985 mennessä mukana 
olevat kunnat olivat Tuupovaaran lisäksi Ilomantsi, Kitee, Tohmajärvi, Kesälahti, Värtsilä, 





Näin Rajaseutu-lehdessä vuonna 1982 matkailuvirkailija Tuija Rytkönen mainosti artikkelissa 
kyseisestä matkailureitistä: 
”Runon ja Rajan tie tuo sinut Runo-Karjalaan, Ilomantsin ihanille vaaroille ja Tuupovaaran 
tuttaviin kyliin. Täällä rajanpinnassa toivottavat iloiset karjalaiset ihmiset ja kaunis luonto 
matkailijat tervetulleiksi. Runo-Karjala on karjalaisen ja kalevalaisen kulttuurin, ortodoksisen 
perinteen, vaaramaisemien ja koskemattoman luonnon aluetta. Itkuvirret ja runonlaulu 
kuuluvat myös Runo-Karjalan perinteisiin.”154 
Tien tarkoituksena on ollut luoda omaperäisyyteen pohjautuva matkailutie, jonka varrella on 
matkailijoille nähtävyyksiä kuten Nurmeksen Bomba-talo ja Lieksan Pielisen museo.
155
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Rajaseutu-lehdessä vuonna 1971 julkaistussa artikkelissa kerrotaan Runon ja Rajan tien olevan 
hyvä esimerkki siitä, miten organisoitu matkailu ei voi toimia pelkkien hienojen maisemien 
varassa, vaan matkailijalle tulee järjestää ajankulua ja palveluita. Pysäyttämällä turisti 





Matkailutien virallinen määritelmä kuuluu Tiehallinnon mukaan näin: ”Matkailutie on tie, jolla 
on sen yleiseen liikenteelliseen merkitykseen nähden poikkeuksellisen runsaasti matkailijoiden 
kannalta merkittäviä kohteita. Tämän lisäksi sillä on erityinen matkailuelinkeinon 
toimintaedellytyksiä ja alueen kilpailukykyä tukeva merkitys.”157 Runon ja Rajan tie on edelleen 
olemassa, ja se on iältään vanhimpia matkailuteitä Suomessa. Nykyään reitti on osa Via Karelian 
matkailutietä, ja se on pidempi, ulottuen Suomenlahden rannalta Sallan Kelloselkään. Pituutta 
reitille tulee yhteensä 1028 kilometriä. 
158
 Muita virallisen määritelmän täyttäviä matkailuteitä 
Suomessa ovat muun muassa Hämeen härkätie ja Kuninkaan tie. Alkuperäinen Runon ja Rajantie 
on ollut onnistunut hanke, sillä se on Suomen vanhimpia matkailuteitä ja se voidaan nähdä 






4.2 1980-luku Tuupovaaran matkailussa 
 
Matkailulautakunta oli 1980-luvun alussa yhdistetty urheilulautakuntaan. Tuupovaaran 
kunnanhallitus antoi vuonna 1980 tälle yhdistetylle matkailu- ja urheilulautakunnalle 
toimeksiannon suunnitella patikointi- ja veneilyreittejä, koska kunnassa ei ollut vielä lainkaan 
merkittyjä patikointireittejä ja matkailuelinkeinon odotettiin vilkastuvan. Reittejä oli suunnitteilla 
koko kunnan alueelle aina Koverosta kirkonkylään ja sieltä Öllölään ja Hoilolaan, mutta vuonna 
1980 kunnanhallitus piti realistisena, että sen kesän patikointireitin kunnostaminen olisi 
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mahdollista vain kirkonkylän läheisyyteen.
160
  Patikointi- ja veneilyreittejä saatiin kunnostettua, 
tosin vasta kesällä 1982 järjestettiin ensimmäinen kanoottiretki tapahtuma. Kanoottiretkestä tuli 
sen verran suosittu ohjelmanumero, että sanomalehti Karjalaisen uutinen kesäkuulta 1983 kertoo, 
että kanoottiretkistä olisi sinä kesänä tulossa yksi Tuupovaaran suosituimmista tapahtumista, sillä 
siitä oltiin kiinnostuneita ympäri Suomea.
161
 Kanoottiretkiä järjestettiin aina 1980-luvun 
loppupuolelle saakka, ja elinkeinoasiamies Rainer Rajakallio oli sitä mieltä, että kanoottiretket 
toimivat mainiona esimerkkinä luonnollisesta ja hyvin ympäristöönsä istuvasta 
tapahtumatarjonnasta. Keinotekoiset ratkaisut, kuten mini-maat ja vahakabinetit eivät hänen 




Luontomatkailua elinkeinoasiamies Rajakallio piti 1980-luvun loppupuolella yhtenä 
Tuupovaaran matkailun painopistealueista. Kanoottiretkien lisäksi kuntaan suunniteltiin sadan 
kilometrin pituista luontoreittiä halki pitäjän. Ne yhdistyisivät Ilomantsin luontopolkuihin ja 
Kiihtelysvaaran ja Tohmajärven suunnitteilla oleviin eräreitteihin. Erämatkailun aloittamisen ja 
kehittämisen 1980-luvun lopulla mahdollisti valmiina olevat majoitus- ja ravitsemuspalvelut. 
Eräreitit oli suunniteltu siten, että ne palvelisivat kaikkia matkailualan yrittäjiä. Kunnan edustajat 
olivat myötämielisiä hankkeelle, sillä kustannukset olivat alhaiset ja eräreitit palvelisivat niin 
matkailijoita kuin paikkakuntalaisiakin retkeily- ja liikuntatarpeissa. Reiteistä ei myöskään olisi 




Itä-Suomi ja Tuupovaara voidaan luokitella maaseutualueeksi, jonka tärkein valtti oli 
lähitulevaisuudessakin 1990-luvun matkailussa juuri luonto. Maaseutualueelle suuntautuva 
matkailu oli enimmäkseen tuolloin vapaa-ajan matkailua ja matkailijat suomalaisia. Vertaillessa 
matkailun vetovoiman tilannetta esimerkiksi Kainuuseen, joka myös luetaan maaseutualueeksi, 
pitivät myös suurin osa kainuulaisista luontoa erittäin merkittävänä matkailuvalttina.
164
 Luonto- 
ja erämatkailun yleisinä ongelmina Suomessa pidettiin puutteellista yhteistyötä, yhteiskunnan 
taholta tulevat rajoitteet ja yrittäjän toimintaa hidastava kehittyminen. Puutteellinen yhteistyö 
tarkoitti sitä, että luontoyrittämistä hallinoitiin monelta eri taholta, kuten valtakunnallisesti maa-ja 
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metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö. Alueellisesti luontoyrittäjyyttä edistettiin 
esimerkiksi ympäristö- ja metsäkeskuksista. Asiaa ei hallinnoitu yhteisesti miltään taholta ja tämä 
aiheutti ongelmia yhteistyön puuttumisessa. Yhteiskunnan rajoitteella tarkoitettiin Suomen 
pienyrityskulttuurin heikkoa rakennetta. Menestyviin yrittäjiin kohdistui kateutta, eikä yrittäjä 
välttämättä tuntenut alaa tarpeeksi hyvin saadakseen sen käyttämään yksityisten maita, jolloin 
sopimusten solmiminen yrittäjän ja maanomistajan kanssa oli vaivalloista. Tuupovaarassa tämä 
näkyi selvästi esimerkiksi matkailun alkuvaiheessa kunnan yrittäessä hankkia leirintäalueiksi 





Ilomantsin ja Tuupovaaran kunnat eivät lähteneet kilpailuun matkailijoista, sillä kuntien 
edustelijat neuvottelivat vuonna 1981 matkailuyhteistyön kehittämismahdollisuuksista. Matkailua 
päätettiin kehittää yhdessä ja suunnitelmissa oli pitää kuntien välisiä virallisia ja epävirallisia 
yhteistyöpalavereita, kunnostaa Runon ja Rajan tietä, tehdä yhteinen matkailulehti sekä merkitä 
patikointireitti Ilomantsin kansallispuistosta Petkeljärveltä Tuupovaaran Kiitsanjärven 
lomakohteisiin saakka. Kunnat halusivat tehostaa yhteistä matkailumarkkinointia ”Runo-
Karjala”-teeman puitteissa matkailumessuilla. Ilomantsissa vuonna 1985 järjestettävissä 
valtakunnallisissa kotiseutupäivissä oli tavoitteena, että myös Tuupovaara olisi näkyvillä osana 
Runo-Karjalan matkailua.
166
 Ilomantsi-Tuupovaara aluetta alettiin markkinoida Runo-Karjala 
nimellä, ja tätä tarkoitusta varten painatettiin julisteita ja mainoksia, joihin saatiin rahaa myös 
Matkailun Edistämiskeskukselta (jatkossa käytän yleistä lyhennettä MEK Matkailun 
Edistämiskeskuksesta). Esimerkiksi Runo-Karjala julisteita varten MEK antoi 5000 markkaa, 




Vuonna 1982 matkailulautakunta ei ollut enää yhdistettynä liikuntalautakuntaan, ja toimintaa 
tehostettiin 1960- ja 70-lukuihin verrattuna, sillä nyt matkailulautakunta teki itselleen 
kehittämistavoitteet ja kehittämistoimenpiteet matkailun edistämiselle. Vuodelle 1983 
kehittämistavoitteet olivat matkailusihteerin palkkaaminen viideksi kuukaudeksi entisen kolmen 
kuukauden sijaan, majoitustilojen tason kohottaminen, Syrjävaaran lomakylän valmistuminen, 
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ohjelmapalvelujen tason korottaminen ja monipuolistaminen, Korpiselkä-talon rakentaminen 
Hoilolaan sekä Runo-Karjalan matkailun edistäminen yhteistyössä Ilomantsin kunnan kanssa. 
Konkreettisia toimenpiteitä listattiin myös seuraavalle vuodelle: uuden matkailuesitteen 
painattaminen vuodelle 1983, sopivan maa-alueen hankkiminen leirintäalueeksi ja alueen 
vuokraaminen yrittäjälle, opaskurssin järjestäminen talvella yhdessä kansalaisopiston kanssa, 




Huomattavaa on että 1980-luvun alussa Tuupovaara oli saanut kauan kaivattuja majoitus- ja 
ruokailupaikkoja, sillä kirkonkylään oli perustettu hotelli-ravintola Wirsuvaara, jossa oli 10 
vuodepaikkaa ja 145 ravintolapaikkaa. Saarivaarassa oli retkeilymaja edelleen toiminnassa, 
Kiitsanjärvelle oli perustettu 25 vuodepaikan matkailijakoti, Sonkajanrannalle 25 vuodepaikan 
Rajan Rattoranta. Lisäksi maatila- ja mökkimajoitusta oli yhteensä 46 vuodepaikkaa. 





Mitä kaikkea Tuupovaarassa sitten oli tarjolla 1980-luvun lopulla matkailijalle? Pogostan 
Sanomien matkailuosiossa 16.5.1988 julkaistu mainos Tuupovaarasta antaa kokonaisvaltaisen 
kuvan matkailijan palveluista. Majoitusta oli tarjolla Korpiselän rajahotellissa, Rajan Loman 
parimökeissä, Loma-Kitsan huoneissa, Rekikosken maatilalla, ja Saarivaaran retkeilymajalla. 
Ruokapaikkojakin löytyi Korpiselkä-talolta, kahvila-ravintola Punapaulasta, Rekikosken 
maatilalta ja kirkonkylän keskustan ravintola Wirsuvaarasta. Näin oli edetty siitä, kun 1970-
luvun lopulla uutisotsikot ja matkailulautakunnan pöytäkirjat esittivät huomioita, että 
Tuupovaarassa ei ollut majoitus- tai ruokailupaikkoja matkailijoille. Mainostettuja käyntikohteita 
Tuupovaarassa olivat Kaksi Kalaa, Kaurakoskella sijaitseva myllykahvio, kirkot, Saarivaarassa 
sijaitseva Käsityö ja yrttipaja, Saarivaaran Keski-Kesän Aitta taidenäyttely, kirkonkylän entisen 
kansakoulun tiloihin perustettu ullakko, jossa vaihtuvia taidenäyttelyitä ja tuupovaaralaisten 
käsitöiden myyntinäyttely, Koveron Kesoililla toimiva matkailun infopiste ja Tuupovaaran 
Käsityöläisosuuskunnan myyntipiste. Markkinointi Susiraja valmisti Hoilolassa vuolukivestä 
pienesineitä. Tapahtumia ja juhlia paikkakuntalaisille ja vierailijoille järjestettiin toukokuusta 
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elokuun loppuun. Ohjelmassa oli muun muassa paimenhuilujen valmistuskurssi, kanoottikilpailu, 
kanteleleiri, lavatanssit, Tuupovaara-päivä, Kulta-Karjalasta kesäteatteriesitys, käsityöviikko 23.–
31.7.1988, johon kuuluivat ohjelmanumeroina: perinneruokapäivä, runonlaulaja Petri Shemeikan 
päivä, opastettuja kiertoajeluita, perinneleikkitilaisuus, käsityöilta ja käsityötori, Spuassan 




Ohjelmanumerot kuvaavat hyvin niitä asioita, joilla Tuupovaara mainostettiin: ortodoksisuus, 
rajan läheisyys, luontomatkailu, käsityöt ja vanhat perinteet.
171
 Matkailijan myös uskottiin 
hakevan näitä asioita Tuupovaarasta. Näin matkailusihteeri Tuulikki Hulkkonen kertoi Pogostan 
Sanomissa 22.7.1986: 
”Uskon matkailijan tulevan etsimään ja hakemaan puhdasta ja koskematonta luontoa, rajan 
läheisyyttä ja sen tuomaa salaperäisyyttä. Karjalaisuuteen liittyy tiettyä eksotiikkaa ja sitähän 
täällä on paljon tarjolla. Täällä on perinteitä, jotka liittyvät sekä luterilaiseen että 
ortodoksiseen uskontoon, runonlauluun, ruokiin ja paljon muuhu.”172 
1990-luvun alun Suomen matkailun vetovoimatekijät olivat ulkomaalaisten mielestä 
paremmuusjärjestyksessä seuraavat neljä syytä; ensimmäinen oli luonnonläheisyys, toinen uusi 
kohde, kolmas tuttu kohde ja neljäs ruuhkattomuus. Myös kulttuuri, saasteettomuus, napapiiri, 




1980-luvulla matkailulautakunta panosti pöytäkirjojen sisällysluettelon perusteella 
matkailuesitteiden, tapahtumakalentereiden ja teiden viitoittamiseen, sekä info-pisteen ja 
opaspalveluiden järjestämiseen.
174
 Tuupovaaran mainetta käsi- ja kotiteollisuuskuntana haluttiin 
kasvattaa, ja samalla saada myyntitiloja tuotteille, joten kunta palkkasi tekstiilisuunnittelija Eila 
Härkösen kartoittamaan käsi- ja kotiteollisuustyöntekijöiden määrän ja laatimaan 
kehittämissuunnitelman. Ensimmäinen konkreettinen toimenpide, jonka asia vaati, oli se, että 
tuotteille piti rakentaa myyntipaikka. Kirkonkylän entinen kansakoulun asunto ja ullakko 
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korjattiin pienteollisuustilaksi, jossa ullakolla myytiin tuotteita ja alakerrassa oli Martti Koljosen 





4.3 Matkailusihteerin viran perustaminen? 
 
Matkailulautakunta esitti matkailusihteerin viran perustamista uudelleen vuonna 1985. 
Kelpoisuusvaatimuksena matkailulautakunta esitti opistotasoista matkailualan koulutusta ja alan 
työkokemusta. Toimenkuvana olisi matkailun kehittäminen elinkeinona sekä tiedottaminen, 
markkinointi ja opastus.
176
 Vuonna 1986 matkailulautakunta esitti uudelleen 
matkailusihteerin/matkailuasiamiehen viran perustamista, tällä kertaa jyrkempään sävyyn. 
Matkailusihteerin tehtäviä oli hoidettu valtion työllistämistuella palkatulla henkilöllä tai 
vaihtoehtoisesti oli kunnan elinkeinoasiamies selvittänyt paperityöt. Matkailulautakunnassa ei 
ollut koskaan ollut pysyvää virkaa, ja matkailulautakunta totesi lausunnossaan että ” 
matkailuasioiden eteenpäin vieminen näillä resursseilla on vähintäänkin arveluttavaa”177 
Matkailulautakunnan mielestä Tuupovaaran mahdollisuudet olivat matkailun kehittämiseen yhtä 
hyvät kuin muissakin läänin kunnissa, sillä luontoa, palveluita ja sijaintia Runon ja Rajan tien 
varrella voitaisiin käyttää hyväksi. Tämä kuitenkin edellyttäisi matkailuelinkeinon 
suunnitelmallista toteuttamista joka edellyttäisi sen toimeenpanijan, eli matkailusihteerin tai 
matkailuasiamiehen viran perustamista. Matkailulautakunta piti vuoden 1986 tärkeimpänä 




Pogostan Sanomat kirjoitti 22.7.1986 matkailusihteerin työn roolista, joka sen mukaan saattoi 
olla epäselvää lukijoille, koska matkailusihteeri oli melko uusi nimike kunnalliselämässä. 
Matkailusihteerin työnkuvaksi määriteltiin kunnan markkinoijan rooli, yrittäjien ja matkailijoiden 
välinen yhteistyöhenkilö, paikkakunnan asiantuntija, lautakunnan kokousten valmistelija ja 
päätösten toteuttaja.
179
 Tehtävän vähimmäisvaatimuksena sitä tekevälle henkilölle oli kielitaito, 
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tietokoneen käytön osaaminen, idearikkaus ja taloudellisen tilanteen tunteminen.
180
  Vuonna 
1986 matkailusihteerinä toimi Tuulikki Hulkkonen, joka kertoi, kuinka tuulinen matkailusihteerin 
paikka kunnassa oli: ”Vuoden sisällä on työllistämistuella palkattu henkilö tällä paikalla 
vaihtunut jo kolmesti. Jos Tuupovaarassa halutaan saada matkailusta kaikki irti, olisi 
matkailusihteerin vakinainen virka perustettava mitä pikimmin, sillä viran puuttuminen ei voi 
olla vaikuttamatta matkailuasioiden hoitoon.”181 
 
Matkailusihteerin viran perustamisen tarve konkretisoitui viimeistään siinä vaiheessa kun kunnan 
ja matkailuyrittäjien yhteinen matkailuprojektin kaksivuotinen kehitystyö päättyi joulukuussa 
1988. Matkailuprojektia oli toteutettu kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vuosi meni siihen että 
helsinkiläinen konsulttifirma teki matkailusuunnitelman Tuupovaaran kunnalle. Toinen vuosi 
meni siihen että matkailusuunnitelmaa alettiin toteuttaa, esimerkiksi matkailuesitteiden 
muodossa. Matkailuprojektin aikana matkailun osalle oli laadittu niin paljon 
kehittämissuunnitelmia, että niiden toteuttamiseen olisi tarvinnut kokopäivätoimisen 
virkamiehen, eli matkailusihteerin. Projektin tulokset ja työn pelättiin valuvan hukkaan, jos työlle 
ei saataisi jatkajaa.
182
 Matkailusihteerin mielestä markkinoinnin kehittäminen ja edistäminen oli 
erittäin tärkeää, sillä ”Tuupovaaran sijainti ei ole sellainen, että tänne joutuisi ohimennen- tänne 
pitää tulla.” 183 Syrjäinen sijainti tarkoitti siis sitä, että jos aluetta ei markkinoitaisi, ei uusien 
matkailijoiden voisi olettaa eksyvän itsestään alueelle. Tarpeellisen markkinointiin kuuluivat 




Pogostan Sanomissa 15.8.1988 julkaistun artikkelin mukaan myös kunnan matkailuyrittäjät 
toivoivat kunnan tukevan matkailua perustamalla matkailusihteerin viran matkailuprojektin 
päättyessä. Matkailuprojektin jatkosta oltiin huolissaan, sillä sen aikana oli rakennettu 
markkinointiin tarvittava systeemi, joka nyt tarvitsi vetäjän. Wirsuvaaran ravintoloitsija Olavi 
Syvälähde oli ollut mukana matkailuprojektissa yrittäjien edustajana ja oli tyytyväinen projektin 
mukanaan tuomaan julkisuuteen yrittäjille. Olavi Syvälähteen mukaan Tuupovaaran väestömäärä 
ei riittäisi pitämään matkailuyrityksiä pystyssä ja monille yrittäjille kesäkausi tarkoitti puolta 
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 Syvälähde uskoi matkailualan nousuun elinkeinona ja hänen 
mielestään kysymys kuului ”Haluaako kunta kehittää matkailua tasaveroisesti muiden 
elinkeinojen rinnalla?”186 Myös kunnan elinkeinoasiamies Rainer Rajakallio oli ravintoloitsija 
Syvälähteen kanssa samaa mieltä siitä, että joko matkailuun saataisiin täysipäiväisesti palkattu 
henkilö tai sitten ei. Matkailuprojektin päättyessä myös läänin tuki projektille tulisi päätökseen ja 
jatkossa kunnan olisi pärjättävä itse. Matkailusta saatavat tulot olivat elinkeinoasiamiehen 
mukaan liian arvokkaita menetettäviksi, ja matkailua koskevat ratkaisut heijastuisivat 
tulevaisuuteen. Yhdistelmävirkaan eli matkailun asioiden yhdistämistä esimerkiksi 
elinkeinoasiamiehen virkaan eivät matkailuyrittäjät ja elinkeinoasiamies toivoneet, koska sillä 
hetkellä kunnan matkailu täystyöllisti yhden ihmisen, jolla ei jäänyt aikaa markkinoida matkailua 
kunnan rajojen ulkopuolella. Pelkona oli, että matkailun tulevaisuus jäisi huonolle hoidolle ja 




Kunnanvaltuusto oli myös mukana palaverissa, jossa matkailualan yrittäjät ja elinkeinoasiamies 
toivoivat matkailusihteerin viran perustamista vuonna 1988. Vaikka matkailualan yrittäjät ja 
elinkeinoasiamies puhuivat matkailun saamista tuloista, kunnanvaltuusto kertoi, että viralliset 
luvut matkailun osuudesta Tuupovaaran kunnan tuloihin puuttuivat. Kunnanvaltuuston kanta 
menojen lisäämisen uuden viran perustamisen myötä oli selvä: uutta virkaa ei ollut varaa 
perustaa. Palkkakulujen pelättiin myös aluksi syövän henkilön kuntaan tuoman rahamäärän ja 




Kunnanvaltuusto ja matkailuyrittäjät tapasivat toisensa uudestaan parin viikon päästä, jolloin 
kaikki olivat sitä samaa mieltä siitä, että matkailu hyödytti kaikkia yrittäjiä, ei vain 
matkailuyrittäjiä: Tuupovaaran käsitöiden myynti oli myös riippuvainen matkailusta, koska 
suurin osa kesällä myydyistä käsitöistä myytiin juuri matkailuyrityksissä. Kunnanjohtaja oli 
lisäksi sitä mieltä, että matkailusihteerin työn siirtäminen jonkin toisen kunnassa työskentelevän 
virkailijan tehtäväksi ei ollut mahdollista, sillä kunnassa työskenteli keskimääräistä vähemmän 
työntekijöitä kuin muissa vastaavanlaisissa kunnissa. Elinkeinoasiamies Rainer Rajakallio arveli, 
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että matkailun merkitystä kunnassa on alettu vähitellen ymmärtämään, ja hän myönsi, että 
elinkeinotoimiston toiminta oli siihen mennessä ollut suunnittelematonta ja hapuilevaa, mikä 




Matkailulautakunta ehdotti matkailusihteerin viran perustamista uudelleen vuonna 1988, mutta 
kunnan talousarvioesitykseen ei kuitenkaan edelleenkään sisällytetty matkailusihteerin 
palkkaamista. Vuonna 1988 matkailusihteerin toimet annettiin kunnan ja matkailuyrittäjien 
kanssa matkailuprojektia vetävälle projektisihteerille, jonka aikaa ja voimavaroja ei käytännössä 
jäänyt kuin hyvin vähän matkailusihteerin asioiden hoitamiseen.
190
 Vuonna 1989 tilanne oli se, 
että matkailutoimea alkoi vuoden alusta hoitaa työllisyysvaroin palkattu matkailusihteeri ja hänen 
työllisyysvaroin palkattu toimistoapulaisensa. Matkailusihteerin työ tultaisiin kuitenkin heti 
elinkeinoasiamiehen palkkaamisen jälkeen luovuttamaan elinkeinoasiamiehelle joka tulisi 
hoitamaan muiden tehtäviensä ohella matkailuasioita tukenaan toimistoapulainen.
191
 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja uskoi, että elinkeinoasiamieheltä liikenisi nyt aikaa 
matkailutehtäville, sillä päättyvä käsi-ja taideteollisuusprojekti ja elinkeinojen kehittämisrahaston 
lakkauttaminen vapauttaisi elinkeinoasiamiehen resursseja.
192
 Matkailulautakunta ei asiaan enää 
kantaa ottanut, joten elinkeinoasiamies alkoi hoitaa Tuupovaarassa 1990-luvun alussa matkailun 
asioita.  
 
Marraskuussa 1989 MEK ja Matkailuasiamiehet ry pitivät koulutuspäivän Joensuussa, jolloin 
matkailuasiamiesten puheenjohtaja kertoi, että matkailualalla oli 1980-luvun lopulla 
tapahtumassa organisaatiomuutos, jossa valtakunnallisesti haluttiin päästä matkailulautakunnista 
eroon ja korvata ne yhdistetyllä matkailu- ja elinkeinotoimella tai yhtiömuotoisella 
matkailutoimella. Matkailuyhtiöt voisivat puheenjohtajan mukaan hoitaa tuotekehittelyä, 
neuvontaa ja markkinointia, ja yhtiömuoto helpottaisi rahoituksen saamista.
193
 Tuupovaarassa 
päädyttiin yhdistämään matkailuasiat elinkeinoasiamiehen tehtäviin, mutta esimerkiksi 
naapurikunta Ilomantsissa toimittiin toisin. Ilomantsin matkailulautakunta lopetettiin vuoden 
1988 lopulla, ja sen tehtävät annettiin matkailuyhtiön hoidettaviksi. Ilomantsin 
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matkailulautakunnan puheenjohtajan mukaan matkailuyhtiön perustamista oli ajettu jo pitkään, 
mutta yllätyksenä tuli, että yhtiöstä tuli puhtaasti kunnallinen, eivätkä yrittäjät lähteneet siihen 
osakkaiksi. Ilomantsissa oli ollut vuonna 1987 matkailulautakunta jo kolmekymmentä vuotta, eli 





Matkailuyrittäjät olivat toivoneet matkailuyhtiön perustamista jo vuonna 1983, jolloin 
yhteistyölle olisi heidän mukaansa löytynyt enemmän voimavaroja. Yrittäjät olivat odottavalla 
kannalla yhtiön suhteen, joka koostui kunnan luottamusmiehistä. Matkailulautakunnan 
puheenjohtaja toivoi että matkailuyhtiö ei unohtaisi pieniäkään yksityisiä matkailuyrittäjiä 
suunnitellessaan matkailun tulevaisuutta. Matkailualan yrittäjät toivoivat yhteistyötä 
matkailuyhtiön kanssa. Yrittäjät olivat realistisia odotuksissaan yhtiötä kohtaan; työtä olisi paljon 
ja mahdollisuudet olivat heidän mielestään matkailun kehittämiselle rajattomat. Matkailuyhtiön 
toivottiin panostavan markkinointiin ja erityisesti matkailun rahaa tuovien puolien 
markkinointiin.
195
 Yrittäjät totesivat: ” Meidän on kaikkien joka tapauksessa muistettava se, että 
Ilomantsi ei ole yksin kehittämässä matkailuaan, vaan sitä tehdään kaikkialla maassamme. 
Kilpailu matkailijan sielusta on kova. ”196 
 
 
4.4 Pohjois-Karjalan matkailun kehittämis- ja markkinointiprojekti 
 
Matkailulautakunnan työn eli matkailun edistämisen avuksi tuli vuosina 1985–1988 Pohjois-
Karjalan matkailun kehittämis- ja markkinointiprojekti, joka toimi Pohjois-Karjalan 
maakuntaliiton alaisuudessa. Projektin tavoitteena oli kasvattaa Pohjois-Karjalan matkailun 
tulosta, luoda maakuntaan vetovoimaisia tapahtumia, kouluttaa matkailu- ja palvelualan 
henkilöstöä, sekä terävöittää markkinointitoimenpiteillä Pohjois-Karjalan matkailukuvaa. 
Projektin rahoitukseen osallistuivat Kera, Mek ja matkailuyrittäjät sekä kunnat 
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 Tuupovaaran matkailulautakunnalle tämä merkitsi sitä, että vuonna 1988 
matkailulautakunnan toiminta oli hyvin vähäistä, koska sinä vuonna kunnassa oli menossa 
kunnan ja matkailuyrittäjien välinen matkailuprojekti. Matkailulautakunnan tavoitteena oli tukea 
ja täydentää matkailuprojektia ja toiminnan painopiste oli yleisessä tiedottamisessa ja 
matkailuneuvonnan kehittämisessä. Matkailuprojektin sisältö oli seikkaperäinen, siitä puhutaan 
matkailulautakunnan pöytäkirjassa siten, että vuonna 1988 projektissa on toteutettu 
tuotekehittelyvaihe ja markkinointivälineistön hankkiminen, ja että parhaillaan oli menossa 
markkinointitoimenpiteet.
198
 Pogostan Sanomien uutisoinnin mukaan konkreettinen hyöty 
projektista oli Tuupovaaran matkailullisten mahdollisuuksien kartoittaminen, materiaalin kuten 




Matkailulautakunnan pöytäkirjojen perustella selviää, että projektista ei irronnut määrärahaa 
matkailusihteerin viran perustamiseen, vaikka matkailulautakunta sitä taas pyysi. 
Matkailuprojektin hoitaminen vaati kokonaan projektisihteerin työpanoksen ja 
matkailulautakunta oli sitä mieltä, että matkailusihteerin tehtävien hoitoon ei siitä jäänyt aikaa. 
200
 
Määrärahoja ei myöskään riittänyt matkailun neuvontatoimiston rakentamiseen. 
Matkailulautakunta oli perustanut kesäksi 1987 matkailun neuvontatoimiston ja infopisteen 
Koveroon kahvila-ravintola Punapaulaan, jossa se sijaitsi palautteen perusteella hankalassa 
paikassa rakennuksen yläkerran kokoushuoneessa. Neuvontatoimisto haluttiin laittaa erilliseen 





Matkailuprojektin päätyttyä vuoden 1988 loppuun ja matkailun vetovastuun siirryttyä takaisin 
matkailulautakunnalle linjasi lautakunta tavoitteekseen Tuupovaaran matkailupalvelujen 
kehittämisen, ylläpidon ja markkinoinnin. Matkailuprojektissa kehitettyjä 
markkinointimenetelmiä ja välineitä haluttiin matkailulautakunnassa hyödyntää, ja erityisesti 
haluttiin ylläpitää matkailuprojektin kautta solmittuja suhteita eri matkailutoimistoihin ja muihin 
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matkailun sidosryhmiin ulkomailla ja kotimaassa. Yhteistyö nähtiin matkailulautakunnassa 
tärkeänä matkailun kehittämisen kannalta. Markkinointiin ja yhteistyöhön panostettiin, sillä kesää 
1989 varten matkailijoille pidettiin auki neuvontatoimistoa, julkaistiin palveluopas, julkaistiin 
lehdissä ilmoitteluita ja osallistuttiin matkailumessuille. Myös Runon ja Rajan Tie ry:n 





Pogostan Sanomat esitteli 2.1.1989 matkailuprojektin tulosten pääkohtia: lehti oli ollut 
seuraamassa Tuupovaaran kunnanjohtajan ja matkailusihteerin selontekoa matkailuprojektin 
tuloksista. Kunnanjohtaja Erkki Kauppinen kertoi että kunta oli jokseenkin tyytyväinen projektin 
tuloksiin, vaikka projektin todellisia tuloksia oli vielä aikaista arvioida, sillä kampanjan hyöty 
olisi näkyvissä vasta vuosien päästä. Matkailuprojektiin oli käytetty rahaa 527 900 markkaa, ja 
sen kustannukset oli jaettu siten, että 70–80 prosentista rahoituksesta vastasi lääninhallitus, kunta 
vastasi 10–20 prosentista ja lopusta vastasivat paikalliset matkailuyrittäjät. Suurimpia 
kustannuseriä projektissa olivat olleet asiantuntijapalkkiot, henkilöstömenot ja 
matkailumarkkinointi.  Konkreettisia tuloksia oli jo heti näkyvissä, vaikka todellinen vaikutus 
esimerkiksi markkinoinnin vaikutuksella näkyisi matkailusihteerin mukaan viiveellä 
tulevaisuudessa. Tuupovaarassa kotimaisten matkailijoiden kävijämäärän nousu oli 26,2 
prosenttia, kun sen lähtötaso asetettiin 20 prosenttiin. Eniten matkailijoita tuli lisää juuri 
hiljaisille talvikuukausille, kuten loka-joulukuulle markkinoinnin ansiosta. Ulkomaalaisten 
yöpyjien määrä kasvoi 104,4 prosentilla projektin aikana. Matkailupalveluiden laatua pidettiin 
hyvänä ja kiitettävinä matkailupalveluita piti 61,5 prosenttia matkailijoista. Esimerkiksi 
Korpiselkä-talon yrittäjä Olavi Syvälähde oli tyytyväinen matkailuprojektin saavutuksiin, mutta 





Tällaisiin samanlaisiin summiin matkailun hyväksi, jos lasketaan lääninhallituksen osuudeksi 
noin 369 530 markkaa, ei Tuupovaaran kunnalla yksinkertaisesti ollut varaa. Vertailun vuoksi 
esimerkiksi Ilomantsin matkailulautakunnan budjetti vuodelle 1987 oli ollut 800 000 markkaa.
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Tuupovaaran kunta joutui velkaantumaan esimerkiksi Korpiselkätalon yhteydessä sen 
omistamien osakkeiden arvon romahdettua. Jo vuonna 1986, vuosi Korpiselkätalon rakentamisen 
jälkeen, varoitti Tuupovaaran kunta, että esimerkiksi matkailun markkinoinnissa ei kunnan 
osuutta voida kasvattaa, sillä tiukka talous vaati säästötoimenpiteitä. Kunnan mahdollisuus 
käyttömenojen kasvattamiseen oli huonontunut entisestään, vaikka toisaalta matkailuyritysten 




Ennen kunnan ja matkailuyrittäjien välistä matkailuprojektia oli Tuupovaaran matkailulautakunta 
vuonna 1987 tehnyt paljon asioita matkailun edistämiseksi ja sen toimintasuunnitelma oli 
samankaltainen kuin matkailuprojektissa: matkailun markkinoinnin ja tiedottamisen 
tehostaminen, lisäksi alan koulutustoiminta ja matkailuneuvonnan ja ohjelmapalveluiden 
kehittäminen. Vuonna 1987 matkailulautakunta oli julkaissut matkailun palveluoppaan ja 
palvelukartan kirkonkylästä, osallistunut Itä-Suomen matkailun myyntipäiville ja järjestänyt 
yhdessä Ilomantsin matkailulautakunnan ja kansalaisopiston kanssa matkailuoppaiden 
peruskurssiin, jolta valmistuivat ensimmäiset viralliset matkaoppaat. Runo-Karjalan 





5. ”Jospa huomenna autoja tulisi”  
 
5.1 Matkailu yrittäjän näkökulmasta Tuupovaarassa 
 
Saarivaaran retkeilymaja oli ensimmäisiä matkailualan yrityksiä Tuupovaarassa, ja se perustettiin 
vuonna 1967, kun entinen kyläkoulu suljettiin ja kunnansihteeri ja matkailulautakunnan 
puheenjohtaja kysyivät koulun entiseltä keittäjältä kiinnostusta ryhtyä retkeilymajan pitäjäksi. 
Saarivaaran retkeilymajan toiminnasta vastasi yli kaksikymmentä vuotta pariskunta, joiden 
mukaan ensimmäiset kunnolliset yöpymispaikat olivat kuntaan syntyneet silloin, kun 
retkeilymajaan oli vuonna 1967 hankittu viisi sänkyä ja patjaa. Ensimmäisenä kesänä kävijöitä 
oli ollut 170 henkeä, ja tungosta ei ollut koskaan ollut. Syyksi rauhallisuuteen nimesi pariskunta 
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syrjäisen sijainnin, vaikka retkeilymaja sijaitsi aivan Runon ja Rajan tien varrella. Rauhallisuutta 
yrittäjät kuitenkin pitivät myös matkailuvalttina, sillä Saarivaaraan asti matkustaneet ovat heidän 
mukaansa viihtyneet ja nauttineet olostaan, eikä suurempien mukavuuksien puutetta ole valitettu. 
Saarivaaran retkeilymaja piti taidenäyttelyä Keski-Kesän Aitassa, jossa vilkkaimpien kesien 




Vuoden 1987 Pogostan Sanomien haastattelussa Saarivaaran retkeilymaja juhli 20-
vuotistaivaltaan mutta tulevaisuus oli epävarma, sillä pariskunta ei ollut varma toiminnan jatkajan 
löytymisestä. Yrittäjät maksoivat tuloistaan tietyn prosenttiosuuden kunnalle.
208
 Jonkinlaisen 
taloudellisen toimeentulon retkeilymaja oli turvannut pariskunnalle, mutta sillä ei rikastunut, näin 
Arvo Hakkarainen kommentoi elinkeinoaan Pogostan Sanomien haastattelussa 11.6.1987: ” 
Palkkaa tästä ei paljon käteen jää mutta näin eläkeläisen aika menee rattoisasti. Tässä ikkunassa 
minä katselen että tuleeko tiellä autoja meille. Jos ei tule, sanon Juulialle että jospa huomenna 
tulisi.” Runon ja Rajan tien varteen rakennettiin 1980-luvulla useita matkailupisteitä, joista 
tunnetuin oli Korpiselkätalo. Matkailuun liittyvien uutisten perusteella ainakin Runon ja Rajan 





Syrjäisen sijainnin lisäksi oli yksi asia, johon kukaan matkailualanyrittäjistä ei voinut vaikuttaa, 
nimittäin säätila. Koko maakunnan matkailu oli painottunut kesämatkailuun, myös Tuupovaaran, 
joten esimerkiksi vuonna 1985 Pogostan Sanomat uutisoi kesämatkailukauden alkaneen 
tyydyttävästi, vaikka alkukesän kylmyydet olivat hiljentäneet turistivirtaa Ilomantsiin ja 
Tuupovaaraan. Yrittäjät uskoivat päivämatkalaisten virran vilkastuvan säiden parannuttua. 
Tuupovaaralainen matkailuyritys Kahden Kalan omistaja Tatu Vatanen uskoi että parantuva 
säätila toisi lisää turisteja, mutta myös Korpiselkätalon valmistuminen ja Pohjois-Karjalan 
matkailun mainoskampanjointi oli tuonut lisää kävijöitä hänenkin yritykseensä. Siinä vaiheessa 
kun matkailija saapui Tuupovaaraan, saattoi tämä jäädä pitkäksikin aikaa, esimerkiksi kolmeksi 
viikoksi mökkeilemään luonnon rauhassa ja hiljaisuudessa.
210
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Pogostan Sanomat haastatteli 6.11.1989 toista yrittäjäpariskuntaa Tuupovaarassa, matkatoimisto 
Matka-Eikan omistajia Merja ja Eino Timosta. Yrittäjäpariskunta teki töistä suurimman osan itse, 
sillä heidän mukaansa vierasta työvoimaa ei kannattanut palkkalistoilla vakituisesti pitää, sillä 
hiljaisempina talvikuukausina oli tultava toimeen omillaan. Matkatoimisto Matka-Eikka möi sekä 
omia matkoja että toisten matkoja, matkalippuja ja talvisin liikennöitsijä Eino Timonen hoiti 
paikallisliikennettä, kuten koululaiskyytejä. Eino Timosen mielestä turisti vaati vastinetta 
rahoilleen ja on paljon tiedostavampi kuin 1970-luvulla. Pienen perheyrityksen toiminta jatkuisi 
niin kauan kuin yrittäjät itse jaksaisivat tehdä mahdollisimman paljon. Pienen yrityksen hyviä 
puolia oli se, että yritystä oli helpompi hallita ja asiakkaiden palvelu oli parempaa kuin suurilla 
toimistoilla. Palveluun panostaminen oli myös kilpailussa pärjäämisen sanelema pakko. ”Tässä 
on pidettävä mielessä aina, etteivät asiakkaat tarvitse meitä, vaan me tarvitsemme asiakkaita. 
Kun kaikki matkalla sitten onnistuu hyvin, eikä mikään mene matkalla pieleen, näkee, että 
porukka on tyytyväistä, senhän saa itselleen kaiken.” kommentoivat Merja ja Eino Timonen 
matkailusta.
211
 Itse tekeminen ja monimuotoisuus, kuten muiden matkatoimistojen ja omien 
matkojen myynti sekä talviaikaan paikallisliikenteen hoitaminen olivat perheyrityksen 
kannattavuuden kannalta tärkeitä asioita.  
 
Matkailuprojekti kunnan ja matkailuyrittäjien välillä vuosina 1987–1988 poiki idean yrittäjien 
välisen yhteistyön tehostamisesta. Yrittäjille järjestettiin tuumaustalkoot, jossa yrittäjät saivat 
pohtia yhteistyön mahdollisia esteitä. Tiedon lisäämistä pidettiin tehokkaimpana keinona poistaa 
yrittäjien keskinäistä epäluuloa. Ravintoloitsija Olavi Syvälähteen mukaan yrittäjät oppivat 
yhteistyön myötä tuntemaan toisiaan paremmin. Suurimpia esteitä yhteistyölle olivat yrittäjien 
mukaan uskonpuute yhteistyöhön, yritysten välisen kilpailun liioittelu ja yleisen ilmapiirin 
epäsuopeus.
212
 Aikaisemminkin kuin 1980-luvun lopulta oli viitteitä vastaavanlaisista ongelmista, 
esimerkiksi Karjalan Maan vuonna 1982 haastattelema puisia lahja- ja käyttöesineitä valmistava 
tuupovaaralainen pienyrittäjä Jouko Huovinen patisteli nuoria jäämään kotiseudulle ja 
suhtautumaan ennakkoluulottomasti elinkeinon hankkimiseen alueella, sillä hänen mielestään  
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      ”Muualla Suomessa on esimerkiksi hirveän paljon erilaisia sivubisneksiä maatiloilla, mutta 
täällä Pohjois-Karjalassa ei oikeastaan tapahdu mitään. Paikkakunnan syrjäisyys ei ole 
mikään este yrittämiselle, mutta täällä pelätään epäonnistumista, verottajaa ja yrittämishenki 
on muutenkin heikonlaista.”213 
 
Pohjois-Karjalan läänin matkailutyöryhmä teki keväällä 1990 kyselyn Pohjois-Karjalan 
matkailuyrittäjille. Vuonna 1990 matkailuyrittäjät pitivät maakunnassa suurimpina ongelmina 
markkinoinnin ja rahoituksen vähyyden, yhteistyön, ohjelmapalveluiden heikkouden ja 
opasteiden puutteen. Puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä piti matkailuyhteistyötä 
maakunnassa heikkona. Kuntatasolla tapahtuvaan yhteistyöhön oltiin verrattain tyytyväisiä. 
Kunta- ja seututasolla matkailun markkinointi oli yrittäjien mielestä huonoa, ja matkailun 
arvostuksen kasvua elinkeinona kaivattiin.
214
 Myös Runo-Karjalan eli Tuupovaaran ja Ilomantsin 
matkailuyrittäjät sekä kunnanjohtajat ja elinkeinoasiamiehet kokoontuivat vuonna 1990 yhteiseen 
kokoukseen pohtimaan matkailun menestys-ja haittatekijöitä. Hyviä puolia olivat muun muassa 
Värtsilän rajan avautuminen, karjalaisuus sekä Tuupovaaran uuden ralliradan avautumisen myötä 
luodut suhteet yrityselämään. Runo-Karjalalla koettiin myös olevan hyvä imago, miinuspuolina 





Tuupovaaran Syrjävaaraan alettiin rakentaa lomakylää, mutta se sai vastustusta yllättävältä 
taholta; kauppa- ja teollisuusministeri ei myöntänyt avustusta lomakylähankkeelle sillä sen 
katsottiin sijaitsevan liian lähellä valtakunnan rajaa. Raja sijaitsi lomakylän päärakennuksesta 
parin kilometrin päässä. Yrittäjäpariskunta Marja ja Herman Franken olivat jo aloittaneet 
lomakylän rakentamisen, kun tieto avustuksen eväämisestä saapui. Pariskunnan yritystarinalla oli 
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Tuupovaaran kunnan silloinen kunnanjohtaja Jussi Hoskonen piti tärkeänä, että lomakylä 
saataisiin rakennettua loppuun, sillä muuten sitä ei voitaisi hyödyntää raja-alueen 
elinkeinoelämän monipuolistumisen ja jatkuvuuden apuna. Tuupovaaran kunta oli huolissaan 
rajaseudun tyhjenemisestä ja erityisesti siitä, että muuttaminen pois rajan läheisyydestä oli 
muuttoliikkeestä kiivainta. Kunnanjohtaja vetosi rajavartiolaitoksen myötämieliseen 
suhtautumiseen asiassa, sillä kunta halusi tehdä yhteistyötä rajavartiolaitoksen kanssa. 
Rajavartiolaitos vastusti myös lomakylän rakentamista, ja se vetosi alueen vaikeaan 
hallittavuuteen, sillä jos lomakylä rakennettaisiin loppuun, tarkoittaisi se alueella lisääntyvää 
rajaviranomaisten valvonnan tarvetta. Kunta vetosi asiassa malttia ja ymmärtäväistä 
suhtautumista mutta Rajavartioston komentaja Teuvo Paanila oli sitä mieltä että rajavartioston 
kanta ei asiassa tule muuttumaan.
217
 Kunnanhallitus joutui irtisanomaan Marja Frankenin 
vuokrasopimuksen Syrjävaaran kiinteistöstä ja kiinteistöä oli tarjottu vuokralle yksityisille 
henkilöille ja yhdistyksille mutta kukaan ei ollut siitä kiinnostunut. Kiinteistö sijaitsi kauniilla 
paikalla, mutta matkailukohteena se olisi vaatinut paljon kehittämistä ja rahaa, sillä tontti oli 




Syrjävaaraan saatiin kuitenkin lopulta uusi yrittäjä, sillä maanviljelijä Tapani Korvenala halusi 
jatkaa lomakylän rakentamista vanhojen suunnitelmien mukaan, uutuutena ratsastushallin 
rakentaminen ja ratsastustoiminnan aloittaminen. Lomakylä tulisi kesäaikaan työllistämään 
ainakin kolme työntekijää. Uusi yrittäjä ihmetteli valtion menettelyä aikaisemman avustuksen 
kieltämisestä, sillä esimerkiksi Mölsään oli rakenteilla lomakylä joka oli vielä lähempänä rajaa. 
Matkailulautakunnan pöytäkirjat tai lehdistö eivät kerro, saiko uusi yrittäjä valtion tukea. 
Nähtävästi myöskään rajavartiolaitos ei pystynyt estämään lomakylän rakentamista, sillä 
lomakylä sai uuden yrittäjän.
219
 Kauan aikaa ei uusi yrittäjä paikalla ollut, sillä vuonna 1985 
Rajan Loman ostivat Raili ja Leo Kareinen. Paikalla olleet rakennukset olivat edelleen kesken, ja 
ne piti kunnostaa. Kaiken kaikkiaan mökkejä kunnostettiin kuutisen kappaletta, ja Kareiset 
rakensivat myös hiihtohissin ja laskettelurinteen Syrjävaaraan. Rajan Loma oli erityisesti 
perheiden suosima lomanviettopaikka, ja se oli käytössä ympäri vuoden. Hyviä puoli paikassa oli 
Kareisten mielestä luonto ja rauhallisuus, miinuspuolia etäisyydet ja ohjelmapalveluvalikoiman 
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suppeus. Rajan Loma oli Kareisten omistuksessa kolme vuotta, kunnes he möivät sen jälleen 
uudelle omistajalle. Nostin Syrjävaaran lomakylän esimerkiksi tutkimukseeni siitä, miten 
tuulinen paikka yrittäjän osa saattoi matkailuyrityksessä olla. Syrjävaaran lomakylän tapauksessa 
jatkuva yrittäjien vaihtuminen ja mökkien tyhjillään oleminen ja keskeneräisyys ei voinut olla 
vaikuttamatta esimerkiksi paikan markkinointiin, mainontaan, ohjelmapalveluiden kehittämiseen 





5.2 Pohjois-Karjalan läänin ja matkailun kehitys 1980-luvulla 
 
Pohjois-Karjalan maakunnan erikoispiirteitä ovat itäinen sijainti, harva asutus, metsäisyys ja 
runsaat vesistöt.
221
 Kylien elämä kukoisti parhaimmillaan sotien jälkeen jälleenrakennusvaiheessa 
suurten ikäluokkien synnyttyä. Maakunnan väestö lisääntyi vuoteen 1959 saakka, minkä jälkeen 
se alkoi laskea. Suurten ikäluokkien tullessa työikään ei kaikille riittänyt maakunnassa työtä, ja 
nuoret ihmiset suuntasivat työn perässä etelään ja ulkomaille. 1960-luku oli muutosten aikaa 
monilla aloilla, mutta Pohjois-Karjalaa muutokset koettelivat muita maakuntia kovemmin. 




Elinkeinorakenne Pohjois-Karjalan lääneissä oli 1960-luvulla keskittynyt alkutuotantoon. 
Alkutuotannon parissa työskenteli 59,3 prosenttia työväestöstä, jalostuksessa 16,4 prosenttia ja 
palveluissa 24,3 prosenttia. 1970-luvulla suhdeluvut olivat tasaantuneet; alkutuotanto työllisti 
39,4 prosenttia työllisistä, palvelut 39,7 prosenttia ja jalostus 20,9 prosenttia. 1980-luvulla 
palvelut nousivat suurimmaksi työllistäjäksi 1960-luvun alkutuotannon sijaan. 1980-luvulla 
palvelut työllistivät jo 50,1 prosenttia työllisistä, kun alkutuotannon osuus jäi 23,6 prosenttiin ja 
jalostuksen osuus 26,3 prosenttiin. Alkutuotannon merkitys oli suurimmillaan 1960-luvulla ja sen 
jälkeen sen osuus oli jatkuvasti laskeva. Palveluammatit puolestaan nousivat 1960-luvulta 1980-
luvun suurimmaksi työllistäjäksi.
223
 Väestön toimeentulo oli Pohjois-Karjalassa pitempään kuin 
muilla alueilla kytkettynä kirjaimellisesti maahan. 1980-luvun puolessavälissä teollisuuden 
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haaroista elintarviketeollisuus ja metsäteollisuus kytkeytyivät yhä vahvasti alueen maa- ja 
metsätalouteen. Puun jalostus oli teollisuuden merkittävin muoto. Metsäteollisuuden ongelma on 
se, että se on herkkä kansainvälisen kaupan suhdannevaihteluille, ja näin ollen myös koko 




Läänihallituksen kehittämissuunnitelmassa vuodelta 1985, todetaan että läänillä on lukuisia 
ongelmia, joiden ratkaisuun eivät vanhat keinot auta. Uusia kehittämiskeinoja oli kokeiltava 
epäonnistumisenkin uhalla. Matkailualaa pidettiin yhtenä näistä uusista keinoista ja siihen 
kohdistui suuria odotuksia. Töitä sen eteen olisi kuitenkin tehtävä paljon, että siitä saataisiin 
vahva ja uutta työllisyyttä luovaa. Erityishuomiota oli kiinnitettävä matkailupalveluiden tasoon, 
ohjelmapalveluiden monipuolistamiseen ja matkailun markkinoinnin parantamiseen.
225
 
Matkailuelinkeinon voimistaminen oli yksi vuoden 1985 virallisista maakunnan 
kehittämispolitiikan painopisteistä. Muita kehittämiskohteita olivat muun muassa paluumuuton 





Lääninhallituksen kehittämissuunnitelmissa vuosille 1990–1994 todetaan matkailun kasvuun 
kohdistuvan edelleen suuria odotuksia Suomessa. Kiristyvä kilpailu matkailijoista asetti kovia 
vaatimuksia vetovoimaisille matkailukohteille. Lääninhallituksen lausunnon mukaan Pohjois-
Karjalassa ei vielä ollut tällaista todella vetovoimaista kohdetta, joka toisi entistä suurempia 
matkailijavirtoja ja nostaisi maakunnan profiilia matkailussa. Matkailuelinkeinon 
kehittämishankkeista tärkeimmäksi nostettiin Kolin ja koko Pielisen alueen kehittäminen, jonka 
kustannusarvion liikkui 60 miljoonassa markassa vuosille 1989–1991. Tuupovaaran osuus 
maakunnan matkailuhankkeiden kehittämiseen oli enää lääninhallituksen suunnitelma edesauttaa 
Tuupovaaran Hoilolaan karjalaiskylätalojen rakentamista asuntohallituksen lisälainoituksella. 
Tämä kuului osana Runon ja Rajan tien matkailupalvelujen kehittämiseen. Lisäksi Tuupovaaran 
ja Ilomantsin kuntia ohjeistettiin hakemaan ympäristöministeriön rahoitusta arvokkaiden 
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 Näin ollen Korpiselkätalo ja muu Tuupovaaran matkailu 
sai pärjätä 1990-luvun alussa ilman lisärahoitusta.  
 
Pohjois-Karjalan lääninhallitus teetätti vuoden 1989 lopulla selvityksen matkailun sen hetkisestä 
tilasta ja investoinneista Pohjois-Karjalassa ja muutamissa vertailulääneissä, joita olivat Mikkeli, 
Kuopio, Oulu ja Lapin lääni. Pohjois-Karjalan matkailun kokonaistilanne vuosina 1986–89 oli se, 
että esimerkiksi majoituspaikkojen huonekapasiteetin käyttöaste oli kesäaikana alhaisinta 
valtakunnallisesti verrattuna. Kävijämäärät matkailukohteissa olivat myös vähäisimpiä muihin 
lääneihin verrattuna, majoituskapasiteetti oli vähäisintä sekä uusia matkakohteita oli vähiten 
rakennettu. Ulkomaalaisten osuus yöpyjistä oli pienin. Rakennettuja vetovoimakohteita, joissa oli 
yli 100 000 kävijää per vuosi, oli Pohjois-Karjalassa vain Bomba. Kauppa- ja teollisuusministeriö 
(KTM), Kehitysaluerahasto (KERA) ja lääninhallitus rahoittivat matkailuinvestointeja Pohjois-
Karjalassa vuosina 1986–89 74 miljoonalla markalla. Kuopion läänin vastaava osuus oli 58 
miljoona markkaa, Mikkelin läänin osuus 49 miljoona markkaa, kun Oulun ja Lapin läänit veivät 
suurimmat potit, Lapin läänin osuus oli 397 miljoonaa markkaa ja Oulun läänin 236 miljoona 
markkaa.
228
 Pohjois-Karjalan lääninhallitus totesi matkailuelinkeinolle myönnetyn julkisen 
rahoituksen olevan tyydyttävää.
229
  Lääninrahan osuus julkisesta rahoituksesta oli Pohjois-
Karjalassa alle 10 prosenttia. Oulun ja Lapin lääneissä oli meneillään kiivas matkailukohteiden 
rakentamisen kausi, jonka rahoittamiseen Kehitysaluerahasto ja Kauppa- ja teollisuusministeriö 
laittoivat huomattavasti enemmän rahaa kuin Pohjois-Karjalaan.
230
 Lapin läänin huomattavin 




Vuonna 1989 Pohjois-Karjalan matkailutoimisto teetätti Pohjois-Karjalan lääninhallituksen 
rahoittamana mielikuvatutkimuksen maakunnan tunnettavuudesta ja vetovoimatekijöistä. 
Suomen Gallup Oy:n selvityksessä vetovoimatekijöiksi nousivat suurimpien matkailuvirtojen 
kohdalla vain Koli ja Bomba. Luontonähtävyydet, eläintarhat ja huvipuistot olivat ykköskohteita 
matkailijoille, mutta luontonähtävyydet olivat hieman menettäneet merkitystään ja saaneet 
kilpailijoita eläintarhoista ja huvipuistoista. Suomen Gallup Oy:n tutkimuksen mukaan Pohjois-
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Karjala ei erottunut muista maakunnista niinkään luonnon takia kuin voimakkaan 
kulttuuriperinteen vuoksi. Pohjois-Karjala tunnettiin parhaiten vieraanvaraisuudesta, 
ystävällisistä ihmisistä, perinneruuista ja perinteiden vaalimisesta. Tutkimuksen tuloksena oli se, 
että matkailukohteen kiinnostavuus oli lisääntynyt suorassa suhteessa matkailun investointeihin 
ja matkailuun käytettyyn markkinointiin. Ilman markkinointia ja investointeja ei matkailussa 




Runo-Karjalan alueena käsitettiin Ilomantsin ja Tuupovaaran seutu, jotka olivat maakunnan 
itäisimpiä osia. Näiden alueiden vahvuuksina matkailussa nähtiin 1990-luvun alussa karjalaisuus, 
itäinen sijainti, luonto- ja erämaamatkailu ja ortodoksisuus. Heikkouksina alueella olivat 
yhteistyö ja ohjelmapalvelut. Pohjois-Karjalan yleisiä heikkouksia matkailussa olivat 1980-luvun 
lopulla sijainti, heikko itsetunto, matkailumahdollisuuksien aliarvioiminen, selkeän 
vetovoimatekijän puute ja sijainti. Uhkina pidettiin matkailun arvostuksen heikkenemistä, 
organisaatioiden kankeutta, luovuuden puutetta ja jäämistä läpikulkualueeksi. Matkailun 
päävirrat eivät kulkeneet pohjoiseen Lappiin maakunnan kautta, mutta itärajan yli tapahtuvasta 
matkailusta odotettiin kasvua. Matkailualueena maakunta oli varsin pieni ja matkailu oli edelleen 





1980-luvulla Tuupovaara kuten koko Pohjois-Karjala oli rakentanut matkailulle uudet puitteet; 
majoituspalveluja oli lisätty, ravintoloita oli avattu ja erilaisten palvelujen määrä oli kasvanut. 
Kävijämäärät olivat näin ollen jakaantuneet myös useamman ottajan kesken ja 1990-luvun alussa 
haasteista suurimpia oli saada matkailija pysähtymään.
234
 Ilomantsin matkailusihteeri totesi 
matkailussa tapahtuneesta muutoksesta Pogostan Sanomissa 30.4.1990 näin: ” Matkailun luonne 
on muuttunut. Nyt ihmisille ei riitä jos katsotaan pelkkiä museoita tai nähtävyyksiä, ihminen 
haluaa uusia elämyksiä ja kokemuksia.” 
 
Oman haasteensa matkailun kehittämiselle toi matkailun organisointitapa Suomessa 1980-luvun 
lopulla ja 1990-luvun alussa. Matkailu oli Suomessa organisoitu neljään eri tasoon. Ylimmäisenä 
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oli valtakunnan taso, jossa Pohjois-Karjalasta kuten muustakin Suomesta vastasi Matkailun 
Edistämiskeskus ja Suomen Matkailuliitto. Seuraavana toimijana oli Suuralueorganisaatiotaso 
jolla tarkoitettiin useamman kuin yhden läänin alueella toimivia organisaatioita ja kuntia. 
Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa toimi 1990-luvun alussa muun muassa Runon ja Rajan tie ry 
jossa kuntia oli mukana Tuupovaaran lisäksi Lieksa, Nurmes, Kesälahti, Ilomantsi, Tohmajärvi ja 
Kitee. Alueorganisaatiotaso oli kolmas taso, jolla tarkoitettiin vain yhden läänin alueella toimivia 
organisaatioita, esimerkiksi Pohjois-Karjalan matkailutoimisto toimii koko läänin alueella ja 
samoin Pohjois-Karjalan matkailuyhdistys r.y., mutta Pielisen matkailu toimi pelkästään 
Lieksassa ja Nurmeksessa. Kuntataso oli viimeinen taso, ja se koostui kuntien omista 
matkailuasioista hoitavista organisaatioista, kuten kuntien matkailutoimistoista, 
matkailulautakunnista ja viranhaltijoista kuten matkailuneuvojista.
235
 Kunnilla oli myös omia 
matkailuyhtiöitä, kuten on Ilomantsilla, Lieksalla ja Nurmeksella. Matkailun organisointitaso oli 
Pohjois-Karjalan lääninhallituksen selvityksen mukaan sekava ja toiminnoissa oli 
päällekkäisyyttä, sillä yksi kunta saattoi olla mukana useissa eri organisaatioissa. 
Lääninhallituksen mielestä kuntien ja matkailuyritysten tulisi tehdä yhteistyötä tulevaisuudessa ja 
selvittää sen hetkisen toiminnan haitat, hyödyt, kustannustehokkuus ja järkeistää matkailualan 





6. Korpiselkätalo, pitäjähengen lippulaiva 
 
6.1 Karelianismi matkailussa 
 
Tuupovaaran matkailu alkoi kehittyä 1960-luvulla, jolloin koko maassa yleisesti uskottiin 
matkailun voimaan uutena elinkeinona.
237
 Matkailun alkuvaiheissa on Tuupovaaran osalta 
nähtävissä selkeästi karelianismin vaikutus. Karelianismilla tarkoitetaan 1800-luvun lopulla 
levinnyttä aatesuuntausta, jota on myös Kalevala-romantiikaksi kutsuttu. Suomen 
kansalliseepoksen Kalevalan myötä Karjalasta oli muodostettu romantisoitu kuva paikkana, joka 
oli kansanrunouden ja suomalaisuuden alkulähde. Lieksassa sijaitsevasta Kolista alkoi 1890-
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luvulla syntyä suomalainen kansallismaisema. 1800-luvun lopulla ”kareliaanit”, kuten Axel 
Gállen, Eero Järnefelt, Jean Sibelius ja Juhani Aho tutustuivat vaikeapääsyiseen Koliin, 
esimerkiksi Juhani Aho teki sinne häämatkansa ja maisemien sanotaan innoittaneen Jean 
Sibeliuksen neljättä sinfoniaa. Kolia oli jo kauan pidetty salaperäisenä sen myyttien, tarujen. 
luolalöytöjen takia, ja olihan Kolin kallioperän syntyhetki ajoitettavissa yli kahden miljardin 
vuoden päähän. Kolin maine kantautui kauas, ja sitä alettiin kehittää matkailua varten, Kolista ja 




Matkailun kannalta tärkeintä suuntaa karelianismissa edustaa taiteilijakarelianismi, jossa 
Karjalassa vuosisadan vaihteessa kulkeneet taitelijat, kuten taidemaalarit, arkkitehdit, kirjailijat ja 
säveltäjät ammensivat teoksiinsa Karjalan kaipuuta ja ihannesointia. 1900-luvun 
alkuvuosikymmeninä, niin sanotun jälkikarelianismin aikaan tehtiin vielä tutkimusretkiä 
Karjalaan, mutta 1920-luvulla rajat sulkeutuivat. Ennen rajojen uudelleen avautumista ja 
Karjalaan suuntautuneen kivijalkaturismin
239
 alkua oli erityisesti Tuupovaaran Tynkä-Korpiselkä 
paikka, jonne ihmisiä houkuteltiin Runon ja Rajan tietä pitkin katsomaan rajan taakse ja 




Tuupovaarasta haluttiin antaa mielikuva yhtenä niistä viimeisistä paikoista, joissa saattoi vielä 
kokea eksoottisena pidettyä karjalaisuutta sen eri muodoissa. Ilomantsin Parppeinvaaralle oli 
avattu vuonna 1964 Runonlaulajan pirtti, ja myöhemmin Nurmekseen Bomba-talo. Bomban talo 
ja karjalaiskylä Nurmeksessa ovat edelleenkin toiminnassa ja niiden rakentamista innoitti muisto 
rajan takaisesta karjalaiskulttuurista.
241
 Toimeentulotoiveiden synketessä heräsi ajatus 
matkailuelinkeinon mahdollisuuksista. Korpiselkätalon rakentamista voidaan pitää karelianismin 




6.2 Rajaseudun hyödyntäminen matkailussa 
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Rajaseudun historiaa on käytetty hyväksi matkailun edistämisessä tuottamalla rajaseudun 
molemmin puolin sijaitsevista paikoista uusia, alueellisia mielikuvia. Esimerkiksi Neuvostoliiton 
romahtamisen jälkeen 1990-luvulla nostalgia, uteliaisuus ja uusien taloudellisten 
mahdollisuuksien etsintä toivat ihmisvirtaa yli Suomen ja Venäjän rajojen. Suomalaisia rajan 
taakse houkuttelivat sotamuistot, vanhat asuinalueet ja kotien rauniot. Myös Neuvostoliitolle 
jääneet vanhat suomalaiset kaupungit Viipuri ja Sortavala houkuttelivat suomalaisia vierailulle 
sekä Laatokan järvellä sijaitsevat saarille rakennetut luostarit. Näitä nostalgiamatkoja kutsuttiin 
niin sanotuksi kivijalkaturismiksi tai synkäksi turismiksi. Evakoiksi joutuneiden suomalaisten 
vierailu vanhoilla kotipaikkakunnilla teki henkisesti kipeää, mutta samalla se poisti 
vuosikymmeniä kestäneen romantisoidun mielikuvan rajan taakse jääneestä Karjalasta. Ihmiset 
näkivät konkreettisesti, mitä esimerkiksi heidän lapsuuden maisemilleen oli tapahtunut, ja että 




Karjalaa on alueena käytännössä tuotteistettu markkinoimalla sitä sekä Suomen että Venäjän 
puolella erityisenä alueena, jolla on omalaatuinen historia, asuinpaikat ja maisemat, jollaisia ei 
muualta löydy. Karjalan alueella on ollut historiallinen rooli rajaseutuna ja idän ja lännen 
välisenä rajana. Suomen kansalliseepoksen Kalevalan avulla luotujen mielikuvien avulla on 
houkuteltu turisteja alueelle. Suomalaisille rajaseutua ja rajan taakse jäänyttä Karjalan aluetta on 
mainostettu myös koskemattomalla luonnolla, valtavilla metsäalueilla ja järvien verkostoilla. 
Sortavalaa mainostettiin Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen vanhana suomalaisena 
kaupunkina, mutta Neuvostoliiton voimassaolon aikana ei Neuvostoliiton puolelle jääneiden 





Suomi ja Neuvostoliitto solmivat vuonna 1948 Ystävyys-, Yhteistyö- ja Avunantosopimuksen. 
Sopimuksen myötä tehtiin enemmän kaupallista yhteistyötä, mutta fyysinen raja pysy kuitenkin 
vahvasti vartioituna ja käytännössä suljettuna. Mitä pidemmän aikaa raja oli suljettuna, sitä 
suuremmaksi ero Suomen ja Neuvostoliiton välillä kylmän sodan aikana kasvoi.
245
 Rautaesirippu 
säilyi vahvana Länsi- ja Itä-Euroopan välisellä rajalla toisen maailmansodan jälkeen. Ilomantsissa 
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oli Euroopan itäisin piste, josta tuli turistinähtävyys ja ”porkkana”, jolla matkailijoita Ilomantsiin 
houkuteltiin. Rajaseudussa oli eksoottista vetovoimaa. Tuupovaaraan ja Ilomantsiin tehtiin 
”kotiseutumatkoja Karjalaan” ennen rajan avautumista. Ihmiset kävivät katsomassa rajaseutua ja 
jatkoivat sen jälkeen matkaansa. Esimerkiksi Ilomantsissa suosittu rajanähtävyys oli jo 1920-
luvulla rajavartioston hallussa oleva hylätty Megrin luostari, jonne päästäkseen oli matkailijan 
henkilöllisyys varmistettava rajavartioston toimesta. Valtakunnan rajan avauduttua ihmisten 
kulkemiselle rajan ylitse, menettivät Ilomantsi ja Tuupovaara osan matkailullisesta hohteestaan. 
Rajan takaiseen Karjalaan pääsi nyt konkreettisesti tutustumaan eikä asiasta enää tarvinnut vain 
haaveilla rajan läheisyydessä.
246
 Tuupovaaralaisille lähin rajanylityspaikka oli ja on edelleen 
Niiralan rajanylityspaikka,
247
 joka sijaitsee Tuupovaarasta maanteitse vajaan 50 kilometrin päässä 
Tohmajärvelle päin, Värtsilässä. 
 
Vuodesta 1917 alkaen, Suomen itsenäistymisestä lähtien, Suomen ja Venäjän rajaa ovat 
muokanneet sodat, useat alueiden rajamuutokset ja vuosikymmenten kestoinen sulkeutuminen 
kylmän sodan aikana, joka jatkui aina Neuvostoliiton romahtamiseen asti. Tällaiset valtioiden 
väliset rajat, joilla on ollut konflikteja ja mullistuksia, mutta joista on tullut ajan myötä 
helpommin ylitettäviä, ovat usein paikkoja, joissa uteliaisuus, mielenkiinto, mysteeri ja nostalgia 
elävät rinnakkain vihamielisyyden, pelon ja kaunan kanssa. Esimerkiksi suomalaisten puolella 
vihaa, pelkoa ja kaunaa saattoivat herättää talvi- ja jatkosodan muistot Neuvostoliiton 




1990-luvulla Sortavalan kaupungin asukkaille Suomeen kulkeminen Niiralan rajanylityspaikan 
kautta mahdollisti sen, että Suomen itäiset kaupungit, kuten Joensuu, olivat huomattavasti 
lähempänä kuin Pietari. Tämä tarkoitti ihmisten matkustamista Suomeen ostoksille, vierailemaan 
uimahalleissa, tapaamaan suomalaisia ystäviä ja etsimään uusia mahdollisuuksia Suomen 
koulutus- tai työmarkkinoiden kautta. Eurooppalainen elämäntapa ei ollutkaan enää myyttistä tai 
salaperäistä vaan osa päivittäisiä rutiineja, kuten ostosmatkoja Suomen puolelle. Myös 
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suomalaisten ja venäläisten välillä solmitut avioliitot toimivat osana rajojen välistä 
kanssakäyntiä. Yhteisöt niin Suomen kuin Venäjän puolella ovat hyötyneet rajan avautumisesta, 
esimerkiksi Suomea halvemmat hinnat houkuttelivat suomalaisia 1990-luvun alussa ostoksille 
Sortavalaan ja niin sanotuiksi bensaturisteiksi erityisesti Niiralan rajanylityspaikan kautta. 
Nykypäivänä Venäjä ja Sortavala eivät enää samalla tavalla houkuttele suomalaisia ylittämään 
valtakunnan rajaa kuin heti Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen.  Hinnat eivät enää ole niin 
halpoja kuin aikaisemmin ja rajan takaisen Venäjän tuntemattomuuden viehätysvoima on 
karissut. 
249
 Venäläisten vieraileminen Suomen puolelle on puolestaan lisääntynyt. Kaikista 
rajanylityksistä Suomen ja Venäjän rajan välillä venäläisten osuus oli vuonna 1990 6 prosenttia, 
mutta 2007 jo 83 prosenttia. Nykyään venäläiset muodostavat suurimman osuuden 
ulkomaalaisista turisteista joita Suomessa käy, noin 40 prosentin osuudella kaikista ulkomaalaista 





Suomen ja Venäjän rajan lisäksi voi myös tarkastella Suomen ja Ruotsin rajaseutua, jolta löytyy 
useita valtion rajat ylittäviä organisaatioita, jotka tekevät yhteistyötä edistääkseen rajakaupunkien 
välistä yhteistyötä ja samalla turismia rajaseudulla. Yksi näistä organisaatioista on nimeltään 
Provincia Bothiensis, joka on Tornion ja Haaparannan kaupunkien vuonna 1987 perustama 
yhteistyöelin. Sen tehtävänä on edistää ja ylläpitää kaupunkien välistä yhteistyötä. 
Maantieteellisesti Tornio suomalaisena kaupunkina ja Haaparanta ruotsalaisena kapunkina 
muodostavat maiden välisen eteläisimmän yhteisen rajanylityspaikan. Arviolta noin 8 miljoona 
ihmistä ylittää rajan vuosittain. Tyypillisimmillään rajan ylitys tarkoittaa ostosten tekemistä 
toisen valtion puolella, esimerkiksi 2000-luvun suosituimpiin matkailun vetonauloihin kuuluu 
Haaparannan puolelle vuonna 2006 rakennettu Ikea-tavaratalo. Kaupunkien virastot ovat tehneet 
yhteistyötä 1960-luvulta lähtien, ja yhteistyön saavutuksiin lukeutuvat muun muassa yhteiset 
uimahallit, yhteistyö opetuksen järjestämisessä ja kaukolämpöjärjestelmä. Matkailustrategiana 
kaupungeilla on rajattomuus. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi yhteistä turisti-infoa 
Suomen puoleisen tullilaitoksen vieressä ja yhteisiä matkailun nettisivuja, joista voi varata 
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majoitusta ja löytää matkailutietoa ja tapahtumia niin Torniosta kuin Haaparannastakin.
251
Itä-





6.3 Korpiselkä-talon suurhanke 
 
Tuupovaaran matkailunäkymien yksittäinen suurin tapahtuma 1980-luvulla oli päätös rakentaa 
Korpiselkä-talo Hoilolaan, Runon ja Rajan tien varteen. Tuupovaaran kunnalla ei olisi ollut 
itsenäisesti varaa lähteä mukaan tällaiseen suurprojektiin, jonka kustannusarvio liikkui 4-6 
miljoonassa markassa. Tuupovaaralaiset kutsuivatkin läänin kansanedustajia kylään ja esittivät 
heille suunnitelmansa talon rakentamisesta. Vähitellen asiat etenivät ja Kehitysaluerahastosta tuli 
merkittävin hankkeen tukija. Muita tukijoita olivat muun muassa Tuupovaaran kunta, Kauppa- ja 
teollisuusministeriö, sekä Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö. Taloa varten perustettiin 
Kiinteistö Oy Korpiselkätalo, jonka pääosakkaana oli siis Kehitysaluerahasto. Matkailukeskuksen 
rakentamisen mahdollistivat 1980-luvun loppupuolella ollut suotuisa talouskehitys, poliittinen 
ilmapiiri joka suosi alueellista kehitystä ja perinteitä korostanut kulttuurinen ilmapiiri. 
253
 
Tuupovaaran kunnanvaltuuston puheenjohtaja Veikko Salmela muistutti talon rakennusvuonna 
siitä, että kunnan pitäisi jatkossa huolehtia talon menestymisen mahdollisuuksista, sillä 
Korpiselkä-talo hyödyttäisi koko kuntaa ja rajaseutua. Puheenjohtaja myös muistutti kuntalaisia 
olemasta liian kateellisia Korpiselkä-talon yrittäjälle, sillä mikään kultakaivos talo ei 
automaattisesti olisi. Kunnan osuutta talon rakentamiskustannuksista puhemies piti niin 




Talosta suunniteltiin vetonaulaa Runon ja Rajan tien eteläpäähän. Pidettiin suorastaan 
välttämättömänä, että matkailutien vetovoimaa lisätään uudella karjalaista perinnettä edustavalla 
matkakohteella. Talo otettiin käyttöön 1.6.1985 ja sen perusideana oli toimia matkailullisena 
kohteena sekä karjalaiseen perinteeseen liittyvän tuotannollisen toiminnan kohteena. Talosta oli 
tarkoitus tehdä kolmikerroksinen siten, että ensimmäiseen kerrokseen sijoitettaisiin käsityöläisiä 
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ja harrastetiloja, toiseen kerrokseen myynti- ja näyttelytiloja ja ravintola, ja kolmanteen 
kerrokseen majoitustilat. Korpiselkätalo haluttiin esittää karjalaisena perinnetalona, ja sen 
ulkomuotoa noudattelemaan valittiin Tolvajärven matkailumaja, joka oli sotien päätyttyä jäänyt 
rajan toiselle puolen. (Liite 8. ja Liite 9.) Vetovoimatekijöinä talolle ja sen alueelle nähtiin 
karjalainen rakennus-ja käsityötaito, rajan läheisyyden eksotiikka ja sotamuistot, ortodoksisuus ja 
ruokakulttuuri. Korpiselkätalon arvioitiin vetävän huimia määriä matkailijoita, ennen talon 
avautumista keväällä 1985 matkailulautakunta pohti oppaiden hankkimista alueelle, sillä kesälle 
odotettiin 100 000-150 000 vierailijaa. Tämä määrä tuntuu uskomattomalta, ja sitä se olikin. 
Kesällä 1979 oli laskettu matkailukauden aikana 20 000 autoa Runon ja Rajan tiellä, joten 




Tuupovaara ja Ilomantsi kilpailivat samoista matkustajista, mutta päämääränä oli houkutella 
turistit kulkemaan Runon ja Rajan tietä, jota pitkin he matkustaisivat molempien kuntien kautta. 
Lisäksi Tuupovaara oli paljon pienempi asukasmäärältään verrattuna Ilomantsiin, joten 
matkailualan taloudelliseen kilpailuun ei kunnalla olisi ollut varaa. Yhteistyötä kuntien välillä 
korostettiin niin matkailulautakuntien kuin lehtiartikkeleiden perusteella. Toisin oli esimerkiksi 
Ilomantsin ja Kuhmon välillä, joiden kilpailu kalevalaisten matkakohteiden rakentamisesta ja 
kalevalaisesta perinteestä sai paljon värikästä julkisuutta paikallisissa lehdissä. Kuhmo onnistui 
ensimmäisenä rakentamaan Kalevalakylän, joka pohjautui voimakkaasti Kalevala-tarustoon, kun 
taas Ilomantsin Parppeinvaaran runokylässä korostettiin enemmän ortodoksisuutta ja 
karjalaisuutta. Ilomantsilaisille tärkeitä kalevalaisuudessa oli Raja-Karjala, rajan taakse jäänyt 




Tuupovaaran matkailua koskevia suunnitelmia oli lääninhallituksen kehittämisohjelmassa 
(vuosille 1985–2000) mukana vuonna 1985 Pohjois-Karjalan matkailun kehittämis- ja 
markkinointiprojekti, joka Tuupovaarassa toteutui kaksivuotisena projektina. Lisäksi Runon ja 
Rajan tietä haluttiin kehittää lääninhallituksen suunnitelmissa luomalla sen varrella oleviin kyliin 
matkailupalvelujen verkosto. Tuupovaaran kohdalla tämä tarkoitti sitä, että Korpiselkätalosta piti 
tehdä kunnan merkittävin matkailukohde, johon kuuluisi Korpiselkä-talon lisäksi 
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 Lääninhallitus ohjeisti, että rajaseutualueiden vetovoima, rajan romantiikka, 
tulisi hyödyntää matkailussa tehokkaammin. Rajan romantiikalla tarkoitettiin Ilomantsin ja 
Tuupovaaran osalta elävän ortodoksiperinteen hyödyntämismahdollisuuksia. Turistien olisi 





Matkailun kunnalle tuomia hyötyjä esitettiin matkailulautakunnan kokouksissa, ja katsottiin että 
kunnan työllisyys tulisi paranemaan, kuntaan tulisi rahaa ulkopuolelta, elinkeinoelämän 
edellytykset paranisivat, kunta saisi mainetta ja samalla kuntalaisten itsetunto kohoaisi. 
Korpiselkä-talosta tuli lopulta kuitenkin pelkkä matkailupiste, eikä suuria matkailijamääriä 
vetävä keskus. Menestystä haittasi matkailusesongin lyhytaikaisuus ja talon rakennuttamisessa 
käytetty vieras pääoma, joka rasitti kiinteistöyhtiön taloutta. Lisäksi talo sijaitsi kaukana 
suuremmista asutuskeskuksista, vaikka se olikin Runon ja Rajan tien varrella. Korpiselkä-talon 
ylläpito vaati taloudellista voittoa, joten talo ei päässyt toimimaan kyläläisten 
kokoontumispaikkana, kuten oli alun perin myös suunniteltu. Hoilolan kyläläiset valittivat 
vuonna 1988, ettei Korpiselkä-talo palvellut kylän omia asukkaita toivotussa määrin. Paikallisten 
asukkaiden tarpeiden ja rahan kamppaillessa keskenään olivat paikalliset asukkaat häviäjiä.
259
 
Kylätoimikunnan johtaja toivoi vuonna 1988 maaherran ollessa vierailulla Korpiselkä-talossa että 
taloa markkinoitaisiin ympärivuotisesti, sillä nyt se oli ollut lähes tyhjillään talvikaudet ja 
työntekijät olivat silloin lomautettuina. Kylätoimikunnan mielestä myös talon majoitustilat olivat 





Huomattavaa on, että vaikka Korpiselkä-talo oli rakennettu vuonna 1985, ei siihen liittyvää 
ohjelmanumeroiden mainostamista ollut vuoden 1988 kesälle kuin käsityöviikon avajaisten vietto 
Korpiselkätalolla, Paimenpoika-illanvietto käsityöviikolla ja Rajan yöjuoksu elokuun lopulla. 
Korpiselkätaloa mainostettiin pääasiassa vain ravitsemus- ja majoituspaikkana.
261
 Vuoden 1985 
Pohjois-Karjalan läänin tavoitesuunnitelmassa Korpiselkä-taloa käsiteltiin osana Runon ja Rajan 
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tien kokonaisuutta. Tavoitesuunnitelmassa korostettiin sitä, että talo tarvitsee tuekseen uusia 
matkailupisteitä ja monipuolisia ohjelmapalveluita menestyäkseen tulevaisuudessa.
262
 
Korpiselkä-talon omistajuus vaihtui heti alussa tiheään tahtiin, sillä talon perustamisvuonna talon 
vetäjäksi ryhtyi Jaakko Parviainen, joka oli yrittäjänä myös Wirsuvaara -ravintolassa. Jo 
marraskuussa 1986 uudeksi yrittäjäksi tuli Olavi Syvälähde, joka oli jo aikaisemmin ryhtynyt 
Wirsuvaara -ravintolan uudeksi omistajaksi. Uudella omistajalla oli tarkoitus saada taloon lisää 
toimintaa ja tehostaa markkinointia. Talon ja sen ympäristön halusi uusi yrittäjä säilyttää aitona, 
ja lisää toimintaa oli kehitteillä retkeily- ja hiihtomahdollisuuksien kautta, lisäksi 
matkailuvaunualue oli suunnitelmissa lähistölle. Ensimmäisenä kesänä Korpiselkä-talo oli 
vetänyt puoleensa noin 70 000 vierailijaa, ja seuraavana kesänä 1986 kävijämäärä oli 
kokonaisuudessaan noin 40 000.
263
 Vuoteen 1989 mennessä Korpiselkä-talon kävijämäärä oli 
vakiintunut noin 20 000, alkuperäisten 150 000 odotetun kävijän sijaan. Korpiselkä-talon 
ensimmäisenä toimintavuotena syksyllä 1985 jouduttiin lomauttamaan työntekijöitä, ja 
työntekijöiden määrä väheni kahdestakymmenestä viiteen.
264
 Tuupovaaran matkailussa oli 




Hoilolan Korpiselkä-talon ongelmaksi muodostui rahan puute. Korpiselkä-talo kaipasi 
monipuolisempaa ohjelmavalikoimaa, sen ympäristöön oli suunnitteilla ideoita karavaanialueista 
käsityöläiskylään, mutta kaikkien hankkeiden ongelmana ja aikataulun sanelijana tuntui olevan 
raha.
266
 Pohjois-Karjalan läänin teollistumistoimikunta ja maaherra tutustuivat joulukuussa 1988 
Runon ja Rajan tien varteen rakennettuihin palveluihin, erityisesti Korpiselkätaloon ja 
Ilomantsissa sijaitsevaan vuonna 1988 valmistuneeseen Taistelijan Taloon, joka oli rakennettu 
sotaveteraanien kunniaksi. Maaherra Esa Timonen nimitti molempia valmistuneita taloja 
teollistamistoimikunnan kummilapsiksi ja halusi niiden menestyvän, sillä lääni oli käyttänyt 
niihin voimavaroja ja hankkinut yrittäjiä. Erityisesti Korpiselkätalon heikko käyttöaste, 25 
prosenttia ja koko Tuupovaaran kunnan majoituspaikkojen käyttöaste 10 prosenttia huoletti tämä 
maaherraa. 
267
 Maaherra ei säästellyt sanojaan kertoessaan mielipiteensä asiasta:”Mahdottoman 
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huono tulos. Tämähän on kuin isätön lapsi jolla ei ole huoltoa. Talo on syöksykierteessä. Tällä 
talolla on kuitenkin loputtomat mahdollisuudet eikä tätä jätetä oman onnensa 
nojaan…Hössötyksellähän nämä talot elävät, tänne on järjestettävä toimintaa.”268 Maaherra 
kaipasi kunnan aktiivisempaa otetta mutta myös kyläläisten omaa yrittämistä esimerkiksi 
lomamökkien rakentamisessa. Mitään konkreettista rahoitusta ei maaherra kuitenkaan 
Korpiselkätalolle tai sen ympäristön kehittämiseen luvannut. Ilomantsin matkailun kehittämiseen 




Itärajan pintaan oli 1980-luvulla rakennettu kokonainen matkailukohteiden ketju, jotka 
hyödynsivät perinteitä ja luontoa. Näitä kohteita olivat Korpiselkä-talon lisäksi muun muassa 
Ilomantsin Runonlaulajan pirtti ja Nurmeksen Bomba. 1980-luvun loppupuolella elettiin 
itäblokin avautumisen ja murenemisen aikaa, ja tämän piti tuoda mahdollisuuksia Itä-Suomen 
matkailun kehittämiselle. Tämä ei kuitenkaan toteutunut, sillä 1990-luvun alussa koko maa joutui 
taloudellisen laman kouriin, ja tämä ajoi myös Korpiselkä-talon vaikeuksiin. Talon vuokraaja 
Parestos Oy joutui vuonna 1993 yrityssaneeraukseen, ja Korpiselkä-talo joutui pääosakkaansa 
Kehitysaluerahaston haltuun, joka totesi osakkeiden menettäneen arvonsa. Korpiselkä-talo jatkaa 
kuitenkin vielä tänä päivänäkin toimintaansa ja on säilynyt paikallisena nähtävyytenä. 
270
 
Korpiselkätalolla on ollut useita eri yrittäjiä, ja vaikka tutkimukseni päättyy 1980-luvun loppuun, 
voi talon tulevaisuutta valottaa sen verran, että vuonna 2014 Korpiselkätalo on 




Korpiselkä-talon matkailukohteessa kunta halusi hyödyntää ortodoksis-karjalaista perinnettä 
myymällä sen avulla palveluita matkailijoille. Tämä karjalainen perinne oli kuitenkin niin sanottu 
uusperinnettä, sillä sen todelliset kytkennät paikalliseen historiaan ja perinteeseen olivat vähäiset. 
Karjalaiskylinä mainostettujen Hoilolan ja Saarivaaran elämäntapa ei merkittävästi poikennut 
muiden kylien tavoista, ei edes lähihistorian osalta. Tällainen karjalainen kulttuuri- imago, kuten 
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Karjalaisen perinteen taloudellisen hyödyntämisen esimerkkinä toimii Korpiselkä-talon lisäksi 
Karjalaiskylä-projekti. Pohjois-Karjalan lääninhallitus perusti vuonna 1989 työryhmän, jonka 
tehtäväksi tuli selvittää Ilomantsin ja Tuupovaaran kunnissa sijaitsevien karjalaiskylien 
kehittämistarpeita. Työryhmä kuuli asiantuntijoita ja vieraili karjalaiskylissä. Kyseessä olevat 
karjalaiskylät olivat Hattuvaara ja Mutalahti, jotka sijaitsivat Ilomantsissa, ja Hoilola, joka sijaitsi 
Tuupovaarassa. Maantieteellisesti kaikki kolme kylää sijaitsivat Runon ja Rajan tien varrella.
 273
 
Alun perin idea karjalaiskylien kehittämisestä lähti liikkeelle Pohjois-Karjalan ja Kainuun 
seutukaavaliitoilta, jotka esittivät kylien elinkeinon kehittämistä karjalaiselta pohjalta. 
Tavoitteena oli kylien ihmisten elinolojen parantaminen, mihin sisältyi muun muassa 
asuntohankkeita ja koulujen säilymistä paikkakunnilla. Osana projektia oli kehittää karjalaista 





Karjalaiskylätyöryhmän raportissa pidettiin karjalaiskylien vahvuuksina Hoilolan osalta rajan 
läheisyyttä, Korpiselkä-taloa ja karjalaista perinnettä. Matkailun osalta tavoiteltiin 
aitokarjalaiseksi nimettyä palvelureittiä, joka kiertäisi Runon ja Rajan tietä ja jonka varrelle 
sijoittuivat kaikki rakennetut karjalaistalot. Aitokarjalaista palvelureittiä suunniteltiin 
markkinoitavan ennen kaikkea tuleville rajanylityspaikkojen käyttäjille, kuten autoilijoille ja 
bussiryhmille. Palvelureitille toivottiin jatkoa Neuvosto-Karjalan puolelle. Raportissa toivottiin 
että oikealla matkailun kehittämispolitiikalla voitaisiin saada taloudellista hyötyä rajaseudulle 




Karjalaisia elämyksiä varten karjalaiskyliin suunniteltiin yhteistyössä Joensuun yliopiston kanssa 
karjalankielen ja venäjän opetusta kansalaisopistossa, karjalankielen opetusta kyläkouluissa 1-3 
tuntina viikossa, sekä tarpeen mukaan muualla. Opettaja tulisi hankkia Neuvosto-Karjalasta. 
Koulutuksen ja karjalaiskulttuurin leviämisen varmistamiseksi Hoilolaan tulisi perustaa 
Karjalaisinstituutti Korpiselkä-taloon. Joensuun yliopisto oli tehnyt selvitystä kylien 
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karjalaisperinteestä, jonka pohjalta suunniteltiin vanhojen tapojen elvyttämistä, kuten 
käyttöesineiden ja asusteiden valmistusta. Karjalaista rakennusperinnettä tulisi soveltaa uusissa 
rakennuksissa ja myös kirkot täytyi saada mukaan kylien elvyttämistoimintaan. Kirkkojen osalta 
toivottiin kehittämistä erityisesti kirkonmenojen suhteen. Hoilolan karjalaiskylän osalta 
toimenpiteiksi lueteltiin muun muassa karjalaisen kulttuurin koulutus- ja tutkimustoiminnan 
aloittaminen, majoitustilojen lisääminen, opastuspalveluiden ja asuntojen lisääminen, kylän 
omintakeisuuden kehittäminen sekä käsityön, ruokakulttuurin ja elämäntapojen esilletuonti. 
Raportissa esiteltiin aikataulua heti toteutettaviin asioihin, joita oli esimerkiksi kylien yhteisten 
asioiden hoitamiseksi perustettava toimikunta. 2-3 vuoden kuluessa toteuttaviin tehtäviin 
kuuluivat aito karjalainen palvelureitti ja ystävyystoiminta Neuvosto-Karjalaan. Pidemmän 




Tuupovaaran matkailulautakunta sai Karjalaiskylätyöryhmän raportin luettavakseen. 
Matkailulautakunnalla ei ollut asiaan mitään huomautettavaa eikä lisättävää, mutta 
matkailulautakunta odotti konkreettisia toimenpiteitä suunnitelmien, kuten karjalankielen 
opetuksen toteuttamiseksi.
277
 Pogostan Sanomat uutisoi karjalaiskylien kehittämishankkeista, 
uutisotsikko 28.5.1990 ”Karjalaiskylille selkeät kehittämissuunnitelmat” luo mielikuvaa selvistä 
suunnitelmista, mutta projektin rahoitus oli vielä epäselvää. Uutisen mukaan pidemmälle 
tulevaisuuteen tähtääviin toimiin tarvitaan jatkossa valtion taloudellista tukea. Karjalaiskylien 
kehittäminen pohjautui perinteeseen mutta tarkoitus oli ennen kaikkea kehittää ajankohtaisia 
asioita, kuten kunnostaa teitä ja parantaa asumis- ja elämismahdollisuuksia rajakylissä. Matkailun 
kannalta rajakyliä yhdisti rajan läheisyys ja karjalainen kulttuuri, mutta kylillä oli omat 
ominaispiirteensä, esimerkiksi Hoilolan ominaispiirteenä pidettiin luovutetun alueen 
perinnettä.
278
 Vuonna 1988 julkaistussa Pohjois-Karjalan läänin toimintasuunnitelmissa vuosille 
1990–1994 karjalaiskylätalojen rakentamisen vauhdittamiseksi suunniteltiin asuntohallituksen 
lisälainoitusta. Lisäksi kaavailtiin kiinteistöosakeyhtiöiden perustamista karjalaiskylähankkeelle. 
Kustannusarviot olivat kolmen karjalaiskylän kehittämishankkeille 1,5 miljoonaa markkaa, josta 
valtion osuudeksi katsottiin 1,2 miljoonaa markkaa (aluehallinto, opetusministeriö, kauppa- ja 
teollisuusministeriö). Toteuttajatahoiksi suunniteltiin seutukaavaliittoa, Tuupovaaran ja 
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Ilomantsin kuntia sekä yksityisiä rakentajia. Lisäksi arvokkaan kulttuurimaiseman hoidon 
toimenpiteisiin karjalaiskylien osalta arvioitiin kustannusarvioksi 3 miljoonaa markkaa, joista 




Karjalaiskylien kehittäminen ei onnistunut suunnitelmien mukaan. Kehittämistavoitteet jäivät 
lopulta vain nipuksi toteutumattomia lupauksia.
280
 Pohjois-Karjalan läänin matkailun 
kehittämistavoitteissa Runo-Karjalan osalta ei enää 1990-luvun suunnitelmissa puhuttu mitään 
Karjalaiskylä-projektista. Tuupovaaran osalta kärkituotteina pidettiin rallirataa. Korpiselkätalon 
kehittäminen nähtiin osana ralliradan toimintaa, ja karjalaismiljöön vahvistamisesta puhuttiin 
enää Ilomantsin Runonlaulajan pirtin osalta. Runon ja Rajan tietä haluttiin kunnostaa ja sen 
kautta ylläpitää ”karjalaista palvelureittiä”, jonka osalta enää mainittiin vain tieinformaatiot ja 
parkkipaikat, ei esimerkiksi karjalaiskylien kehittämisprojektissa olleita asioita, kuten karjalaista 





6.5 Tulevaisuuden haasteet Pohjois-Karjalan ja Tuupovaaran matkailussa 
 
Tuupovaaran kunta halusi maaseutualueiden työpaikkatuen kokeilualueeksi vuonna 1982. 
Valtioneuvosto oli varannut maaseutualueiden työpaikkatukeen 7 miljoona markkaa 
lisäbudjettiin. Tällainen maaseutukylälle työpaikkoja luova hanke oli Tuupovaaran 
kunnanvaltuuston mielestä Korpiselkä-talon rakentaminen Runon ja Rajan tien varteen 
Hoilolaan. Työpaikkatuen kokeilualueeksi kunnanvaltuustolla oli paljon perusteluita: väestökato, 
elinkeinoelämän yksipuolisuus ja maatalouden sivuelinkeinojen kasvattaminen. Maatalouden 





Tuupovaarassa ei oltu turhaan huolissaan väestön vähenemisestä, sillä huolestuttavinta 
väestönkehitys oli ollut Pohjois-Karjalan maakunnissa 1980-luvulla juuri Tuupovaarassa, 
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Rääkkylässä ja Outokummussa. Väestö keskittyi 1980-luvulla asutuskeskuksiin ja erityisesti 
suurten taajamien läheisyyteen, kuten Joensuun kaupungin läheisyyteen.
283
  Tässä itse tekemäni 
taulukko, joka kuvaa Tuupovaaran ja Ilomantsin väkiluvun kehitystä vuosina 1950–1988, 
Ilomantsi on otettu mukaan vertailun vuoksi. Tiedon väkiluvuista olen itse koonnut ja tilaston itse 
tehnyt Suomen tilastollisen vuosikirjojen 1950–1990 avulla. Tilastosta näkyy selkeästi väkiluvun 




Kuvio 1. Tuupovaaran ja Ilomantsin väkiluvun kehitys vuosina 1950–1988: 
 
Lähde: Kuvio tehty itse Suomen tilastollisten vuosikirjojen 1950–1990 väkilukujen perusteella. 
Katso tarkemmat tiedot alaviitteestä numero 284. 
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Matkailualan työpaikoista en saanut koostettua erillistä tilastoa, sillä väestölaskennasta ei saanut 
erikseen matkailualan työpaikkoja 1960–1980-luvuilta. Yritysrekisterin toimipaikkatilastoista 
selvisi, että vuonna 1974 Tuupovaarassa oli 4 baaria tai kahvilaa joissa työskenteli 10 henkeä. 
Vuonna 1980 ravintola-alalla työskenteli 7 henkeä ja vuoteen 1990 mennessä Tuupovaaraan oli 
tullut yksi majoitusliike (Wirsuvaara) ja majoitus-ravintola- ja kahvila-alojen yhteinen 
työpaikkamäärä oli 15. Tietojen luottamuksellisuuden takia en saanut tietää toimipaikkoja 
koskevia tietoja. Sain ainoastaan tietää vuosien 1993–2000 majoitus- ja 
ravitsemustoimipaikkojen määrän ja niissä työskentelevien henkilöiden määrän.
285
 Tietojen 
perusteella Tuupovaaran matkailutoiminta oli pienimuotoista matkailutoiminnan alusta aina 
2000- luvulle asti. Tähän taulukkoon olen koonnut Tuupovaaran majoitus- ja 
ravitsemistoiminnan toimipaikat ja henkilöstöt vuosilta 1993–2000286. 
 





1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Toimipaikkoja 3 4 4 3 5 5 5 5 
Henkilöstö 5 7 7 8 9 10 10 7 
Lähde: Kari Degerstedtin sähköpostikirje Henna Piitulaiselle 10.9.2014. Taulukko koostettu Kari 
Degerstedtin keräämien ja lähettämien tietojen perusteella. Degerstedt toimii aktuaarina 
Tilastokeskuksen tietopalvelussa. 
 
Vuonna 1990 toteutettu matkailun kehittämisohjelma Pohjois-Karjalalle arvioi matkailun 
tulevaisuuden haasteita 1990-luvulla. Talouden taantuma oli vuonna 1990 muuttanut jo rajusti 
matkailualan yritysten tilannetta, ja taantumasta näytti tulevan syvempi ja pitkäaikaisempi kuin 
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 Matkailuala oli Pohjois-Karjalassa ja Runo Karjalassa edelleen hyvin 
kesäpainotteista, matkailun sesonkiaika kesti juhannuksesta heinäkuun loppuun. Matkailijoiden 
katoaminen koski erityisesti työmatkailua, joka laski laman alussa 1990-luvulla erittäin 
jyrkästi.
288
 Matkailualan yritysten rasitteena olivat suuret pääomakulut, joita vähentyneet 
matkailutulot eivät kattaneet. Matkailupalveluiden ja yöpymisten myyminen edellytti jatkuvaa 




Pohjois-Karjalan matkailuyritykset voidaan jakaa 1990-luvun alussa kahteen eri osaan. Pienet 
matkailuyritykset tekivät laman aikana välttävää tulosta, koska ulkopuolisen henkilökunnan 
palkkaukseen meni vähän rahaa tai ei ollenkaan, kun yrittäjät hoitivat työt itse ja supistivat 
mahdollisesti toimintaansa. Vieraan pääoman osuus oli suhteellisen pieni pienissä 
matkailuyrityksissä, joten se ei koitunut laman aikana pienyrityksille kestämättömäksi taakaksi. 
Suurista matkailuyrityksistä olivat pulassa ne, joiden velkojen määrä ylitti liikevaihdon. Tämä oli 
myös Korpiselkätalon osana, sillä taloon olisi pitänyt sijoittaa yhä lisää rahaa toiminnan 
kehittämiseksi, mutta laman myötä rahahanat kuivuivat kiinni niin kunnallisella tasolla kuin 
läänin tasolla.
290
 1980-luvun lopussa Tuupovaarassa lyhyen aikaa toimineen Formaboardin 
konkurssi tuotti raskaita tappioita Tuupovaaran kunnalle: vuoteen 1987 mennessä tappiota oli 





Matkailun tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä on useita: taloudellinen kehitys, väestötieteelliset 
tekijät, vapaa-ajan määrä, ihmisten käyttäytymisessä tapahtuvat muutokset, ympäristötekijät ja 
kansainvälinen poliittinen tilanne. Taloudellinen kehitys oli taantumassa Suomen joutuessa laman 
kouriin 1990-luvun alussa, mikä vaikutti negatiivisesti myös matkailijoiden määrän kasvuun ja 
ihmisten rahankäyttöön. Väestöllisesti Pohjois-Karjala oli muuttotappioaluetta, jonka alueen oma 
väestö ei riittänyt ylläpitämään matkailukohteita. Kansainvälinen poliittinen tilanne oli 
muuttumassa tulevan Neuvostoliiton hajoamisen myötä, ja mahdollisten rajojen avautuminen oli 
tuomassa lisää haasteita ja mahdollisuuksia kotimaan matkailulle. Suomesta ei koskaan olisi 
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tullut massamatkailukohdetta jo ilmasto-olosuhteiden vuoksi, mutta erikoistuneelle matkailulle, 




Karelianismin hyödyntäminen matkailussa sai ristiriitaisan vastaanoton. Toisaalta esimerkiksi 
tutkija Katriina Petrisalo kritisoi matkailuteollisuuden markkinoimaa menneisyyttä, kuten 
rajantakaista karjalaista elämää tai karjalaiskyliä. Matkailuteollisuus loi myös uutta, kuviteltua 
menneisyyttä yhdistelemällä historiaa, perinnettä ja kulttuuria keinotekoisiksi tuotteiksi, kuten 
Kuhmon Kalevala-kylä tai Hoilolan Korpiselkä-talon ympärille kaavailtu ortodoksiskarjalainen 
kulttuuri, jota ei sellaisenaan ollut esiintynyt milloinkaan.
293
 Karelianismista väitöskirjan 
julkaisseen tutkija Hannes Sihvon mukaan aidon ja keinotekoisen kulttuurin erona on esimerkiksi 
se, että Ilomantsia voidaan pitää aitona runonlaulajien pitäjänä, mutta ei Kalevala-kuntana, jonka 
ajatuksen taustalla ovat markkinamiehet. Sihvon mielestä uhkana oli ennen kaikkea huonolla 
maulla tehty turistibisnes. Perinnetalojen ja kylien suunnittelu oli keinotekoista. Toisaalta 
karelianismin valjastaminen matkailun käyttöön toi taloudellista hyötyä Pohjois-Karjalaan ja 




Jälkikäteen arvioituna karjalaisuuden kaupallistamisen onnistumisen kannalta tärkeintä oli 
huomioida paikallinen väestö ja nykykulttuuri. Valitettavan usein matkailukeskukset olivat 
kuitenkin syntyneet ulkopuolisin voimin, kylien asukkaiden jäädessä syrjään, kuten Hoilolan 
Korpiselkä-talossa, josta piti alun perin tehdä kyläläisten kokoontumispaikka. Suuriin 
pohjoiskarjalaisiin matkailukeskuksiin oli palkattu henkilökuntaa kylän ulkopuolelta. Paikallisen 
väestön käsityötuotteita ei onnistuttu kehittämään kaupallisiksi myyntimenestyksiksi, joten 
esimerkiksi Korpiselkä-talon matkamuistojen myyminen ei sujunut odotusten mukaisesti ja 
kyläläiset olivat lopettaneet niiden valmistuksen. Tämä suuntaus ei auttanut perinteiden elpymistä 
kyläläisten keskuudessa. Toisaalta karjalaisten perinteiden kaupallistaminen oli edesauttanut 
matkailuelinkeinon kokonaisvaltaista kehittymistä Pohjois-Karjalassa.
295
 Itärajan avautuminen 
mietitytti myös matkailualan yrittäjää, Ilomantsin Runonlaulajan Pirtin emäntänä 25 vuotta 
toiminut Paula Klemola kommentoi Pogostan Sanomien haastattelussa 27.4.1989 itärajan 
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matkailun tulevaisuutta näin: ”Mietin vain, onko etsikkoaika jo ohi. Itäraja aukeaa ja siellä on 
mitä esitellä, kaikki Kitzin saaren rakennukset ja muut.”  Runonlaulajan Pirtissä vieraili 1980-
luvun lopulla edelleen matkailijoita, jotka etsivät juuriaan ja tietoja menetetystä Karjalasta. Heille 
Paulan kanteleella esittämät laulut, tarinat ja vierailu itärajalla olivat ennen itärajan avautumista 







Tuupovaaran kunta eli kyliensä kukoistuskautta 1940- ja 1950-luvuilla. Tämän jälkeen 
muuttoliike suurempiin asutuskeskuksiin sekä kunnan pääasiallisten elinkeinojen maa- ja 
metsätalouden menetettyä merkitystään, oli kunnan hengissä säilymiseksi etsittävä uusia 
tulonlähteitä. Matkailusta kaavailtiin uutta elinkeinoa ja karelianismin henki valjastettiin tämän 
uuden elinkeinon vetojuhdaksi. Sotien jälkeen rajan taakse oli jäänyt se ”aito Karjala”, ja nyt 
kaipuu takaisin juurille ja karjalaisille paikoille katsottiin Tuupovaaran hyödyksi, sillä sijaitsihan 
se aivan rajan vieressä ja oli saanut sotien jälkeen osia entisen Korpiselän kylistä. Näihin kyliin, 
Saariselkään ja Hoilolaan keskitettiin matkailu, koska ne vielä sopivasti sijaitsivat Runon ja 
Rajan tien varrella. Näitä kyliä lähemmäksi ei vanhaan Karjalaan päässyt, joten katsottiin, että 
rajan pinnassa eli vielä se vanha ja aito karjalainen kulttuuri, jota matkailijat kaipasivat.  
 
Matkailun käynnistyminen ei ollut helppoa Tuupovaarassa, vaikka mallia yritettiinkin ottaa 
naapurikunta Ilomantsista, jossa matkailu oli jo noussut elinkeinoksi 1960-luvulla. Kunnan pieni 
koko ja matkailulle suunnattujen resurssien vähyys vaikeuttivat peruspalvelujen, kuten 
yöpymispaikkojen rakentamista. Lisäksi kuntalaisia oli alussa vaikea saada mukaan matkailun 
kehittämiseen, sillä pienyrittäjiä olisi kaivattu leirintäalueille ja maatilamajoitukseen. 
Ensimmäisen leirintäalueen perustamisessa meni pitkään, koska parhaimmat alueet olivat 
yksityisten omistuksessa ja omistajat eivät olleet kiinnostuneita maidensa vuokraamisesta 
matkailun käyttöön. Matkailulautakunnan ja kunnan intressit menivät usein ristiin, ja 
matkailulautakunta vaati usein kunnalta aktiivisempaa otetta matkailun kehittämiseen. 
Matkailulautakunta joutui 1960-luvulla aloittamaan matkailun hyväksi tehtävän työn aivan alusta. 
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Lisäksi sen saamat määrärahat 1960- ja vielä 1970-luvullakin olivat vähäisiä, joilla ei ihmeitä 
aikaan saatu.  
 
Tuupovaaran kunnalliskertomukset, matkailulautakunnan pöytäkirjat ja sanomalehtien artikkelit 
1970-luvulta kertovat tarinaa siitä, kuinka matkailupalveluissa olisi paljon kehittämisen varaa ja 
kuinka turistit eivät viivy kunnassa muun muassa puutteellisten majoitustilojen takia. Turisteja 
olisi voitu palvella paremmin kesällä, jos palvelut olisivat olleet kunnossa, varsinkin kun 
matkailu painottui kesäkuukausiin ja matkailun sesonkiaika oli lyhyt. Esimerkiksi Saarivaaran 
koululla oli leirintäalue, mutta sinne ei ollut kunnollisia tienviittoja, joten turistit ajoivat siitä 
ohitse, vaikka se sijaitsikin Runon ja Rajan tien varrella. Puutteita oli myös leirintäalueiden 
palveluissa. Toiminta matkailun edistämiseksi oli hidasta: 1960-luvulla suunniteltiin 
Niiralanniemeen suurta lomakeskusta, mutta vielä vuonna 1977 matkailulautakunnan toiveena 
oli, että alueelle saataisiin edes perustoiminnot matkailijoille, kuten vessat ja kaivo. 
 
Ilomantsiin suhteutettuna Tuupovaara oli jäljessä matkailun kehittämisessä. Ilomantsissa tehtiin 
1960-luvulla matkailun eteen asioita, joita Tuupovaarassa tehtiin vasta 1970-luvun lopulla ja 
1980-luvulla. Rahan puute oli suurin tekijä matkailun hitaalle kehittymiselle. Mitä pienemmän 
osan kunta panosti matkailuun, sen pienemmän siivun se myös matkailun tuotosta sai. Toiminta 
matkailun hyväksi oli hidasta, esimerkiksi jo 1960-luvulla suunniteltiin Niiralanniemeen suurta 
lomakeskusta, mutta vielä vuonna 1977 matkailulautakunnan toiveena oli, että alueelle saataisiin 
edes perustarvikkeita matkailijoille. Toimintaa ja kehittämistä kaivattiin matkailussa, mutta 
mikään instituutio, kuten kunta tai matkailulautakunta tai yksittäiset ihmiset eivät ottaneet 
vetovastuuta asiasta. Matkailuun laitettavat rahat näkyisivät vasta tulevaisuudessa eikä kunta ollut 
halukas sijoittamaan suuria summia rahaa matkailuun 1960–1970-luvulla. Kunnassa toki 
tiedostettiin ongelma, mutta rahasta oli tiukkaa ja jouduttiin tekemään vaikeita päätöksiä siitä, 
mihin rahaa laitettiin. 
 
Samankaltaisten matkailun ongelmat ja haasteet vaivasivat koko Pohjois-Karjalaa, ei pelkästään 
Tuupovaaran matkailua. Ensinnäkin eräitä poikkeuksia, kuten Ilomantsia, Lieksaa ja Nurmesta 
lukuun ottamatta Pohjois-Karjalan kunnat eivät vielä 1970-luvun alussa nähneet 
matkailuelinkeinon merkitystä kunnan taloudelle. Matkailun yritystoiminnassa oli maakunnassa 
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puute rahasta, mutta myös matkailuyrittäjistä. Kuntatasolla Pohjois-Karjalassa matkailun 
ongelmiksi koettiin 1970-luvun alussa ideoiden, varojen ja matkailuyrittäjien puute. Muita 
ongelmia olivat kuntien sijainnit, jotka koettiin matkailijamääriin suhteutettuna syrjäisiksi 
muuhun maahan verrattuna. Lisäksi erityisten kehitysalueiden, kuten Tuupovaaran, matkailun 
kehittymisen ongelma-alueet liittyivät kunnan yleiseen taloudelliseen kehitykseen ja vaikeuksiin 
muuttaa elinkeinorakennetta enemmän teollisuus- ja palveluvaltaiseksi. 
 
Tuupovaaran matkailulautakunta oli sitä mieltä, että mikäli kunnan johto halusi nähdä matkailun 
vakavasti otettavana elinkeinona, tulisi matkailuelinkeino rakentaa koko kuntaa hyödyttävälle 
pohjalle, jonka organisoisi matkailulautakunta ja toteuttaisi matkailuasiamies. 
Matkailuasiamiehen virkaa ei koko tutkimukseni ajanjaksona perustettu, vaikka 
matkailulautakunta sitä useaan kertaan kunnanhallitukselle ehdotti. Tämä vaikutti vahvasti 
matkailuasioiden hoitamiseen Tuupovaarassa, sillä matkailulautakunnan jäsenet eivät voineet 
muiden työtehtäviensä ohella hoitaa matkailuasioita täyspäiväisesti, eikä alussa vain 
kesäkuukausiksi palkattu matkailuasiamies pystynyt kehittämään matkailua riittävästi. 
Matkailuasiamies vaihtui kunnassa tiheään, mikä sekin osaltaan vaikeutti asioiden hoitoa. 
Pysyvyyttä, jatkuvuutta ja suunnitelmallisuutta olisi kaivattu matkailun hoitamiseen ja paras apu 
olisi ollut pysyvän matkailuasiamiehen viran perustaminen kuntaan.  
 
Matkailulautakunnan mielestä Tuupovaaran mahdollisuudet olivat matkailun kehittämiseen yhtä 
hyvät kuin muissakin läänin kunnissa, sillä luontoa, palveluita ja sijaintia Runon ja Rajan tien 
varrella voitaisiin käyttää hyväksi. Matkailuasiamiehen viran perustamisen tarve konkretisoitui 
viimeistään siinä vaiheessa, kun kunnan ja matkailuyrittäjien matkailuprojektin kaksivuotinen 
kehitystyö päättyi vuonna 1988. Projektin aikana matkailun osalle oli laadittu niin paljon 
kehittämissuunnitelmia, että niiden toteuttamiseen olisi tarvinnut kokopäivätoimisen 
virkamiehen, eli matkailuasiamiehen. Konkreettinen hyöty matkailulle projektista oli 
Tuupovaaran matkailullisten mahdollisuuksien kartoittaminen, materiaalin- kuten esitteiden- 
valmistaminen ja markkinoinnin käynnistäminen. Projektin tulokset ja työn pelättiin valuvan 
hukkaan, jos työlle ei saataisi jatkajaa. Tuupovaaran syrjäinen sijainti tarkoitti matkailussa myös 
sitä, että jos aluetta ei markkinoitaisi, ei uusien matkailijoiden voisi olettaa eksyvän itsestään 
alueelle. Jo vuonna 1986, vuosi Korpiselkä-talon rakentamisen jälkeen, varoitti Tuupovaaran 
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kunta että matkailun markkinoinnissa ei kunnan osuutta säästöjen vuoksi voisi kasvattaa. Kunnan 
mahdollisuus käyttömenojen kasvattamiseen oli huonontunut entisestään eikä matkailuyritysten 
omien rahojen osuuden kasvattaminen matkailumainonnassa ollut mahdollista. 
 
Positiivisiakin asioita tapahtui matkailussa. Tuupovaaran valtteina matkailulle pidettiin ja 
mainostettiin erämaan rauhaa, luonnon kauneutta, karjalaisuutta, ortodoksisuutta ja Runon ja 
Rajan maisemia. Vaaramaisemat olivat sitä aitoa Pohjois-Karjalaa parhaimmillaan. Kesällä 1973 
Tuupovaaran matkailutapahtumissa oli tarjolla Keski-Kesän Aitan -taidenäyttely Saarivaaran 
retkeilymajalla, iltatuokio Samppa Uimosen Laulutuvassa sekä taidenäyttely Karjalaisia 
näkemyksiä. Rajakarjalaiset häät olivat ohjelmanumerossa, ja niitä katsomaan saapuikin 
parhaimmillaan jopa 1000 henkeä. Kesällä oli ohjelmassa myös Kalevala-iltoja Saarivaarassa 
sekä Kantelettaren retkiä, jotka suunnattiin Ilomantsiin. Muita vähemmän karjalaisittain 
värittyneitä tapahtumia olivat kesäteatteri-esitykset, rantakala-illat ja patikkaretket. 
 
Onnistuneisiin matkailupalveluihin voidaan lukea Hoilolan kautta kulkenut alkuperäinen Runon 
ja Rajan tie. Se on ollut menestynyt hanke, sillä se on Suomen vanhimpia matkailuteitä. Se 
voidaan nähdä pitkälle vietynä matkailutuotteena, sillä sen varrella sijaitsevat ruokailupaikat, 
nähtävyydet, majoitus sekä aktiviteetit. Hankkeen onnistumiseen vaikuttivat kuntien välinen 
yhteistyö ja jokaisen kunnan panostus Runon ja Rajan tiehen, Tuupovaaran osalta 
matkailulautakunta varasi toimintansa alusta asti tietyn summan tien ylläpitoon. Onnistunut oli 
myös kanoottiretkien järjestäminen 1980-luvun alussa. Retket saivat suuren suosion ja niiden 
onnistumista mainostettiin Karjalaisessakin. Kanoottiretket toimivat mainiona esimerkkinä 
luonnollisesta ja hyvin ympäristöönsä istuvasta tapahtumatarjonnasta. 
 
Matkailulautakunnan toimintaa tehostettiin 1980-luvulla: matkailulautakunta laati itselleen 
kehittämistavoitteet ja kehittämistoimenpiteet matkailun edistämiselle. Huomattavaa on, että 
1980-luvun alussa Tuupovaara oli saanut kauan kaivattuja majoitus- ja ruokailupaikkoja.  
Mainostettuja käyntikohteita Tuupovaarassa olivat muun muassa Kaksi Kalaa, Kaurakoskella 
sijaitseva myllykahvio, kirkot, Saarivaarassa sijaitseva Käsityö ja yrttipaja, Saarivaaran Keski-
Kesän Aitta -taidenäyttely, kirkonkylän entisen kansakoulun tiloihin perustettu ullakko, jossa 
vaihtuvia taidenäyttelyitä ja tuupovaaralaisten käsitöiden myyntinäyttely. Matkailun 
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ohjelmanumerot kuvaavat hyvin niitä asioita joilla Tuupovaara 1980-luvulla mainostettiin: 
ortodoksisuus, rajan läheisyys, luontomatkailu, käsityöt ja vanhat perinteet. 
 
Itärajan läheisyyttä hyödynnettiin matkailun tuotteistamisessa ja mainonnassa, mutta 
matkailuyrittäjät huomasivat myös, että Tuupovaaran kuntaan eivät turistit sattumalta eksyneet. 
Paikkakunta oli kaukana suuremmista keskuksista. Maatilamatkailusta kaavailtiin 1970-luvulla 
lisäansioita maatiloille, mutta pelko toiminnan kannattavuudesta, verotus, epäily maatilojen tason 
riittävyydestä ja mahdolliset rakennuskustannukset saivat maanviljelijät epäröimään. 
Maatilamatkailulla oli loppujen lopuksi vähän merkitystä tuupovaaralaisille maanviljelijöille, 
sillä vain muutama heistä hyödynsi maatilamatkailua lisäelinkeinona. Pohjois-Karjalassa ja 
Tuupovaarassa suhtauduttiin myönteisesti matkailijoihin ja matkailun kehittämiseen, mutta 
tuupovaaralaisia moitittiin liian vaatimattomiksi ja matkailualan yrittäjät nimesivät 1980-luvulla 
suurimmiksi ongelmiksi yhteistyön vähyyden, yritysten välisen kilpaillun liioittelun ja yleisen 
ilmapiirin epäsuopeuden. Tuupovaaralaisilta tuntui puuttuvan yrittäjähenkeä ja epäonnistumista 
pelättiin. Tuupovaaran matkailualan yrittäminen oli pienyritysten toimintaa, joissa itse tekeminen 
ja monimuotoisuus olivat menestyksen valttikortteja. Pienen yrityksen hyviä puolia oli se, että 
yritystä oli helpompi hallita ja asiakkaiden palvelu oli parempaa kuin suurilla toimistoilla. 
Palveluun panostaminen oli myös kilpailussa pärjäämisen sanelema pakko. 
 
Matkailualan tilastoista kerättyjen tietojen perusteella Tuupovaaran matkailutoiminta oli 
pienimuotoista matkailutoiminnan alusta aina 2000-luvulle asti. Pohjois-Karjalan 
matkailuyritykset voidaan jakaa 1990-luvun alussa kahteen eri osaan. Pienet matkailuyritykset 
tekivät laman aikana välttävää tulosta, koska ulkopuolisen henkilökunnan palkkaukseen meni 
vähän rahaa tai ei ollenkaan, kun yrittäjät hoitivat työt itse ja supistivat mahdollisesti 
toimintaansa. Vieraan pääoman osuus oli suhteellisen pieni pienissä matkailuyrityksissä, joten 
toiminta ei koitunut laman aikana pienyrityksille kestämättömäksi taakaksi. Suurista 
matkailuyrityksistä olivat pulassa ne, joiden velkojen määrä ylitti liikevaihdon. Tämä koitui myös 
Korpiselkä-talon kohtaloksi, sillä taloon olisi pitänyt sijoittaa yhä lisää rahaa toiminnan 





Vuonna 1990 Pohjois-Karjalan matkailuyrittäjät pitivät maakunnassa suurimpina ongelmina 
markkinoinnin ja rahoituksen vähyyttä, yhteistyön ja ohjelmapalveluiden heikkoutta ja 
opasteiden puutetta. Kuntatasolla tapahtuvaan yhteistyöhön oltiin verrattain tyytyväisiä. Kunta- ja 
seututasolla matkailun markkinointi oli yrittäjien mielestä huonoa, ja matkailun arvostuksen 
kasvua elinkeinona kaivattiin. Runo-Karjalan, eli Tuupovaaran ja Ilomantsin matkailuyrittäjät, 
kunnanjohtajat ja elinkeinoasiamiehet kokoontuivat vuonna 1990 pohtimaan matkailun menestys-
ja haittatekijöitä. Hyviä puolia olivat muun muassa Niiralan rajan avautuminen ja karjalaisuus 
sekä Tuupovaaran uuden ralliradan avautumisen myötä luodut suhteet yrityselämään. Runo-
Karjalalla koettiin myös olevan hyvä imago, miinuspuolina olivat yhteishengen puuttuminen, 
kielitaidon, koulutuksen ja luonto-oppaiden puute ja huonot opasteet. Oman haasteensa matkailun 
kehittämiselle toi matkailun organisointitapa Suomessa 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa, 
sillä organisaatio oli hyvin sekava. Lääninhallitus ohjeistikin kuntia ja matkailuyrityksiä 
tekemään yhteistyötä ja organisoimaan matkailua järkevämmin. 
 
Tuupovaara oli pitkään pelkkä ohikulkupaikka matkailijoille. Vasta 1980-luvun alussa oli 
kuntaan saatu kunnollisia majoitus- ja ruokapaikkoja, mistä saatiin kiittää yksityisyritteliäisyyden 
kasvua. 1980-luku oli muutenkin taloudellisen kasvun aikaa, poliittinen ilmapiiri suosi paikallista 
kehitystä ja kulttuurinen ilmapiiri suosi perinteitä. Näin ollen sai myös alkunsa Tuupovaaran 
matkailun huipentuma, Korpiselkä-talo hanke, jonka katsottiin parantavan kunnan työllisyyttä ja 
tuovan rahaa kunnalle. Talo suunniteltiin karjalaista perinnettä silmällä pitäen ja sen katsottiin 
edustavan karjalaista rakennus- ja käsityötaidetta. Sijaintipaikkana talolla oli Hoilola, joka Runon 
ja Rajan tien varrella ollessaan houkuttelisi paikalle karjalaisuudesta, ortodoksisuudesta, rajan 
läheisyyden eksotiikasta ja sotamuistoista kiinnostuneita turisteja. Tuupovaaralaisia on varmasti 
innoittanut Korpiselkä-talon rakentamisessa myös se tieto, että Ilomantsiin vuonna 1964 
valmistunut Runonlaulajan Pirtti nousi nopeasti suosituksi nähtävyydeksi. 
 
Korpiselkä-talo hanke oli mittava suhteutettuna kunnan kokoon ja asukasmäärään, mutta hanke 
kuitenkin toteutui ulkopuolisen avustuksen turvin. Mitään suurta rahasampoa talosta ei tullut, 
vaan siitä tuli yksi matkailuetappi monien samanlaisten hankkeiden joukossa. Talon avattiin 
vuonna 1985 mutta jo 1980-luvun lopussa matkailuhanke oli taloudellisissa vaikeuksissa. 
Korpiselkä-talosta piti tehdä kunnan merkittävin matkailukohde, johon kuuluisi Korpiselkä-talon 
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lisäksi käsityöläiskylä. Lääninhallitus ohjeisti, että rajaseutualueiden vetovoima, rajan 
romantiikka, tulisi hyödyntää matkailussa tehokkaammin.  
 
Korpiselkä- talossa kulminoituu se matkailua varten tuotteistettu idea Tuupovaaran rajaseudun 
kylien eksotiikasta ja rajan takaisen Karjalan viimeisistä edustajista. Hoilolan Korpiselkä-talon 
ongelmaksi muodostui rahan puute. Korpiselkä-talo kaipasi monipuolisempaa 
ohjelmavalikoimaa, sen ympäristöön oli suunnitteilla ideoita karavaanialueista käsityöläiskylään, 
mutta kaikkien hankkeiden ongelmana ja aikataulun sanelijana tuntui olevan raha.  1960-luvun 
alussa ei niinkään puhuttu karjalaisuudesta matkailun valttina, vaan enemmänkin puhtaasta 
luonnosta ja maisemista. 1970- ja 1980- luvuilla nousi selkeästi esille se trendi, että karjalaisuutta 
piti käyttää hyväksi matkailijoiden houkuttelemiseksi, varsinkin kun kunnassa ei sinänsä ollut jo 
valmiina mitään isoja matkailukohteita tai nähtävyyksiä.  
 
Karjalaisen perinteen taloudellisen hyödyntämisen esimerkkinä toimii Korpiselkä-talon lisäksi 
Karjalaiskylä- projekti Hoilolassa. Tavoitteena oli kylien ihmisten elinolojen parantaminen, 
mihin sisältyi muun muassa asuntohankkeita ja koulujen säilymistä paikkakunnilla. Osana 
projektia oli kehittää karjalaista kulttuuriperinnettä, joka katsottiin tärkeäksi asukkaiden kannalta 
mutta erityisesti myös matkailun kannalta. Karjalaiskylien kehittäminen ei onnistunut 
suunnitelmien mukaan. Kehittämistavoitteet jäivät lopulta vain nipuksi toteutumattomia 
lupauksia, suurimpana syynä rahoituksen puute. 
 
Karjalan alueella on ollut historiallinen rooli rajaseutuna ja idän ja lännen välisenä rajana. 
Rautaesirippu säilyi vahvana Länsi- ja Itä-Euroopan välisellä rajalla toisen maailmansodan 
jälkeen. Ilomantsissa oli Euroopan itäisin piste, josta tuli turistinähtävyys jolla matkailijoita 
Ilomantsiin houkuteltiin. Rajaseudussa oli eksoottista vetovoimaa. Tuupovaaraan ja Ilomantsiin 
tehtiin ”kotiseutumatkoja Karjalaan” ennen rajan avautumista. Ihmiset kävivät katsomassa 
rajaseutua, ja jatkoivat sen jälkeen matkaansa. Matkailun kannalta asiaa hyödynnettiin siten, että 
mitä suljetumpi, eksoottisempi ja mysteerisempi oli rajan takainen Karjala, sen 
houkuttelevammaksi se voitaisiin uudelleen rakentaa ja tuotteistaa keinotekoisesti Suomen 
puolelle. Pääsemätön ja suljettu alue kiehtoi ihmisten mielikuvitusta. Neuvostoliiton 
romahtamisen ja rajan avautumisen myötä karjalaisuuden etsikkoaika alkoi itärajalla olla ohitse, 
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ja matkailualalla avautuva itäraja näyttäytyi sekä mahdollisuutena että uhkana, uhkana erityisesti 
rajan eksotiikalla rakennetuille kohteille, kuten Korpiselkä-talolle. 
 
Jälkikäteen arvioituna karjalaisuuden kaupallistamisen onnistumisen kannalta tärkeintä oli 
huomioida paikallinen väestö ja nykykulttuuri. Usein matkailukeskukset olivat kuitenkin 
syntyneet ulkopuolisin voimin kylien asukkaiden jäädessä syrjään. Näin tapahtui muun muassa 
Hoilolan Korpiselkä-talossa, josta piti alun perin tehdä kyläläisten kokoontumispaikka. Toisaalta 
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